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Универсальный текущий библиографический указатель «Литера­
тура о Свердловской области» издается с 1951 года. Он информирует 
о новой краеведческой литературе. Указатель предназначен для пар­
тийных и советских работников, специалистов народного хозяйства и 
культуры, преподавателей, научных работников, краеведов, лекторов, 
пропагандистов и широких кругов читателей, интересующихся эконо­
микой, природой, культурой и историей области. Для библиотечных 
работников он является важным источником в выполнении справок и 
в пропаганде литературы о крае.
Указатель выходит четыре раза в год. Каждый выпуск включает 
книги и наиболее значительные по содержанию статьи из сборников, 
газет и журналов. Районные и городские газеты области расписы­
ваются библиографами ЦБС. Основным источником выявления м а­
териала является местный обязательный экземпляр книжной продук­
ции, периодические и продолжающиеся издания, поступающие в биб­
лиотеку.
Литература расположена в систематическом порядке в соответст­
вии с типовой схемой классификации для краеведческих каталогов, 
внутри рубрик — в алфавите авторов и заглавий. Официальные м а­
териалы вынесены в начало рубрик. Для выделения материалов о 
событиях политической, экономической и культурной жизни области 
применяются временные тематические рубрики.
Библиографическое описание ведется в соответствии с ГОСТами 
7.1— 76 «Библиографическое описание произведений печати» и 
7.12— 77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографи­
ческом описании произведений печати».
Справочный аппарат каждого выпуска включает вспомогательные 
указатели: именной, географический; указатель заглавий, перечень 
просматриваемых журналов и газет; перечень продолжающихся из­
даний, материалы из которых вошли в данный выпуск.
В именной вспомогательный указатель включены имена авторов 
статей и книг, комментаторов, редакторов, переводчиков, иллюстра­
торов, а также имена лиц, жизни и деятельности которых посвящена 
литература (персоналии). Авторы и другие лица, имеющие одинако­
вые фамилии и инициалы, объединяются в одной записи.
Географический вспомогательный указатель представляет собой 
алфавитный перечень названий административно-территориальных 
и физико-географических объектов. Д л я  удобства пользования ука-
з
зателем выделены тематические рубрики в тех случаях, когда за 
географическим названием собирается больше 10— 15 номеров 
записей.
В данный выпуск включена литература за январь— март 1983 года.
Издания, отсутствующие в библиотеках, могут быть выписаны во 
временное пользование из областной публичной библиотеки по меж- 
дубиблиотечному абонементу.
Свои пожелания и замечания по составлению указателя просим 
высылать по адресу: 620219, Свердловск, ул. Белинского, 15, Област­
ная публичная библиотека им. В. Г. Белинского. Краеведческий отдел.
В . И. Л Е Н И Н  И У Р А Л
1. Бакунин А. В. Индустриальный Урал в трудах В. И. Ленина. — 
М.: Наука, 1981.
Рен.: Главацкий М. «Шествие мыслей, слов и дел Ильича...» — 
Урал, 1983, № 2, с. 164— 166.
2. Попов Н. Средний Урал в биографической хронике В. И. Лени­
на. — Полит, агитация (Свердловск), 1983, № 2, с. 7—22.
3. Члиянц А. В. И. Ленин и создание политических органов и пар­
тийно-политического аппарата в Советских Вооруженных силах: [В 
том числе на Вост. фронте]. — Воен.-ист. журн., 1983, № 2, с. 12— 17.
ОБЩ ИЕ М АТЕРИАЛЫ  ОБ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ  
Населенные пункты области 
см. также: История населенных пунктов
4. Иванов И. Город на «серебряном меридиане»: [Североуральск]
— На смену!, 1983, 16 марта.
5. Михайловск: Город-завод. 1808— 1983 /Отв. за вып. А. С. Сми­
рнов; Фот. А. А. Грахова. — ]Б .м .] ,  1983. — 1 скл. л.
6. Реж: У подножия Орловой горы. [Подборка материалов к 
210-летию города]. — Урал, рабочий, 1983, 25 марта.
7. Утвержден комплексный план [экон. и социал. развития г. Ниж. 
Тагила до 1985 г.] — Тагил, рабочий, 1983, 12 янв.
г. Свердловск
8. Впереди — сложные задачи: Исполком горсовета об итогах вы- 
полн. комплекс, пл. экон. и социал. развития г. Свердловска за 1982 г. 
и задачах по выполн. пл. 1983 г. — Веч. Свердловск, 1983, 31 янв. 
О том же. Курсом новых свершений. — Веч. Свердловск, 1983, 8 янв.
9. Кировскому району Свердловска — 40 лет. Буклет. — Сверд­
ловск, 1983. — 1 скл. л.
10. Мокеров И. В зеркале демографии [Свердловск]. — Веч. 
Свердловск, 1983, 25 янв.
11. Якубовский Э. На реке Исети...: [К 260-летию Свердловска].
— Веч. Свердловск, 1983, 21 янв.
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Ж И ЗН Ь
12. В семье единой. /Н . Н. Целищев (руководитель авт. коллекти­
ва) ,  В. В. Андрианов, В. Ф. Дворянов и др. — Свердловск: Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1982.
Рец.: Мухаметдинов Г. Узы братства. — Урал, рабочий, 1983,
11 ян в.
13. Пребывание В. В. Терешковой в Свердловске: [Информ.] — 
Урал, рабочий, 1983, 20 марта.
14. Урал — земля дружбы: Кн. о патриотизме и братстве, о друж­
бе и взаимопомощи, об Урале как частице единой семьи народов Со­
ветской страны. — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1982, — 275 с., 
ил.
Областная партийная организация 
Свердловский обком КПСС
15. X пленум областного комитета КПСС [о повышении эффек­
тивности капит. стр-ва. Информ.]; Лобов О. И. Капитальному строи­
тельству — партийную заботу: [Излож. докл. секр. обкома на плену­
ме]. — Урал, рабочий, 1983, 16 февр. О том же: [Информ.] — Веч. 
Свердловск, 1983, 16 февр.; На смену!, 1983, 16 февр.
16. Сегодня и завтра Пригородного района: [Выезд, заседание 
бюро обкома КПСС в г. Ниж. Тагиле]. — Урал, рабочий, 1983,
12 февр.
17. Товары — народу: [Бюро обкома КПСС об итогах выполн. 
обл. целевой программы по вып. товаров нар. потребления]. — Урал, 
рабочий, 1983, 17 февр.
18. Трудиться обязан каждый: [Излож. постановления обкома 
КПСС и исполкома обл. Совета нар. депутатов о мерах по борьбе с ли­
цами, ведущими паразит, образ ж изни]. — Урал, рабочий, 1983, 
18 февр.
19. Трудовой дисциплине — гарантию коллектива: [Бюро обкома 
КПСС о работе парт, и профсоюз, орг. предприятий Сред. Урала по 
развитию движения за коллектив, гарантию труд, дисциплины]. — 
Урал, рабочий, 1983, 10 марта. О том же. Коллектив гарантирует дис­
циплину. — Веч. Свердловск, 1983, 11 марта.
Свердловская городская партийная организация
20. Аксенова JI. Быть не должно равнодушных: [Пленум Ленин, 
райкома партии о деятельности соц.-пед. комплексов]. — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 24 марта.
21. Беречь здоровье города: [О собр. гор. парт.-хоз. актива по 
вопр. охраны окружающей среды]. — Веч. Свердловск, 1983, 17 марта
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22. Единые политдни: [Бюро горкома КПСС об итогах проведения 
-единых политдней в городе и задачах на 1983 г.] — Веч. Свердловск,
1983, 27 янв.
23. За предприятие высокой культуры: [Бюро горкома КПСС о 
работе парткома Свердл. камвол. комб. по развитию соревнования за 
звание предприятия высокой культуры]. — Веч. Свердловск, 1983, 
22 марта.
24. За укрепление дисциплины: [Бюро горкома КПСС о работе 
парт. орг. з-да керам. изделий по укреплению произв. дисциплины]. — 
Веч. Свердловск, 1983, 4 янв.
25. Заслон простоям вагонов: [Собр. гор. парт.-хоз. актива об 
улучшении использ. ж.-д. вагонов]. — Веч. Свердловск, 1983, 21 февр.
26. Намеченным курсом: [X пленум горкома КПСС о работе Же- 
лезнодор. райкома партии по выполн. решений XXVI съезда КПСС].
Урал, рабочий, 1983, 19 марта; Веч. Свердловск, 1983, 19 марта.
27. Пленум [Кировского] райкома КПСС: [О работе парткома и 
администрации треста «Свердловскгражданстрой». Информ.] — Веч. 
Свердловск, 1983, 17 марта.
28. Пример депутата — коммуниста: [О встрече с депутатами- 
коммунистами в горкоме КПСС]. — Веч. Свердловск, 1983, 11 февр.
29. Программа капитального строительства: [Бюро горкома
КПСС об итогах выполн. соц. обязательств строит, орг. в 1982 г. и з а ­
дачах на 1983 г.] — Веч. Свердловск, 1983, 25 февр.
30. Руководство народным контролем: [Бюро горкома КПСС о ра­
боте Орджоник. райкома КПСС по руководству органами нар. конт­
рол я] . — Веч. Свердловск, 1983, 5 марта.
31. Русских В. Право контроля: [Парт. орг. Железнодор. р -на ] . — 
Урал, рабочий, 1983, 14 янв.
Районные и городские партийные организации
32. Ананьев С. Е. Большие задачи бригад: [Из докл. первого секр. 
Полевск. горкома КПСС на гор. собр. бригадиров]. — Рабочая прав­
да (Полевской), 1983, 24 февр.
33. Копылов Н. Чем крепок авторитет: [О первом секр. Ревд. гор­
кома КПСС Н. А. М атвеенко]. — Правда, Г983, 25 февр.
34. Никитин В. А. Решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС — 
выполним: [Из докл. первого секр. Белояр. райкома КПСС на плену­
ме райкома]. — Знамя (Белоярский), 1983, 4 янв.
35. Решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС в жизнь: X пленум 
[Красноурал.] гор. ком. КПСС. — Красноурал. рабочий, 1983, 4 янв.
36. Сергеев П. И. Будущее — за коллективными формами труда: 
[Из докл. первого секр. Кушв. горкома КПСС на гор. слете бригади­
ров] . — Кушв. рабочий, 1983, 13 янв.
37. Сергеев П. И. Организованность и деловитость — залог успе­
ха: [Из докл. первого секр. Кушв. горкома КПСС на пленуме по ук­
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реплению дисциплины труда]. — Кушв. рабочий, 1983, 24 марта.
38. Укреплять государственную и трудовую дисциплину, повы­
шать ответственность за порученное дело: [О задачах Тавд. гор. парт, 
орг. в свете решений нояб. (1982 г.) Пленума Ц К КПСС]. — Тавд. 
правда, 1983, 13 янв.
39. Усилить атеистическое воспитание: [Бюро Тавд. горкома 
КПСС о задачах парт, орг.] — Тавд. правда, 1983, 27 янв.
Ниж нет агильская городская  партийная ор га н и за ц и я
40. Пиоиткевнч В. Доверие и требовательность — взаимные: [О 
роли руководителя и секр. парт. орг. в жизни труд, коллективов 
г. Ниж. Тагила]. — Тагил, рабочий, 1983, 22 янв.
41. Повышать требовательность, крепить дисциплину: [Пленум 
Нижнетагил. горкома КПСС о задачах парт, орг., вытекающих из ре­
шений нояб. (1982 г.) Пленума Ц К КПСС]. — Тагил, рабочий, 1983,
11 янв.
42. Резерву — партийную заботу: [Горком КПСС о работе Дзер- 
жин. райкома КПСС по повышению уровня парт, руководства коме, 
орг. р-на]. — Тагил, рабочий, 1983, 4 марта.
Идеологическая работа. Политическое просвещение.
Экономическое образование
43. Глызина Л . П., Рыков В. Ф., Вирачева Р. И. Экономическое 
образование трудящихся и его роль в повышении эффективности 
производства: [Свердл. обл.] — В кн.: Формирование и использова­
ние квалифицированных кадров в народном хозяйстве: Сб. науч. тр. 
Свердловск, 1982, с. 35— 40.
44. XXVI съезд КП СС о дальнейшем совершенствовании идео­
логической, политико-воспитательной работы: Тез. науч.-практ. конф. 
(29 янв. 1982 г.) /Киров, район, ком. КПСС; Под общ. ред. Яши­
на Г. П. — Свердловск, 1982. — 83 с.
Из содерж.: О. Н. Жеманов. Участие методических советов по по­
литическому просвещению в перестройке системы партийной учебы в 
свете решений XXVI съезда КПСС: [На прим, г. Свердловска];
Н. Н. Н агаева. Задачи кабинета политпросвещения в период пере­
стройки идеологической работы в свете решений XXVI съезда КПСС: 
[На прим. г. С вердловска]; В. Ф. Яковлев. Об усилении роли лекцион­
ной пропаганды в реализации решений XXVI съезда КПСС: [Киров, 
р-н] ; О. Б. Бурова. За  более тесное единство экономических, орга­
низационных и идеологических факторов в воспитательной работе 
с трудящимися: [ПО «Уралобувь»] ; С. М. И вачева. Музей и комму­
нистическое воспитание трудящихся: [Сред. У р а л а ] .
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45. Дворянов В. Ф. На стрежне событий: [Опыт парт, руководства 
средствами массовой информации и пропаганды]. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. — 143 с. — (Сер. «Знание — убеждение 
— действие»),
46. Изучение эффективности агитационной работы и выработка 
рекомендаций для ее повышения: [С прим. по обл.] — Полит, агита­
ция (Свердловск), 1983, № 4, с. 35—43.
47. Коган Jl. Н., Вишневский Ю. Р., Шапко В. Т. Политическая 
культура развитого социализма: проблемы и опыт. — Свердловск,
1982.
Рец.: Кроневальд И. О политической культуре. — Тагил, рабочий,
1983, 17 марта.
48. Манюхин В. М. Впереди — новые свершения: [Ст. первого 
секр. Свердл. горкома КПСС о задачах, стоящих перед пропагандис­
тами города]. — Веч. Свердловск, 1983, 10 февр.
49. О едином политдне в городах и районах Свердловской облас­
ти: [Заседание в обкоме К П С С ] .—  Полит, агитация (Свердловск), 
1983, № 4, с. 14— 16.
50. Областная научно-практическая [конф. «Повышение роли 
первич. парт. орг. в ком. стр-ве в свете решений XXVI съезда КПСС: 
Информ.] — На смену!, 1983, 26 февр.
51. Перспективный план коммунистического воспитания. — Свер­
дловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982.
Рец.:— Полит, агитация (Свердловск), 1983, № 3, с. 34—41.
52. Речкина В. Г. Слово об агитаторах. Свердловск: Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1982.
Рец.: Григорьев К. Бойцы идеологического фронта. — Урал, рабо­
чий, 1983, 15 февр.
53. Слово о Продовольственной программе: [II пленум обл. орг. 
о-ва «Знание» о работе по пропаганде Прод. программы]. — Веч. 
Свердловск, 1983, 18 марта.
54. Справочно-информационные центры [при горкомах и райко­
мах КПСС. Об опыте работы в обл.] — Полит, агитация (Сверд­
ловск), 1983, № 2, с. 23—30.
55. Учет интересов и запросов людей в агитационной работе: [О 
практике работы с предложениями трудящихся в парт. орг. обл.] — 
Полит, агитация (Свердловск), 1983, № 6, с. 17—26.
Деятельность партийных организаций в различных 
областях коммунистического строительства
56. Глазов В. Н. Диапазон партийного воздействия: [Беседа с 
секр. парт, бюро ин-та «Уралгипромез» о задачах по реконструкции 
пром. предприятий в свете решений нояб. (1982 г.) Пленума 
Ц К  КПСС]. — Веч. Свердловск, 1983, 25 февр.
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57. Елохин Ф. Не числом — умением: [О сотрудничестве комму­
нистов города и села в обл.] — Правда, 1983, 21 февр.
58. Лисаневич А. Твой долг, коммунист, и обязанность: [Ст. бри­
гадира «Уралхиммаша» о роли коммуниста в укреплении произв. 
дисциплины]. — Веч. Свердловск, 1983, 21 янв.
59. Манюхин В. Решающий фактор: [Деятельность парт. орг. 
г. Свердловска по повышению производительности труда в нар. хоз- 
ве]. — Урал, рабочий, 1983, 15 марта.
60. Новоселов В. Н. Партийное руководство комсомолом Урала на 
всесоюзных ударных стройках в годы восьмой пятилетки (1966— 
1970 гг.) Автореф. дис... канд. ист. наук. — Челябинск, 1981. — 17 с. 
— В надзаг.: Челяб. пед. ин-т.
61. Осипов Н. Подкреплено контролем: [Парт, руководство пр- 
вом. г. Верх. П ы ш м а]. — Урал, рабочий, 1983, 5 янв.
62. Рабочему классу — достойную смену: [Материалы обл. собр. 
парт, актива о задачах парт. орг. по подгот. и воспитанию рабочих 
кадров в П Т У ]. — Урал, рабочий, 1983, 9 февр. О том же. Труду гото­
вить смену. — Веч. Свердловск, 1983, 9 февр.
63. Служба каждого дня: [О собр. парт.-хоз. актива Свердл. гор. 
упр. обществ, питания]. Веч. Свердловск, 1983, 3 февр.
64. Стройкам [обл.] — партийное внимание: [Передовая]. — 
Урал, рабочий, 1983, 5 марта.
65. Транспорту — четкий ритм: [Материалы собр. обл. парт.-хоз. 
ак ти в а ] . — Урал, рабочий, 1983, 19 янв.
66. Трудовая и общественно-политическая активность рабочего 
класса Урала в условиях социализма. 1937— 1975. — Свердловск, 
1982. — 160 с. — В надзаг.: Урал. ун-т.
Из содерж.: В. К. Рыжова. Деятельность партийных организаций 
Урала по воспитанию и укреплению трудовой дисциплины в коллекти­
вах металлургов (1971 — 1975); В. В. Медведев. Деятельность КПСС 
по осуществлению ленинских идей народного контроля в условиях 
развитого социализма.
67. Чаплыгин А. Ф., Панов А. Н., Темкина И. М. Рост производст­
ва и улучшение качества товаров народного потребления: (Опыт 
парт. орг. Свердл. произв. об-ния «Машиностроит. з-д им. Калинина» 
и произв. об-ния «У ралобувь»). — В кн.: Пути совершенствования 
экономического, социально-политического и духовного развития тру­
дового коллектива: Тез. докл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1982, 
с. 42—44.
68. Энергично выявлять резервы: [Собр. обл. парт.-хоз. актива 
орг. по улучшению обслуж. ж.-д. трансп. предприятий нар. хоз-ва и 
населения»] . — Веч. Свердловск, 1983, 19 янв.
См. также № №  200, 471, 554
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69. Брылин А., Коверда П. Артем на Урале [в 1906, 1919— 
1920 гг.: к 100-летию со дня рождения Ф. А. С ергеева].—  Урал, рабо­
чий, 1983, 19 марта.
70. Зайцев В. Открытка Марии Ильиничны: [Об открытке
М. И. Ульяновой, поел, в Свердловск урал. революционерке Л.Н . Б а р ­
хатовой в янв. 1925 г.] — Веч. Свердловск, 1983, 26 марта.
71. Изаков Я. На всю жизнь: [О деятельности об-ния ветеранов 
партии при Ленин, райкоме КПСС г. С вердловска]. — Урал, рабочий, 
1983, 12 марта.
72. Партийное руководство воспитанием трудящихся Урала в пе­
риод строительства социализма: М ежвуз. сб. науч. тр. /  Урал, ун-т 
[Редкол.: С. С. Козьмин (отв. ред.) и др.] — Свердловск: УрГУ, 
1982. — 159 с.
Содерж.: Н. Н. Попов. Большевистская печать в борьбе за усиле­
ние влияния партии на солдатские массы гарнизонов Урала в период 
подготовки и проведения Октябрьской революции (март 1917 — 
февр. 1919); И. Ф. Плотников. Печать большевистского подполья 
Урала в период гражданской войны (1918— 1919); Л . Г. Краснокутс- 
кая. Партийно-советская печать Урала в борьбе за  ликвидацию 
последствий колчаковщины (1919— 1920); Г. С. Радич, В. Г. Чу- 
фаров. Деятельность партийных организаций Урала по повы­
шению роли культурно-просветительных учреждений в комму­
нистическом воспитании трудящ ихся в годы восстановления 
народного хозяйства; Я- Л. Ниренбург, В. В. Фельдман. Б орь­
ба партийных организаций Урала против антиленинского вы­
ступления Троцкого в конце 1924 — начале 1925 гг.; Л. В. Су- 
хина. Идейно.-политическая работа партии среди рабочих и 
И ТР топливной промышленности Урала (1926— 1932); Р. Д. Сопина,
С. С. Козьмин. К вопросу о роли органов КК— РКИ  Урала в воспита­
нии у рабочих социалистического отношения к труду (1928-1932); 
Л. И. Милостная. Партийное руководство коммунистическим воспи­
танием рабочей молодежи Урала (1928— 1932); Л. М. Секачева. П ар ­
тийное руководство деятельностью профсоюзов Урала по укреплению 
трудовой дисциплины в годы третьей пятилетки; С. М. Верзилов. Из 
опыта работы партийных организаций Урала по идейно-политическо­
му воспитанию профессорско-преподавательских кадров технических 
вузов (1933 — июнь 1941); А. М. Радич, М. Е. Главацкий. Партийное 
руководство социалистическим соревнованием как одной из форм вос­
питательной работы среди медицинского состава госпиталей Урала в 
годы Великой Отечественной войны; Н. Ф. М уравьева, 3. Д . Цыпина. 
Из опыта работы партийных организаций Урала по воспитанию 
коммунистической сознательности учителей (1946— 1958); К. Д. Но­
воселова. Партийное руководство социалистическим соревнованием в 
профтехучилищах Пермской и Свердловской областей (1959— 1965); 
П. И. Соболь. Деятельность партийных организаций Урала по идей­
но-политическому воспитанию их активности в годы восьмой пяти­
летки; М. Т. Крючков, И. В. Попова. Партийное руководство воспи­
танием рабочей молодежи на предприятиях тяжелой промышленнос­
ти Свердловской области в годы восьмой пятилетки.
73. Полетаев В. М. Верный сын ленинской партии: [И. Д. К аба­
ков. 1891 — 1937. Первый секр. Уралобкома ВКП (б) в 30-е гг.] — В 
кн.: Гордость земли Тульской. Тула, 1982, с. 151—: 158.
... См. также: №  711
Н. Е. В и л о н о в .  К 1 0 0 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я
74. Амиантов Ю. Н., Перегудова 3. И. Он чувствовал правду клас­
совой ненависти. — Вопр. истории КПСС, 1983, №  2, с. 109— 113.
75. Моисеева Е. Уральский буревестник. — Урал, рабочий, 1983, 
18 февр.
76. Юшина Т. Урал помнит. — Урал, рабочий, 1983, 17 февр.
Областная организация BJ1KCM. Молодежь 
Свердловский обком ВЛКСМ
77. Томашев Ю. Воспитывать патриотов: (Мероприятия обкома 
ВЛКСМ  к 40-летию Урал, добровол. танкового корпуса]. — Урал, 
рабочий, 1983, 1 марта.
78. Шитиков С. Ритм новых дел: [Итоги отчет,-выбор, собр. в 
коме. орг. обл.] — На смену!, 1983, 15 янв.
Свердловская городская комсомольская организация
|
79. Александров В. Идейный багаж  старшеклассника: [V пленум 
Свердл. горкома ВЛКСМ  о воспитании актив, жизн. позиции у стар­
шеклассников ]. — На смену!, 1983, 17 янв.
80. Комсомольская организация УПИ. 1922— 1982 гг.: Метод раз­
раб. для Школы первокурсника системы о.-п. практики студентов /  
Сост. Г. Я. Таратоненков; УПИ. — Свердловск, 1982. — 30 с.
Городские и районные комсомольские организации
81. Григорьев В. Кто приходит на смену?: [Пленум Нижнетагил. 
горкома ВЛКСМ  о закреплении выпускников ПТУ на пр-ве]. — Та­
гил. рабочий, 1983, 19 февр.
82. Кожинов Г. Арифметика действия: [Первый секр. Красноурал. 
горкома ВЛКСМ  об укреплении труд, дисциплины среди комсомоль­
цев города]. — На смену!, 1983, 20 янв.
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83. Корниенко С. Планы, рожденные жизнью: [Коме. орг. г. По- 
левского]. — На смену!, 1983, б янв.
84. Мечев Е. Юность мужает в труде: [Из докл. секр. Кушв. гор­
кома ВЛКСМ  на пленуме горкома]. — Кушв. рабочий, 1983, 27 янв.
85. Совершенствовать идейно-политическую работу в комсомоле: 
[VI пленум Белояр. райкома ВЛК СМ ]. Знамя (Белоярский), 
1983, 25 марта.
86. Спорт-союзник молодежи: С VII пленума [Кировград.] гор­
кома ВЛКСМ. — Кировград. рабочий, 1983, 12 марта.
87. Шрейдер Т. Молодежь вскрывает резервы: [V пленум Асбест, 
горкома ВЛКСМ  по укреплению дисциплины труда]. — Асбест, р а ­
бочий, 1983, I февр.
Идеологическая работа
88. Агитпоезд Ц К  ВЛКСМ  на Среднем Урале. — Урал, рабочий, 
1983, 22 февр.
89. Комплексная программа по дальнейшему совершенствованию 
идейно-политического, трудового, нравственного воспитания молоде­
жи Свердловской области на 1981 — 1985 гг. /Свердл. обл. Совет нар. 
депутатов. Свердл. обл. совет проф. союзов. Свердл. обком ВЛКСМ. 
— Свердловск, 1982. — В надзаг.: XXIII Свердл. обл. отчет.-выбор, 
конф.
Ч. 1. Планы по коммунистическому воспитанию работающей мЪ- 
лодежи. Целевая программа «Животноводство — ударное дело ком­
сомола». 1982. 127 с.
Ч. 2. План по коммунистическому воспитанию учащихся общеоб­
разовательных школ. Ц елевая программа «Зоны комсомольского 
действия». 1982, 45 с.
Ч. 3. План по коммунистическому воспитанию учащихся профес­
сионально-технических училищ. 1982. 30 с.
Ч. 4. План по коммунистическому воспитанию студенченской мо­
лодежи. 1982. 27 с.
90. Перчулла Т. Не лекцией одной: [О деятельности Свердл. гор. 
коме. орг. по атеист, воспитанию м олодеж и]. — Веч. Свердловск, 
1983, 27 янв.
Деятельность комсомольских организаций в различных 
областях коммунистического строительства
91. О присуждении премии Ленинского комсомола в области 
производства за 1982 год [в том числе по обл.: Максимову Н. И., фре­
зеровщику У ралмаш завода; Кушкину С. Г., водителю Невьян. дор. 
рем.-строит, упр. «Свердловскавтодора»; Каримовой А. А., води­
телю трамвая Свердл. трамвайно-троллейбус. упр.; Мошнину Л. С.,
13
звеньевому совхоза «Каменский» Камен. р-на]. — Урал, рабочий, 
1983, 13 марта; Коме, правда, 1983, 11 марта.
92. Премия [Лен. комсомола 1982 г.] бригадиру [УВЗ С. Понома­
реву]. — Тагил, рабочий, 1983, 26 марта.
93. Замена — комсомолии Среднего Урала: [Переходящее знамя 
Ц К ВЛКСМ  вручено коме. орг. Сред. Урала за успехи в ком. воспита­
нии молодежи и обл. студ. строит, отряду — переходящее Красное 
Знамя Совета Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  за дости­
жение лучших показателей во Всерос. соц. соревновании в 1982 г.] — 
Урал, рабочий, 1983, 20 янв. О том же. Идти дальше, добиваться 
большего. —- На смену!, 1983, 20 янв.
94. Анатольев Г. Создан координационный центр [по охране при­
роды при Свердл. горкоме, комсомола]. — На смену!, 1983, 9 февр.
95. Ж дут ударные стройки: [Комсомол Сред. Урала на Всесоюз. 
удар. коме, стройках]. — На смену!, 1983, 24 марта.
96. За каждую судьбу в ответе: [О деятельности обкома ВЛКСМ 
и органов внутр. дел по профилактике и борьбе с правонарушителями 
среди несовершеннолетних и молодеж и]. — На смену!, 1983, 18 февр.
97. Казанцева Е. Характером в отца: [О лауреате премии Ленин, 
комсомола Л. М ошнине]. — На смену!, 1983, 19 марта.
98. Награда окрыляет: [О награждении Свердл. обл. студ. отряда 
по итогам работы в 1982 г. переходящим Красным знаменем Совета 
Министров РСФ СР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, занял 1 место по Нечерно- 
зем. зоне]. — На смену!, 1983, 13 янв.
99. Никитина М. Разрешите взлет: [О делегате XIX съезда
ВЛКСМ, авиатехнике аэропорта Кольцове К,- М аленьком]. — На 
смену!, 1983, 20 янв.
100. [Областная] научно-практическая конференция «Актуаль­
ные задачи атеистического воспитания молодежи в свете решений 
XXVI съезда КПСС, XIX съезда ВЛКСМ»: [Инфорлр.] — На смену!, 
1983, 17 февр.
101. Окрыляющий пример: [О комс.-молодеж. бригаде токарей- 
карусельщиков делегата XXVI съезда КПСС, лауреата Гос. премии 
СССР В. И. Громова Верхнесалд. металлург, произв. об-ния]. — На 
смену!, 1983, 19 марта.
102. Поиск молодых новаторов: [Итоги обл. смотра науч.-техн. 
творчества молодежи в 1982 г.] — На смену!, 1983, 16 марта.
103. Посохин В. Зовет пример правофланговых: [Итоги смотра 
работы коме. орг. по выполн. решений XXVI съезда КПСС в 1982 г.] 
— На смену!, 1983, 1 февр.
104. Радов А. Мы сами!.. [Свердл. молодеж. жилой комплекс 
(М Ж К )] .  — Юность, 1983, № 1, с. 77—84.
105. «Роль и место молодых ученых и специалистов в изыскании 
резервов производства в свете решений XXVI съезда КПСС, XIX съез­
да ВЛКСМ»: Науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов, 5-я
и
Ниж. Тагил, 1982. Тез. докл... (11 — 12 авг. 1982 г.) — Ниж. Тагил, 
1982*. — 64 с. — (Внутр. резервы — на службу пятилетке).
106. Селезнев J1. Посторонних не будет: [Работа коме. орг. обл. по 
укреплению труд, дисциплины]. — Урал, рабочий, 1983, 24марта, 
(Смен. стр.).
107. Сергеев П. Коллектив — единое целое: [О коме.-мол. коллек­
тиве произв. об-ния «Уралхимпласт», победителе соц. соревнования]. 
— На смену!, 1983, 12 янв.
108. Строятся сельские школы: [О шефстве коме. орг. Пышм. р-на 
над стр-вом сел. шк.] — На смену!, 1983, 21 янв.
109. Ударный фронт на селе: [О вкладе комсомольцев Сысерт. и 
Турин, р-нов в выполнение Прод. программы]. — На смену!, 1983, 
22 янв.
История областной комсомольской организации
110. Епанчинцев Ю. Ж аркий бой у Черной речки: [Участие урал. 
комсомола в боях на дутов. фронте в 1918 г.] — На смену!, 1983, 
18 янв.
111. Косинский Б. Истории дыхание живое: [О музее истории ком­
сомола Сред. У рала]. — На смену!, 1983, 25 янв., ил.
112. Першин Н. Вместе во всех делах: [К 25-летию Нижнетагил. 
гор, совета ветеранов комсомола и пионер, движения]. — На смену!, 
1983, 24 февр. О том же. Першин Н. Хранители славных традиций. — 
Тагил, рабочий, 1983, 25 февр.
См. также: № №  60, 636, 942
Местные органы государственной власти
113. Бычкарь Т. Встреча с депутатом Верховного Совета СССР
А. А. Мехренцевым: [Тавд. избират. округ]. — Тавд. правда, 1983, 
22 янв.
1 14. Климик А. Если взяться дружно...: [Роль мест. Советов в 
орг. поДсоб..хоз-в предприятий в обл.] — Урал, рабочий, 1983, 4 февр.
Свердловский областной Совет народных 
депутатов
115. Антонова J1. Прием ведет Федотовских: [О депутате обл. Со­
вета, Герое Соц. Труда]. — Урал, рабочий, 1983, 12 марта.
116. Депутат в своем округе: [Работа депутатов Свердл. обл. Со­
вета; Передовая]. — Урал, рабочий, 1983, 26 марта.
117. Довгопол В. Депутатские дела: [О работе постоян. комис. по 
охране природы]. — Урал, рабочий, 1983, 13 марта.
118. Охрана природы — забота общая: [Материалы 4-ой сессии 
обл. Совета нар. депутатов 18-го созыва]. — Урал, рабочий, 1983,
25 марта. О том же. Природой надо дорожить. — Веч. Свердловск, 
1983, 25 марта; Сессия областного Совета. — На смену!, 1983, 
25 марта.
11.9. Сообщение об итогах выборов в Свердловский областной Со­
вет народных депутатов вместо выбывших депутатов. — УРал. рабо­
чий, 1983, 18 янв.
Городской и районные Советы народных депутатов  
г. Свердловска
120. Быть Исети чистой: [Исполком горсовета об очистке и охране 
водоемов города] . — Веч. Свердловск, 1983, 15 марта.
121. Валькова Е. Кто, если не ты?...: [О депутате гор. совета,ка- 
-валере орденов Ленина и Труд. Красного Знамени, слесаре-инстру- 
менталыдике Свердл. з-да радиоаппаратуры В. И. Комиссарове]. — 
Урал, рабочий, 1983, 24 февр., портр.
122. Воинский Ф. П одолгу депутата: [О депутате Орджоник. рай­
он. Совета, токаре Урал, турбомотор, з-да Ф. Сибагатулиной]. — На 
смену!, 1983, 9 февр.
123. Гражданин обратился в Совет: [Работа с письмами граждан 
в исполкоме горсовета в 1982 г.] — Веч. Свердловск, 1983, 9 марта.
124. Народное добро неприкосновенно: [Исполком горсовета об 
орг. работе Чкалов, райсовета по борьбе с хищениями соц. собствен­
ности]. — Веч. Свердловск, 1983, 24 февр.
125. Сумкина В. Возраст свершений: [О В. Я- Бучельниковой, пря­
дильщице Свердл. камвол. комб., депутате горсовета]. — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 7 февр.
126. Физкультуре и спорту — массовость: [4-я сессия гор. Совета 
нар. депутатов 18-го созыва]. Урал, рабочий, 1983, 17 февр.; Веч. 
Свердловск, 1983, 17, 18 февр.
Районные и городские Советы народных депутатов
I
127. Об основных организационных мероприятиях городского Со­
вета народных депутатов по выполнению плана экономического и со­
циального развития города на 1983 год: Решение Березов, гор. Совета 
лнар. депутатов. 3-я сессия 18-го созыва. 9 дек. 82 г. — Березов­
ский; 1982. — 17 с.
128. Кор дюков Н. Действует система...: [О работе с жалобами в 
Камышл. гор. исполкоме]. — Урал, рабочий, 1983, 1 марта.
129. Новокрещеных И. П. Продиктовано заботой о благе людей: 
[Излож. докл. пред. Кировград. горисполкома на 4-ой сессии гор. Со­
вета о работе исполкома в 1982 г.]. — Кировград. рабочий, 1983, 
24 марта. г< .
130. Окунцев Н. Н. Повышать эффективность работы Советов: 
[Из Докл. пред. исполкома Белояр. райсовета на 4-й сессии 18-го со­
зы в а ] . — Знамя (Белоярский), 1983, 22 марта.
131. Резинских Н. Ф. Крепнут подсобные хозяйства: [И 3 докл. 
пред. Тавд. горисполкома на сессии гор. совета. Март 1983 г.] — Тавд. 
правда, 1983, 22 марта.
132. Ситник С. М ассовая работа сельсовета: [Анализ орг. работы 
сел. Советов Тавд. р-на]. — Тавд. правда, 1983, 19 марта.
133. Слабыш М. С воя улица: [О депутате Полев. гор. Совета
В. С. Добрынине]. — Урал, рабочий, 1983, 1 марта.
134. Соколов А. А. Хозяева своего здоровья: [Интервью с пред. 
исполкома г. Асбеста о штабе выход, дня по орг. отдыха горож ан]. — 
Урал, рабочий, 1983, 22 февр.
135. Филиппов В. Я отвечаю за все: [О депутате Краснотур. гор. 
Совета, экскаваторщике строит, упр. «Спецстрой» А. Отте]. — На 
смену!, 1983, 13 янв.
136. Ярчихина Т. Прибавилось забот у депутатов: [О комис. по 
Прод. программе Белояр. Совета нар. депутатов]. — Урал, рабочий, 
1983, 12 янв.
137. И растет авторитет групп: [Роль Советов нар. депутатов в 
выполн. пл. соц.-экон. развития города]. — Тагил, рабочий, 1983, 
18 янв.
138. Егорова А., Багаутдинова Т. Городу-труженику — высокую 
культуру: [Сессия (март 1983 г.) гор. Совета по вопр. улучшения дея­
тельности учреждений культуры и искусства в ком. воспитании трудя­
щ ихся]. — Тагил, рабочий, 1983, 18 марта.
139. Лалетина Г. Депутаты сочли необходимым...: [О деятельнос­
ти постоян. комис. по культуре Ленин, район. С овета]. — Тагил, рабо­
чий, 1983, 11 марта.
140. Мелехин С. Как эстафетную палочку: [О работе Тагилстроев. 
райсовета]. — Урал, рабочий, 1983, 5 янв.
141. Поваров И. С душой к людям: [Об инж. Нижнетагил. брига­
ды Уралгипромеза, депутате горсовета Н. Д. Подлесновой, награжд. 
орденом Ленина]. — Тагил, рабочий, 1983, 27 янв.
142. Шарнин М. Реальный путь к успеху: [Задачи мест. Советов, 
предприятий и орг. города по увеличению пр-ва и улучшению качества 
товаров нар. потребления в 11-й пятилетке]. — Тагил, рабочий, 1983, 
5 янв.
143. Шашенкова А. Рекомендовано депутатами: [О работе по­
стоян. комиссий Тагилстроев. район. С овета]. — Тагил, рабочий, 1983
Городской и районны е Советы народны х депутатов 
г. Ниж него Т агила
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Народный контроль
144. Куманов Г. Дисциплина — везде и во всем: [О деятельности 
групп нар. контроля Чкалов, р-на г. С вердловска]. — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 21 февр.
145. Опора на коммунистов: [О работе Асбест, гор. ком. нар. конт­
ро л я ] . — Урал, рабочий, 1983, 30 янв.
146. Софронов В. Всемерно укреплять дисциплину труда!: [О 
деятельности органов нар. контроля Свердл. обл.]! — Полит, агита­
ция (Свердловск), 1983, №  3, с. 1—7. О том же. Авторитет дозорного: 
[Передовая]. — Урал, рабочий, 1983, 17 февр.
См. также: № №  30, 200.
Деятельность органов юстиции. Милиция
147. О присвоении почетного звания «Заслуженный юрист 
РСФ СР» [среди др. — М. А. Лукиной, чл. Сердл. обл. с у д а ] : Указ 
Президиума Верхов. Совета РСФСР. 16 марта 1983 г. — Ведомости 
Верховн. Совета РСФСР, 1983, № 12, с. 236; Урал, рабочий, 1983, 
18 марта.
148. Амелина Л. Не на смерть, а на жизнь: [О майоне милиции, 
нач. следств. отд-ния ОВД Турин, райисполкома П. Д. Чернухе]. — 
На смену!, 1983, 25 марта.
149. З а  образцовый правопорядок: [О межвед. обл. совещ. руко­
водящих работников по укреплению правопорядка в о б л .] . — Урал, 
рабочий, 1983, 10 февр.; Веч. Свердловск, 1983, 10 февр.
150. Замараев В. Стражи закона: [К 65-летию юстиции У рала]. 
— Веч. Свердловск, 1983, 25 февр.
151. Корчикова С. Правовое обслуживание мелких и средних 
предприятий [обл.] — Хоз-во и право, 1983,-№ 3, с. 47-49.
152. Лепшис П. На страже порядка: [Обществ, пункты охраны 
порядка, г. Ниж. Тагил]. — Тагил, рабочий, 1983, 25 февр.
См. также: № 96
I
Труд. Социалистическое соревнование. Профсоюзы.
Трудовые почины 
См. также: Промышленность. Сельское хозяйство.
153. XXVI съезд КПСС о дальнейшем совершенствовании идеоло­
гической, политико-воспитательной работы. Тез. научн-практ. конф. 
(29 янв. 1982 г.) /  Киров, райком КПСС. -— Свердловск, 1982. — 83 с.
Из содерж.: В. П. Дягилев. Социалистическое соревнование и 
идейно-политическое воспитание трудящихся в тресте «Уралмонтаж- 
автоматика»; В. В. Попков. Сокращение применения ручного труда 
как фактор воспитания в трудовом коллективе: [На прим. предприя­
тий Киров, р-на С вердловска]; Я. М. Щелоков. Трудовой коллектив и
вопросы воспитания бережливости: [Произв.-техн. предприятие
«Уралэнергочермет»].
154. Коверда П. То, что мы сами отвоевали: [Воспитание соц. дис­
циплины труда на Урале в 20-х гг.] — Урал, рабочий, 1983, 25 янв.
155. Лемелев С. Социалистическая дисциплина труда [на пред­
приятиях обл.] — Урал, рабочий, 1983, 29 марта. О том же. Чуфаро- 
ва Г. Рабочее время — работе. — Полит, агитация (Свердловск), 
1983, № 5, с. 1 — 10.
156. Пыхова И. Программа «Урал»: Трудовые ресурсы. — Урал, 
рабочий, 183, 4 марта.
157. Стариков М. Ручной труд — на плечи машин: [О ходе выполн 
целевой комплекс, программы на предприятиях г. К ировграда]. — 
Кировград. рабочий, 1983, 15 марта.
158. Улучшение условий труда на горных предприятиях и защита 
окружающей среды: Тез. докл. территор. науч.-техн. конф. (29—30 
нояб.] /  Свердл. террито. правл.: НТО; Свердл. горн, ин-т им.
В. В. Вахрушева; Свердл. обл. Дом техники НТО. Науч. ред. А. Д. П о­
ликарпов. — Свердловск, 1982. — 40 с.
159. Уфимцев Н. И честь, и рубль — по труду: [О труд, дисципли­
не. Ст. Героя Соц. труда, наладчика У ралхиммаш завода]. — Соц. ин­
дустрия, 1983, 22 янв.
160. Храмцов Ю. А. Полезные игры, или Воспитание деловых 
людей: [Беседа с дир. Урал. фил. Центр, ин-та повышения квадифи- 
кации руководящих работников о деятельности ин-та]. — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 3 февр.
161. Членова С., Рогожникова Э. Психолог на производстве: [На 
прим. свердл. предприятий]. — Веч. Свердловск, 1983, 11, 18, 25 янв.
162. Чуфарова Г. П. Особенности использования трудовых ресур­
сов в современных условиях: [Сред. Урал.]. — В кн.: Пути совер­
шенствования экономического, социально-политического и духовного 
развития трудового коллектива: Тез. докл. науч.-практ. конф. Сверд­
ловск, 1982, с. 51—54.
163. Денисов В. Порядок начинается с бригады. — Сов. Россия, 
1983, 5 марта.
164. Ельцин Б. Главная цель — повышение эффективности: 
[Внедрение бригад, форм орг. труда в нар. хоз-ве Свердл. обл.] — 
Соц. труд, 1983, № 2, с. 7— 19.
165. Опыт внедрения коллективных бригадных форм организации 
труда /  Свердл. обл. правл. НТО коммун, хоз-ва и быт. обслужива­
ния; Сост.: А. В. Юшков. — Свердловск, 1982. — 51 с.
166. Повышать эффективность бригадного труда: [О проведении 
Свердл. обкомом КПСС, Обл. сов. профсоюзов и ред. «Экон. газ.» 
встречи с бригадирами комплекс, бригад обл.] — Экон. газ., 1983, 
№ 1, с. 8.
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167. Формирование и использование квалифицированных кадров 
в народном хозяйстве: Сб. науч. тр. /  Свердл. ин-т нар. хоз-ва. :— 
Свердловск, 1982. — 161 с.
Из содерж.: И. Г. Николаева. Рост интенсивности труда — один из 
резервов эффективного использования трудовых ресурсов; А. А. Д е ­
нисов. Возрастание роли социальных факторов в повышении эффек­
тивности использования рабочей силы: [На ряде пром. предприятий 
Свердл. о б л .] .
Социалистическое соревнование
168. Любицкий В. «Встретим достойно...»: [О пробл. развития 
соц. соревнования в обл.] — Соц. соревнование, 1983, № 1, с. 68—70.
169. Рудаков В. Обязательства выполнены, ищем новые резервы: 
[О развитии соц. соревнования в Турин, р-не]. — Парт, жизнь, 1983, 
№ 1, с. 55— 57.
Социалистические обязательства
170. Сердцевинному году пятилетки — ударные темпы!: Соц. обя­
зательства трудящихся Свердл. обл. на 1983 г. -— Урал, рабочий, 
1983, 13 янв. О том же. Добиться наивысших результатов. — Веч. 
Свердловск, 1983, 12 янв.
171. Социалистические обязательства трудящихся города Ала- 
паевска и района на 1983 год. — Урал, рабочий, 1983, 11 янв.
172. Социалистические обязательства трудящихся города Асбес­
та на 1983 год. — Урал, рабочий, 1983, 16 янв.; Асбест, рабочий, 1983, 
20 янв.
173. Социалистические обязательства трудящихся города Бог­
дановича и района на 1983 год. — Урал, рабочий, 1983, 12 йнв.
174. Сердцевинному году пятилетки — ударный труд!; Соц. обя­
зательства трудящихся г. Кировграда на 1983 г. — Кировград. рабо­
чий, 1983, 22 янв.
175. Социалистические обязательства трудящихся города Крас- 
ноуральска на 1983 год. — Красноурал. рабочий, 1983, 1 февр.
176. Социалистические обязательства трудящихся г. Куш вы на 
1983 г. — Кушв. рабочий, 1983, 20 янв.
177. Социалистические обязательства трудящихся ордена Трудо­
вого Красного Знамени города Нижнего Тагила на 1983 год. — Урал, 
рабочий, 1983, 26 янв.; Тагил, рабочий, 1983, 26 янв.
178. Социалистические обязательства трудящихся ордена Трудо­
вого Красного Знамени города Первоуральска на 1983 год. — Урал, 
рабочий, 1983, 22 янв.
179. Социалистические обязательства трудящихся города Полев- 
ского на 1983 год. — Урал, рабочий, 1983, 27 янв.; Рабочая правда 
(Полевской), 1983, 17 февр.
" О
180. Социалистические обязательства трудящихся ордена Л ени­
на г. Свердловска на 1983 год. — Урал, рабочий, 1983, 8 янв.; Веч. 
Свердловск, 1983, 11 янв.
181. Социалистические обязательства трудящихся города Тавды 
и района на 1983 год. — Тавд. правда, 1983, 20 янв.
182. Социалистические обязательства трудящихся города Турин- 
ска и района на 1983 год. — Урал, рабочий, 1983, 20 янв.
Т р у д о в ы е  п о ч и н ы
183. Адамович А. Вклад инженеров: [О почине членов НТО 
«Уралмаша», одобрен. Свердл. обкомом партии по развертыванию 
соц. соревнования под девизом «За годы XI пятилетки каждый инж.- 
техн. работник за счет внедрения лич. творч. пл. обеспечивает сниже­
ние факт, трудоемкости на 3.000 нормо-часов»] . — Экон. газ., 1983, 
№ 1 [17 янв .] , с. 15.
184. Котельников Б. Д . Судьба почина [Уралмашзавода по увели­
чению вып. продукции без роста численности работников: Беседа с 
гл. инж. произв. об-ния «У ралмаш»]. — Урал, рабочий, 1983, 19 марта
185. Петренко Ю. Формула северцев: [О почине Север, труб, з-да 
«Труд, и обществ, дисциплине — гарантию коллектива»]. — Урал, ра­
бочий, 1983, 10 марта.
186. Голованов В. По почину уралмашевцев: [О внедрении почина 
«Внутр. резервы — на службу пятилетке» на Богданович, огнеупор.
з -д е ] . — На смену!, 1983, 17 февр.
187. Тимофеев Б. Коллектив: К, 25-летию движения за ком. отно­
шение к труду [Свердл. з-д мед. препаратов]. — Урал, рабочий, 1983, 
24 марта. (Смен. стр.).
188. «Честь и слава по труду» — так называется почин москвичей, 
подхваченный свердловчанами: [По повышению дисциплины труда]. 
— Веч. Свердловск, 1983, 7 февр.
189. Эстафета почина [«Пятилетку бригады — меньшим соста­
вом» в обл.] — Урал, рабочий, 1983, 28 янв.
Областная профсоюзная организация
190. Об опыте работы профсоюзного комитета средней школы № 9 
города Нижнего Тагила по дальнейшему развитию трудовой и полити­
ческой активности педагогического коллектива в выполнении задач, 
поставленных партией и правительством перед народным образова­
нием: Постановление президиума Нижнетагил. горкома профсоюза; 
<2правка. — Тагил, 1983. 1 скл. лист.
191. Коровин Е. А. В повестке — вопросы дисциплины: [И злож. 
_локл. пред. облсовпрофа на VI пленуме по укреплению дисциплины и
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порядка, улучшению условий труда и быта на предприятиях обл.] — 
Урал, рабочий, 1983, 17 марта; На смену!, 1983, 17 марта.
192. Потапов И. И. Повышение роли профсоюзных организаций 
Свердловской области в развитии творческой активности масс и при­
влечении их к управлению,-— В кн.: Пути совершенствования эконо­
мического, социально-политического и духовного развития трудового 
коллектива: Тез. докл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1982, с. 244—
249.
193. Потапов И. Рабочее время — работе: [Беседа с секр. обл— 
совпрофа о роли профсоюз, орг. в соблюдении гос. и труд, дисципли­
ны]. — Урал, рабочий, 1983, 28 янв.
194. Профсоюзная группа: [Ее роль в выполнении произв. зад а ­
ний. П ередовая]. — Урал, рабочий, 1983, 24 марта.
195. Профсоюзы и охрана труда [в обл. П ередовая] . — Урал, ра- 
- бочий, 1983, 8 февр.
196. Трудовая и общественно-политическая активность рабочего 
класса У рала в условиях социализма. 1937— 1975: [Межвуз. сб./ 
Редкол.: В. А. Самсонов (отв. ред.) и др .] .  — Свердловск: УрГУ, 
1982. — 160 с.
Из содерж.: В. А. Саматов. Перестройка работы профсоюзов. По­
вышение боеспособности профсоюзных организаций (1946— 1961); 
Л. Н. Смирнов. Деятельность профсоюзов по развитию социалисти­
ческого соревнования как важнейший фактор метода творческой ак­
тивности трудящихся в годы семилетки; О. К- Максимова. Деятель­
ность профсоюзов рабочих машиностроения Среднего Урала по раз­
витию движения за коммунистическое отношение к труду (1966— 
1970).
197. Виноградова С. В зеркале праздника: [О 4-м слете женщин 
произв. об-ния «Уралмаш», в работе которого принимала участие 
пред. Ком. сов. женщин В. В. Терешкова]. — Урал, рабочий, 1983, 
20 марта, ил.
198. Дегтярева Р. Трудолюбие — черта фамильная: [О династии 
Григорьевых. Север, труб, з -д ] . — Урал, рабочий, 1983, 31 марта.
199. Демидова В. Из династии рабочих: [О династии Пилыцико- 
вых на П ервоурал. новотруб. з -д е ] . — На смену!, 1983, 16 февр.
Рабочий класс. Советские женщины
200. Трудовая и общественно-политическая активность рабочего 
класса Урала в условиях социализма. 1937— 1975: [Межвуз. сб. /  
Редкол.: В. А. Саматов (отв. ред.) и др.]. — Свердловск: УрГУ, 1982. 
— 160 с.
Из содерж.: В. Г. Айрапетов. Трудовая и общественно-политичес­
кая активность рабочих Урала в предвоенные годы (1937 — июнь 
1941), А А. Антуфьев. Трудовая деятельность рабочего класса Урала
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в годы Великой Отечественной войны; В. П. Мотревич. Трудовая ак­
тивность колхозного крестьянства Урала в период Великой Отечест­
венной войны; В. К- Янин. Укрепление технического содружества ра­
бочих и инженерно-технических работников Урала в послевоенные го­
ды (1946— 1950); Н. Д. Запецкая. Социалистическое соревнование 
среди работников предприятий советской торговли и общественного 
питания Среднего Урала (1951 — 1955); В. К- Рыжова. Деятельность 
партийных организаций Урала по воспитанию и укреплению трудовой 
дисциплины в коллективах металлургов (1971 — 1975); Г. Б. Валиул­
лин. Участие рабочего класса Урала в формах непосредственной де­
мократии в условиях развитого социализма; В. В. Медведев. Деятель­
ность КПСС по осуществлению ленинских идей народного контроля в 
условиях развитого социализма (историография проблемы); 
Е. П. Зверев. Трудовая активность уральцев в расширении мелиора­
тивного земледелия (1966— 1975).
См. также: №№ 66, 302
Военное дело. Массовая оборонная работа среди 
населения
201. Белый А. Офицеры Защепины: [О судьбе трех поколений 
офицеров г. Свердловска]. — Урал, 1983, № 2, с. 136— 144.
202. Зайцев В. Боевые звезды: [О воен.-ист. музее У ралВ О ]. — 
Веч. Свердловск, 1983, 23 февр.
203. Шарыгин В. Подвиги отцов — крылья сыновей: [Ст. нач. 
полит, упр. Урал. воен. округа]. — Урал, рабочий, 1983, 11 марта.
См. также: № 3
Международные связи. Участие в борьбе за мир
204. Интернациональное социалистическое соревнование [Сверд. 
и Западночеш. обл.] — Урал, рабочий, 1983, 28 янв.
205. Корнеева В. Куба далеко, Куба рядом: [О поездке делегации 
комсомольцев и молодых коммунистов обл. на К убу]. — На смену!, 
1983, 28 янв.
206. Клюсова Н. Мы знаем цену миру!: [Итоги Недели действий 
за разоружение в обл.] — На смену!, 1983, 1 янв.
207. Перчулла Т. Путешествие в страну Андерсена: [О турист, 
поездке группы уральцев в Данию]. — На смену!, 1983, 22 янв.
См. также: № 765
П РИ РО Д А  И П РИ РО ДН Ы Е РЕСУРСЫ  
Краеведение
208. Архипова Н. П., Ястребов Е. В. Как были открыты Уральские 
торы. — 2-е изд., перераб., доп. — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 
1982.
Рец.: Матвеев А. Об открытии Уральских гор. — Веч. Свердловск, 
1983, 25 янв.
209. Курочкин Ю. Уральские находки. — Свердловск: Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1982.
Рец.: Кузнецова Н. Страницы краеведческого поиска. — Урал, 
1983, №  1, с. 180— 182; Курашова Т. Дневник раскрыл... — Урал, ра­
бочий, 1983, 2 марта.
210. Оборин В. А. Освоение территории и природная среда в пе­
риод феодализма (на прим. Урала в XI—XVII вв.) — В кн.: Взаимо­
действие общества и природы в процессе общественной эволюции. 
М., 1982, с. 108— 118. Библилр.: 19 назв.
Охрана природы
211. Богоявленский JI. А начинается с берегов: [Охрана оз. Шар- 
т а ш ] . — Урал, рабочий, 1983, 13 янв. (Смен. стр.).
212. Д ан  В. Под охраной дерево...: [О памятниках природы на 
Сред. Урале]. — Урал, следопыт, 1983, № 2, с. 77.
213. Дерябин В. Каким быть водоемам?: [О пробл. очистки и ох­
раны свердл. водоемов]. — Веч. Свердловск, 1983, 11 марта.
214. Использование и охрана подземных вод Урала: (Тез. Все- 
урал. науч.-координац. совещ. по рацион, использ. и охране подзем, 
вод Урала и сопредел. регионов). 1. — Свердловск, 1983. — 96 с. — В 
надзаг.: АН СССР. УНЦ. Комис. по охране природы.
Из содерж.: В. В. Мороков, О. В. Тютков. Экономическая характе­
ристика извлечения подземных вод в Свердловской области; С. В. 
Палкин, Ю. В. Нечаев. Подземные воды в водном хозяйстве Ураль­
ского экономического района; К. Н. Тележникова, А. И. Ковальчук. 
К вопросу охраны и рационального использования минеральных вод 
Урала.
215. Капустин В. Г. Охрана природы мест массового отдыха при­
городной зоны г. Свердловска в связи с процессом рекреационной 
дигрессии. — В кн.: Проблемы природного районирования и охраны 
природы: Межвуз. сб. Уфа, 1982, с. 79— 85. Лит.:1 10 назв.
216. Кашин А. Охране — быть строже: Заметки с IV пленума обл. 
сов. Всерос. о-ва охраны природы. — На смену!, 1983, 9 февр.
217. Мамаев С. Прогноз дает эколог: [Об экол. экспертизе работы 
пром. предприятий обл.] — Урал, рабочий, 1983, 2 февр.
218. Мехренцев А. В интересах настоящего и будущих поколений: 
[Об охране природы в обл.] — Урал, рабочий, 1983, 20 марта.
219. Миронов В. Чистый воздух К ачканара: [Охрана природы в 
городе]. — Урал, рабочий, 1983, 22 марта.
220. Николаев В. Наследство: [Об охране природы Сред. Урала 
Очерк]. — Урал. 1983, № 3, с. 126— 137.
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221. Петухова В., Камышева Ю., Стрельников И. Надо власть 
употребить: [Пробл. охраны природы и вод Пышм. бассейна]. — 
Урал, рабочий, 1983, 17 марта.
222. Пысин К. Г. О памятниках природы России. — М.: Сов. Рос­
сия, 1982, [Сред.-Урал, природ, парк], с. 161 — 162.
223. Рябинин Б. Сердце не может молчать: [О воспитании береж. 
отношения к природе]. — На смену!, 1983, 11 марта.
224. Ценнейший минерал — вода: [Интервью с участниками
Всеурал. науч.-координац. совещ. по рацион, использ. и охране под­
зем. вод А. М. Черняевым, С. В. Палкиным, П. А. Ермолаевым, Г. Л. 
Батиным /  Записала Т. Костинская]. — Урал, рабочий,-1983, 27 марта.
225. Шапарева Н. А. Прогнозирование загрязнения воздуха в го­
родах Урала. — Информ. письмо /  Урал, террит. упр. по гидрометео­
рологии и контролю природ, среды. — Свердловск, 1982, Сент.,
С. 7— 13.
См. также: № №  21, 94, 117, 118, 120, 158 
Физическая география
226. Ковальчук А. Сокровища невидимых рек: [О подзем, водах 
Урала и их использ.] — Урал, рабочий, 1983, 25 февр.
227. Шувалова А. И. Характеристика ландшафных областей гор­
ных физико-географических стран: (На прим. У рала). — В кн.: Ш у­
валова А. И. Характеристика геокомплексов в школьном курсе геог­
рафии СССР: Учеб. пособие. Свердловск, 1982, с. 37—45.
Метеорология
228. Юшина Т. Несколько строчек прогноза: [Служба метеороло 
гии в обл.] — Урал, рабочий, 1983, 23 марта.
Геология. Тектоника
229. Воронов Г. И., Каета Г .М. Е. С.Федоров. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983.— 129 с., ил., 4 л. ил. (Сер. «Наши земля­
ки»),— Список науч. тр. Е. С. Федорова об Урале: с. 125— 127. Биб- 
лиогр.: с. 127— 128.
230. Вулканогенно-осадочные железорудные месторождения 
складчатых областей. — Киев: Наукова Думка, 1982.
Гл. 2. Общие черты тектоно-магматического развития и металлоге­
нии Уральской геосинклинальной области, с. 17—25.
231. Геология и полезные ископаемые Урала: (Тез. докл. XIII 
Урал. конф. молодых геологов и геофизиков Урала. Февр.) — Сверд­
ловск, 1983. — 87 с. — В надзаг.: АН СССР. УНЦ. Свердл. горн. ин-т. 
Свердл. обл. совет НТО.
Из содерж.: К. С. Иванов. Вулканизм Бардымской структурно-фа- 
циальной зоны Среднего Урала; Т. М. Рыбальченко. Микрофитологи- 
ческие исследования вендских отложений Среднего Урала; И. Н. Во- 
рончихина, Л. А. Карстен. Геолого-геофизическая модель главного 
Уральского глубинного разлома (ГУГР) на севере Урала.
232. Геология метаморфических комплексов: Межвуз. науч.-те- 
мат. сб. /  Свердл. горн. ин-т. Редкол. Г. А. Кейльман (отв. ред.) и 
др. — Свердловск: СГИ.
[Вып. 9.] 1982. III с., ил. Библиогр. в конце ст.
233. Лукьянова Л. И. О проявлении своеобразного ультраосновно­
го вулканизма на севере Урала. — Докл. АН СССР, 1983, т. 269, 
№  3, с. 698— 702. — Библиогр.: 8 назв.
234. Магматические комплексы Среднего и Южного Урала: [Сб. 
ст.] /  Отв. ред. В. П. Парначев, В. В. Зайков. — Свердловск: УНЦ 
АН СССР, 1982. — 112 с., ил. — Библиогр. в конце ст.
235. Химизм колчеданоносных вулканогенных формаций Урала: 
[Сб. ст.] /  АН СССР, УНЦ [Отв. ред. В. В. Зайков, В. П. П ар н ач ев ] . 
Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. — 123 с. — Библиогр.: в конце ст.
236. Юшкин Н. П., Ромашкин Ю. Н., М аркова Г. А. Уральско- 
Новоземельская флюоритоносная провинция. — Л.: Наука. Ленингр. 
отд-ние, 1982. — 220 с., ил., 1 л. ил. — В надзаг.: АН СССР, Коми 
фил., Ин-т геологии. — Библиогр.: с. 206— 216.
Геологоразведочное дело. Полезные ископаемые
237. Бокситы и бокситоносные отложения Урала: [Сб. ст. /  Отв. 
ред. Г. Вялухин, Л . Анфимов] . — Свердловск: УНЦ АН СССР, 1981.
— 87 с., ил. — Библиогр. в конце ст.
238. Всесоюзный симпозиум по стабильным изотопам в геохимии, 
9-й, 16— 19 нояб. 1982 г. Москва. Т. 2 /  АН СССР. Отд-ние геологии, 
геофизики и геохимии Ин-та геохимии и аналит. химии. — [М., 1982].
— 558 с.
Из содерж.: И. К. Овчинников, Т. Т. Славина. Сравнение изотоп­
ного состава серы руд и пород Красноуральских (колчеданных место­
рождений (Сред. У р а л ) ; Р. И. Перкова, С. А. Игумнов, Т. П. Славина, 
Е. А. Гордеев. Особенности изотопного состава серы сульфидов и по­
род Дегтярско-Полевского рудного района; С. А. Игумнов, Н. А. Ело- 
хин, Р. И. Перкова. Изотопный состав серы молибденовых месторож­
дений Полярного Урала; Н. Г. Суханов, П. П. Юхтанов. Изотопы уг­
лерода и кислорода в кальцитах хрусталеносных гнезд Приполярного 
Урала.
239. Вулканогенно-осадочные железорудные месторождения 
складчатых областей. — Киев: Наукова думка, 1982.
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Гл. 3. Вулканогенно-осадочные формации Среднего и Южного 
Урала и особенности размещения в них железорудных месторожде­
ний, с. 26—97.
Гл. 4. Особенности локализации некоторых магнетитовых место­
рождений Тагило-Магнитогорского прогиба, с. 98— 126.
240. Газовые и газоконденсатные месторождения: Справочник. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1983.
Гл. 4. Урало-Повольжье, с. 27—76.
241. Геологическое развитие и металлогения Урала К. К. Золоев, 
М. С. Рапопорт, Б. А. Попов и др. — М.: Недра, 1981.
Рец.: Дымкин А. М., Прокин В. А. Важный вклад в изучение гео­
логии и металлогении Урала. — Сов. геология, 1983, № 3, с. 119— 120.
242. Геология и разработка месторождений хризотил-асбеста: 
Науч. тр. /  Всесоюз. гос. н.-и. и проект, ин-т асбестовой пром-сти. — 
Асбест: ЕШИИпроектасбест, 1982. — 92 с., ил. — Библиогр. в конце 
работ.
243. Жуков Ф. И., Лесной Д. А. Изотопы серы и углерода в стра- 
тиформных месторождениях складчатых областей: — Киев: Наукова 
думка, 1982.
[Гл.] Месторождения скарново-магнетитовых руд Среднего и 
Южного Урала, с. 87—94.
244. Зайцев Г. Открывая кладовые земли: [Об орг. и развитии 
геол. службы на У рале]. — Полит, агитация (Свердловск), 1983, № 6, 
с. 27—35.
245. Казанцев Ю. В., Шакуров Р. К- Полюдовский структурный 
комплекс на Северном Урале и перспективы его нефтегазоносности. — 
В кн.: Геология и геофизика нефтегазоносных областей. Уфа, 1983, 
с. 17—30.
246. Корытов Ф. Я-, Прокофьев В. Ю. Новые данные о генезисе 
родонита Урала. — Докл. АН СССР, 1983, Т. 269, № 6, с. 1433— 1435. 
— Библиогр.: 7 назв.
247. Маркер А. Открытая книга геологии: [О ред. и малоизуч. 
минералах Сев. Урала]. — Урал, рабочий, 1983, 17 марта.
248. Навалихин А. И. Повышение качества бурения геологоразве­
дочных скважин в объединении «Уралгеология» в XI пятилетке. — 
Совершенствование техники и технологии бурения скважин на твер­
дые полез, ископаемы: Межвуз. науч. тем. сб. /  Свердл. горн. ин-т. 
Свердловск, 1982, вып. 5, с. 81—88.
249. Петруха Л. М. К генезису хрустальных гнезд в пегматитах 
Урала. — Геология, поиски и разведка неруд. полез, ископаемых: 
Межвуз. сб. /  Ленингр. горн, ин-т, 1982; вып. 6, с. 14—22. — Биб­
лиогр.: с. 21—22 (16 назв.).
250. Подземная геофизика при поисках и разведке минерального 
сырья. — Ереван, 1983. — 196 с.
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Из содерж.: В. М. Степанов. Физико-геологические модели медных 
месторождений Среднего Урала как основа геофизических исследова­
ний; В. М. Степанов. Подземные геофизические исследования при 
поисках и доразведке рудных тел эксплуатируемых медных месторож­
дений Среднего Урала.
251. Пронин В. А., Ярош П. Я., Наседкин А. П. Стадии формиро­
вания и преобразования медноколчеданных месторождений Урала. — 
Докл. АН СССР, 1983, т. 269, № 3, с. 687—690. — Библиогр.: 7 назв.
252. Синцов В. Первооткрыватель асбеста [А. П. Ладыженский 
(1.853— 1919). — Урал, рабочий, 1983, 2 февр.
253. Соколов Б. Н. Образование россыпей алмазов: Осн. пробл. — 
М.: Наука, 1982.
Об алмазоносности Урала, с. 64—82.
254. Титаномагнетиты и металлургия Урала /  Ф. Елохин, В. Дов- 
гопол, А. Медведев, А. Рябов. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во,
1982.
Рец.: Ратнер Н. Титаномагнетиты Урала. — Веч. Свердловск,
1983, 8 янв.
255. Федоров М. В. Геология и палеогеографические особенности 
формирования бокситов Карпинского района Северного Урала: Авто- 
реф. дис... канд. геол.-минерал, наук. — Свердловск, 1982. — 15 с. —— 
В надзаг.: Свердловский горн. ин-т.
256. Шапарев В. Надежность: [Североурал. геол.-развед. экспе­
диция об-ния «Уралгеология»]. — Урал, рабочий, 1983, 25 марта.
257. Шарков А. А. Закономерности распределения стронция в де­
вонских бокситоносных формациях Урала. — Литология и полез, ис­
копаемые, 1983, № 1, с. 12— 22. — Библиогр.: 9 назв.
258. Шарьяжи Урала и других складчатых областей в связи с 
формированием полезных ископаемых: [Сб. ст.] /  АН СССР. Башк. 
фил. Ин-т геологии; [Редкол.: М. А. Камалетдинов (отв. ред.) и др.] 
— Уфа: БФАН СССР, 1982. — 80 с., ил.
Историческая геология. Палеонтология
259. Докембрий в фанерозойских складчатых поясах: [Сб. ст .] /  
АН СССР, Ин-т геологии и геохронологии докембрия. Науч. совет по 
геологии докембрия: [Отв. ред.] К. О. Кратц, А. К- Запольнов. -— Л.: 
Наука. Ленингр. отд-ние, 1982. — 232 с., ил. — Библиогр. в конце ст.
Из содерж.: Ю. Р. Беккер, Б. М. Келлер. Критерий выделения до­
кембрия в фанерозойских складчатых поясах: (На прим. У рала);
С. Н. Иванов, А. А. Краснобаев, А. И. Русин. Докембрий Урала; Р ан ­
ний докембрий Урала и его минерагения /  Е. М. Аксенов, Л. Ф. Солон­
цов, Б. Н. Волков, Г. И. Бурд.
28
Растительный и животный мир
260. Динамика популяционной структуры млекопитающих и ам­
фибий. — Свердловск, 1983. — 101 с. — В надзаг.: АН СССР, УНЦ.
— Библиогр. в конце ст.
Из содерж.: Г. В. Оленев. Особенности возрастной структуры, ее 
изменения и их роль в динамике численности некоторых видов грызу­
нов (На прим. рыжей полевки Юж. Урала); В. Г. Ищенко. Хроногра­
фическая изменчивость пространственной структуры популяций ост­
ромордой лягушки и ее возможные экологические последствия: [Ис- 
след. проведены в 1976— 1980 гг. в Талиц. р-не Свердл. обл.]; 
Л. М. Сюзюмов, Ш. X. Хайретдинов. Внутрипопуляционная изменчи­
вость в пространственных группировках остромордой лягушки: [Ис- 
след. проводились в Талиц. р -н е ]; С. Л. Пятых. Изменчивость показа­
телей морфологии мозга в связи с динамикой внутрипопуляционной 
структуры сеголеток остромордой лягушки [Бельгийской популяции 
Талиц. р -н а ] ; Л. С. Некрасова. Динамика видового состава нападаю­
щих кровососущих комаров северной тайги Урала; Ю. М. Малафеев. 
Онтогенетические изменения краниологических показателей рыси 
[в Свердл. о б л .] .
261. К ресурсной характеристике шиповников в восточных райо­
нах Свердловской области /  А. А. Донцов, Л. Г. Печерская, Ю. А. Рус­
ских, Т. И. Черных. — В кн.: Успехи в изучении природных и синтети­
ческих лекарственных средств. Томск, 1982, с. 40.
262. Коровин В. А. Структура и динамика населения птиц сосно­
вого леса на Среднем Урале. — Фауна Урала и прилежащих террито­
рий: Межвуз. сб. науч. тр. /  УрГУ. Свердловск, 1982, вып. 10, с. 46—59.
— Библиогр.: с. 58—59.
262. Ольшанг В. Н., Баранчиков Ю. Н. Дневне бабочки Урала: 
Учеб. пособие. — Свердловск: УрГУ, 1982. — 99 с., ил. — В надзаг.: 
Урал. ун-т. — Указ. рус. и латин. назв. бабочек: с. 90—98.
264. Экология и проблемы рационального использования природ­
ных комплексов Урала: Тез. докл. шк.-семинара молодых специалис­
тов. 12— 16 мая 1982. — Свердловск. 1982. — 73 с. — (В надзаг.: АН 
СССР, УНЦ ).
Из содерж.: В. Н. Зуева. О распространении и состоянии популя­
ций гвоздики иглолистной на Урале; В. А. Коровин. Агроценозы как 
место обитания гнездящихся птиц [на юге обл.]; О. Б. Тарчевская. 
Некоторые результаты исследований микрофлоры Висимского запо­
ведника; А. Н. Шлыков. Особенности естественного возобновления 
пихты и ели в первобытных темнохвойных лесах южной тайги [Свердл 
обл.].
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
265. Коновалов J1., Миюсский Р., Гребенкин А. Целевые програм­
мы: Опыт и перспективы. — Урал, рабочий, 1983, 12 февр.
29
266. Медведев Г. В. Об опыте разработки и осуществлении целе­
вых комплексных программ экономического и социального развития 
Среднего Урала. — В кн.: Пути совершенствования экономического 
социально-политического и духовного развития трудового коллекти­
ва: Тез. докл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1982, с. 20—24.
267. Наука — практике: [О IV науч.-практ. конф. по внедрению 
достижений науки и техники в нар. хоз-во. П ередовая]. — Урал, ра­
бочий, 1983, 2 марта.
268. Организация контроля за  выполнением целевых комплекс­
ных программ рационального использования и экономии топливных 
и энергетических ресурсов и черных металлов в народном хозяйстве 
области на 11-ю пятилетку /  Свердл. обл. ком. нар. контроля. — 
Свердловск, 1982. — 22 с.
269. Сергеев М. Не оскудел ли батюшка Урал?: [О разраб. целе­
вой комплекс, нар-хоз. программы «Интенсификация пром. пр-во Ура­
л а » ] . — Труд, 1983, 17 февр.
См. также: № №  59, 214
Итоги вы п о лн ен и я  государст венного п л а н а  эконом ического  
и со ц и а льн о го  развит ия за  1982 год *
270. Итоги выполнения государственного плана экономического и 
социального развития города Асбеста за  1982 год. — Асбест, рабо­
чий, 1983, 22 янв.
271. На трудовом марше пятилетки: [г. К ировград]. — Киров- 
град. рабочий, 1983, 20 янв.
272. Сообщение о выполнении государственного плана экономи­
ческого и социального развития г. Красноуральска за 1982 год. -— 
Красноурал. рабочий, 1983, 25 янв.
273. Год трудовых свершений: [г. К у ш в а ] . — Кушв. рабочий, 
1983, 29 янв.
274. Трудовая поступь тагильчан: Итоги выполнения гос. пл. экон. 
и социал. развития города [Ниж. Тагила] в 1982 году. — Тагил, рабо­
чий, 1983, 2 февр.
275. Итоги выполнения государственного плана экономического и 
социального развития г. Полевского за 1982 год. — Рабочая  правда 
(Полевской), 1983, 3 февр.
276. Твердым шагом — к новым победам: ИтОги выпол. Гос. пл. 
экон. и социал. развития г. Свердловска за 1982 г. — Веч. Свердловск, 
1983, 28 янв.
277. Трудовая поступь Среднего Урала: Итоги выполн. Гос. пл. 
экон. и социал. развития Свердл. обл. в 1982 г. — Урал, рабочий, 
1983, 25 янв. О том же. К высоким рубежам. .— На смену!, 1983, 
12 янв.
Расположены в алфавите географических названий
30
278. Итоги года обязывают: [г. Тавда]. — Тавд. правда, 1983, 
29 янв.
Промышленность 
Экономика и организация промышленности
279. Дипломы, медали ВДНХ [вручены предприятиям Сред. Ура­
л а ] . — Урал, рабочий, 1983, 18 февр.
280. Изюмский О. А., Чепляева О. К- Совершенствование метал­
лургомашиностроительного комплекса Урала. — В кн.: Проблемы 
развития производительных сил Урала и сопредельных территорий: 
Межвуз. науч. сб. Уфа, 1982, с. 106— 113.
281. Методические указания о подведении итогов выполнения 
целевой программы реконструкции и технического перевооружения 
действующих предприятий Свердловской области за 1982 год. /  Науч. 
руководитель целевой программы — чл.-кор. АН СССР М. А. Сергеев. 
— Свердловск, 1982, — 34 с. — В надзаг.: Обл. совет по комплекс, 
планир. экон. и социал. развитии при Свердл. обкоме КПСС.
282. Научно-технические общества Свердловской области от вы­
боров до выборов (1980— 1982 гг.) /  Свердл. обл. Совет науч.-техн. 
о-в. — Свердловск, 1982. — 11с .
283. Об итогах областного общественного смотра эффективности 
использования сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов 
и рабочего времени за 1982 год. — Урал, рабочий, 1983, 19 февр.
284. Середа В. Усеченный хозрасчет: [О создании условий для 
внедрения бригад, хозрасчета вйл.]. — Урал, рабочий, 1983, 12 февр
285. Совершенствование организации и эффективности управле­
ния производственно-хозяйственными комплексами: Сб. науч. тр. 
Свердл. ин-т нар. хоз-ва; Редкол. Н. Г. Веселов (отв. ред.) и др. — 
Свердловск: Урал, ун-т, 1982. — 176 с., граф. — Библиогр. в конце ст.
286. Строгов Н. П. Эффективность использования основных фон­
дов снабженческо-сбытовых организаций: [Есть данные по Урал, тер- 
рит. ком'плексу организаций системы Госснаба СССР]. — Куйбы­
шев.: Кн. изд-во, 1983. — 160 с.
287. Технико-производственная база промышленного предприя­
тия и основные направления ее развития: Учеб. пособие... Н. Г. Весе­
лов, А. В. Гребенкин, Л. Ф. Матвеева, Р. А. Миюсский. — Свердловск: 
Урал, ун-т, 1982. — 91 с., ил. — В надзаг.: Свердл. ин-т нар. хоз-ва. — 
Библиогр.: с. 89—90 (22 назв.).
288. Усиление воздействия хозяйственного расчета на повыше­
ние эффективности экономики во всех внутрипроизводственных под­
разделениях предприятий и организаций в свете решений XXVI съез­
да КПСС: Науч.-практ. конф. Ниж. Тагил. 1982. Рекомендации /  
Ниж. Тагил, 1982. — 10 с. — В надзаг.: Нижнетагил. горком КПСС. 
Ин-т экономики УНЦ АН СССР.
31
289. Фондоотдача — зеркало экономики: [Экономика пром. пред­
приятий Сред. Урала. Передовая]. — Урал, рабочий, 1983, 15 марта.
Областная эконом ическая конф еренция  
“С оверш енст вование эконом ической работы  —  важ ный фактор 
п о вы ш ени я  эффективности производст ва ”  
март 1983 г. С верд ловск
290. Бабий Б. Бригадный хозрасчет [в обл.: О подгот. к обл. экон. 
конф.] — Урал, рабочий, 1983, 18 марта.
291. Ельцин Б. К интенсификации производства: [Излож. докл. 
секр. обкома КПСС на конф.] — Урал, рабочий, 1983, 23 марта.
292. Опыт, проблемы, рекомендации. — Урал, рабочий, 1983, 
24 марта.
293. Повышая эффективность производства; Деловой подход. — 
Веч. Свердловск, 1983, 23, 24 марта.
294. Экономика: опыт и предложения. — Урал, рабочий, 1983, 
22 марта.
П р о и з в о д с т в о  т о в а р о в  н а р о д н о г о  п о т р е б л е н и я
295. Коротких В. Если взялся за гуж...: [Предприятия г. Камыш- 
лова] . — Урал, рабочий, 1983, 2 марта.
296. Красен товар качество: [По предприятиям обл.] — Урал, 
рабочий, 1983, 26 янв.
297. Орлов Я. А с кого спрос?: [Есть о внедрении в Свердловске 
целевой программы пр-ва товаров нар. потребления]. — Сов. Россия, 
1983, 29 янв.
298. Увеличение производства, расширение ассортимента и повы­
шение качества товаров народного потребления на предприятиях 
Свердловской области в 1981—85 гг. : Целевая программа /  Свердл. 
обком КПСС, Исполком обл. Совета нар. депутатов. — Свердловск, 
1982. — 16 с.
299. Удинцев Г. Что там, за «щитом?»: [Товары нар. потребле­
ния У ралм аш завода] . — Урал, рабочий, 1983, 26 марта.
|
Изобретательство и рационализация
300. О присвоении почетного звания «Заслуженный рационализа­
тор РСФСР»: [В том числе Евсееву М. С. — электромонтеру Ревдин. 
кирпич, з-да, В. В. К левакину— механику того же з -д а ] . Указ Прези­
диума Верхов. Совета РСФСР. 3 февр. 1983 г. — Ведомости Верхов. 
Совета РСФ СР, 1983, № 6, с. 121; Урал, рабочий, 1983, 4 февр.
301. Почетное звание [«Засл. рационализатор РСФСР» присвое­
но Кислицыну В. Г. — зам. гл. технолога Свердл. з-да железо-бетон, 
изделий]. — Урал, рабочий, 1983, 26 февр.
32
302. Красносельская Т. С победой, лауреаты!: [О женщинах — 
лауреатах премии ВОИР 1983 г.] — Урал, рабочий, 1983, 3 марта.
303. Макаров В. От проекта до эффекта или как новаторы треста 
«Уралмашстрой» помогают индустриализации строительства. — Веч. 
Свердловск, 1983, 28 янв.
304. Пашков А. Волшебник уральского города: [Засл. рационали­
затор РСФСР Н. Лепаков. Свердл. об-ние «Пневмостроймашина»]. 
— Труд, 1983, 16 янв.
305. Растет творчество новаторов: [С обл. отчет-выбор, конф. 
изобретателей и рационализаторов]. — Урал, рабочий, 1983, 19 февр.
306. Удинцев Г. Имени рабочего-новатора [Л. Я. Мехонцева. Чте­
ния в г. Свердловске]. — Урал, рабочий, 1983, 19 марта.
307. Филиппов С. Выходит в плавание: [Об изобретателе велоси­
педа-амфибии В. С. Горбунове из Ниж. Тагила]. — Изобретатель и 
рационализатор, 1983, № 1, с. 15, ил.
308. Шабанова О. Лучший новатор области [механик обогат. 
ф-ки Красноурал. медеплавил. комб. А. И. Антонов]. — Урал, рабо­
чий, 1983, 22 янв.
См. также: № 601 
История промышленности
309. Гиндин И. Ф. Особенности развития Богословского горного 
округа в конце XIX в. — Вопр. истории, 1983, № 2, с. 41—55. — Лит. в 
подстроч. примеч.: (51 назв.).
310. Копайский А. Д рага № 1: [О создании первой отеч. драги на 
Невьян. з-де в 1902 г.] — Урал, следопыт, 1983, № 1, с. 27.
311. Липатников Ю. Тульские самовары?: [О пр-ве на Урале пер­
вых в России самоваров]. — Изобретатель и рационализатор, 1983, 
№ 2, с. 36—37.
312. Майстрой Jl. Ем Вилинова Н. Л. О велосипеде Артамонова: 
[К вопр. об авторстве изобретения велосипеда]. — Вопр. естество­
знания и техники, 1983, № 1, с. 90—95.
313. Святославов И. О золоте Урала: [Музей истории золото-пла­
тиновой пром-сти Урала в г. Березовском]. — На смену!, 1983, 
12 февр.
Горная промышленность
314. Бошман И. Д. «Моя судьба — моя отчизна»: [Ст. дир. разре­
за «Южный» произв. об-ния «Вахрушевуголь»]. — На смену!, 1983, 
26 янв.
315. Обогащение бокситов СУБРа методом фотометрической се­
парации. — Комплекс, использ. минер, сырья, 1983, № 2, с. 10— 14.
316. Осипов В. А., Шарыгин М. Д. К вопросу о роли нефтяной и 
газовой промышленности в формировании производственных и эко­
33
номических связей между Тюменской областью и Уралом. — В кн.: 
Географические проблемы развития .нефтегазопромысловых районов. 
Тюмень, 1982, с. 90—97.
317. Романенко Б. М. Работать еще лучше, еще безопаснее: [Из 
опыта работы шахты «Центральная» комб. «Ураласбест»]. — 
Безопасность труда в пром-сти, 1983, №  3, с. 18—20.
318. Совершенствование технологии обогащения медных и медно- 
цинковых руд Урала: Тез. докл. конф. 15— 18 июня 1981 г. /  Свердл. 
обл. правл. НТО цв. металлургии (Секция обогащения и очистки 
промстоков). Дом техники Свердл. обл. совета НТО; Науч. ред. Ко- 
рюкин Б. М. — Свердловск, 1982. — 33 с.
319. Сонин Б. А., Кравцов А. 3. Асбестовая промышленность к 
60-летию образования СССР. — В кн.: Исследования в области тех­
ники и технологии обогащения асбестовых руд: Науч. тр. /  ВНИИ- 
Г1РОЕКТАСБЕСТ. Асбест, 1982, с. 3—6.
К а ч к а н а р с к и й  г о р н  о-о б о г а т и т е л ь н ы й  к о м б и н а т  
им.  Я.  М.  С в е р д л о в а
320. Еремин Н. Я-, Стаханов В. В. Эффективность совершенство- 
ания технологии производства и управления качеством продукции 
на Качканарском ГОКе. — Горн, журн., 1983, № 2, с. 27—29.
321. Мелехин Н. Новая страница биографии Качканара: [О рас­
ширении ГОКа]. — Урал, рабочий, 1983, 11 февр.
322. Суменков М. С., Кисляк В. М., Еремин Н. Я- Об эффективнос­
ти переработки некондиционных руд на Качканарском ГОКе. — изв. 
вузов. Горн, журн., 1983, № 3, с. 51—55.
323. В. В. Власихин: [Дир. комб., кавалер орденов Труд. Красного 
Знамени, «Знак Почета». Н екролог]. — Урал, рабочий, 1983, 11 февр.
I
Энергетическая промышленность
324. Волков Е. Энергетика Урала: задачи дня. — Наука Урала, 
1983, 17 февр.
325. Кодратов Н. Именуются скромно — ремонтники: [О произв. 
об-нии «Уралэлектроремонт»]. — Урал, рабочий, 1983, 9 февр.
326. Малышев В. М. Равняясь на завтрашний день: [Дир. Белояр. 
атом, электростанции о работе с кадрами]. — Экон. газ., 1983, № 6, 
[31 я н в .] , с. 8.
327. Назаретов Н. А. Первые шаги релейной службы «Уралэнер- 
го». — Электр, станции, 1983, № 3, с. 76—77.
328. Скрипов В., Зайцев Л. Программа «Урал»: энергетика. — 
Урал, рабочий, 1983, 15 марта.
329. Соколовская J1. Москва подтверждает новаторство: [Рефт 
ГРЭС на ВДНХ СССР ]. — Асбест, рабочий, 1983, 24 февр.
34
330. Степанова И. По заслугам — честь: [О коллективе Верхнета- 
гил. ГРЭС]. — Кировград.рабочий, 1983, 18 янв.
Металлургическая промышленность
331. Химич Г., Ухов В. Мини-завод: за и против. [О пробл. созда­
ния специализир. металлург, предприятия на У рале]. — Сов. Россия, 
1983, 6 февр.
Черная металлургия
332. «Союзметаллургпром», ВГ10. Совет директоров. Нижний Та­
гил. Решение...: Проект. 23 сент. 1982 г. — Ниж. Тагил, [1982]. — 20 с
333. Щелокова Я. М. Трудовой коллектив и вопросы воспитания 
бережливости: [Произв.-техн. предприятие «Уралэнергочермет»]. — 
В кн.: XXVI съезд КПСС о дальнейшем совершенствовании идеоло­
гической, политико-воспитательной работы: Тез. науч.-практ. конф. 
/  Киров, райком КПСС. Свердловск, 1982, с. 60—61.
334. Яницкая С. Чтобы лучше работать завтра: [О пр-ве изотроп, 
стали на Верх-Исет. металлург, з -д е ] . — Соц. индустрия, 1983, 
3 марта.
Цветная металлургия
335. Бакунин А. В., Моисеев Г. С. Развитие цветной металлургии 
Урала в годы второй пятилетки (1933— 1937): Препринт. — Сверд­
ловск, 1982. — 55 с. — (Науч. докл.) — В надзаг.: АН СССР, УНЦ. 
Ин-т экономики.
336. Завьялов С. Учатся инженеры: [О Всесоюз. ин-те повышения 
квалификации специалистов цв. металлургии, г. Свердловск]. — 
Урал, рабочий, 1983, 27 янв.
337. Колезев Е. Двойной тягой: [Комплекс, система упр. качест­
вом продукции на Урал, алюминиевом з-де]. — Урал, рабочий, 1983, 
15 янв.
338. Методические рекомендации по определению нормативов 
затрат на комплексное использование сырья и природоохранные ме­
роприятия в медной промышленности. — Свердловск, 1982. — 59 с. — 
В надзаг.: АН СССР, УНЦ, ин-т экономики.
339. Механизация тяжелых и трудоемких работ на предприятиях 
цветной металлургии: Науч.-техн. конф. Свердловск, 1982, Тез докл.
4—5 окт. 1982 г. /  Науч. ред. Цевин X. Г1. — Свердловск, 1982. — 41 с. 
— В надзаг.: Свердл. обл. правл. НТО цв. металлургии. Дом техники 
Свердл. обл. совета НТО.
340. Печатникова А. От южных границ и до северных: [ деятель­
ности треста «Уралцветметремонт»]. — Веч. Свердловск. 1982, 7 янв.
341. Поплаухин А. Программа «Урал»: цветная металлургия. — 
Урал, рабочий, 1983, 15 февр.
з* 35
342. Попов В., Титаренко А. Путем реконструкции: [Улучшение 
условий труда на комб. «Уралэлектромедь»]. — Урал, рабочий, 1983, 
22 февр. О том же. Обновление производства: [П ередовая]. — Урал, 
рабочий, 1983; 4 марта.
343. Суков В. А. Подвижность кадров — важное условие вос­
производства рабочей силы: [Упр. «Вторцветмет»]. — В кн.: Форми­
рование и использование квалифицированных кадров в народном хо­
зяйстве: Сб. науч. тр. Свердловск, 1982, с. 46—48.
344. Экономическая эффективность комплексного использования 
медьсодержащих руд Урала /  Романова О. А., Чененова Р. И., Коу- 
ров В. А., Завьялов М. М. — Комплекс, использ. минер, сырья, 1983, 
№ 2, с. 79—82.
Металлообрабатывающая промышленность. Производство 
металлический изделий
345. Гирин В. М. Почин и система: [Беседа с дир. Свердл. инструм 
з-да о труд, дисциплине /  Записал Н. Ш ироков]. — Урал, рабочий, 
1983, 12 марта.
346. Константинова J1. История тагильского подноса: [Об откры­
тии музея на Нижнетагил. з-де эмальпосуды]. — Урал, рабочий, 1983, 
5 янв. О том же. Константинова Л. И появился музей... тагильской по­
суды. — Сов. культура, 1983, 12 февр., с. 4.
347. Некрич Ю. Кони резвые — коньки: [О Верхотур, опыт, з-де 
коньков]. — На смену!, 1983, 18 февр.
348. Политиков В. Дело бригадиром ставится: [О роли бригади­
ров в укреплении труд, дисциплины. Трест «Уралтяжтрубстрой»]. — 
Урал, рабочий, 1983, 10 марта.
349. Саруль Г. И. Каменск-Уральс'кий завод по обработке цвет­
ных металлов: [К 40-летию первой плавки]. — Цв. металлы, 1983, 
№ 2, с. 62—63, фот.
350. Свердловский инструментальный завод: Каталог изделий... 
— Свердловск, 1982. — 15 с.
351. Сомов В. Ритм диктуется законом: [Север, труб, з -д ] . —
Урал, рабочий, 1983, 27 марта.
352. Шепилов В. Возвращение богатства: [Экономия металлов на
Север, труб. з-де]. — Урал, рабочий, 1983, 4 янв.
П е р в о у р а л ь с к и й  н о в о т р у б н ы й  з а в о д
353. Васильев А., Тагиров М. Искать кадры для пусковых объек- 
ов внутри предприятия. [Из опыта з - д а ] . — Соц. труд., 1983, № 3, 
с. 61—64.
354. Данилов В. Принимая на себя: [Орг т р у д а ] . — П равда, 1983, 
9 марта.
355. Миюсский Р. А., Гребенкин А. В. Реконструкция и интенси­
фикация. — Экономика и орг. пром. пр-ва, 1983, № 1, с. 15— 25.
356. Скрипин А. Представлен на ВДНХ СССР [агрегат з-да]. — 
Урал, рабочий, 1983, 25 февр.
Машиностроительная промышленность
357. Александров А. Лазерный «ножичек»: [Лазер, скальпели 
з-да электромед. аппаратуры]. — Урал, рабочий, 1983, 12 марта. О 
том же. Лазерный скальпель. — Труд, 1983, 25 февр.
358. Веселов Н. Г., Ярмошенко Е. В. Проблема экономии металла 
как фактор интенсификации машиностроительного производства: 
[Свердл. обл.] — В кн.: Пути совершенствования экономического, 
социально-политического и духовного развития трудового коллекти­
ва: Тез. докл. науч.-практ. конф. Свердловск, 1982, с. 92—94.
359. Выручили уральцы: [Об изготовлении насос, оборудования 
для Таджикистана на Урал, з-де гидромашин]. — Правда, 1983, 4 янв
360. Добровольский Е. Клавдия Федотовна: [Очерк о Герое Соц. 
Труда, фрезеровщице Урал, турбомотор, з-да К. Ф. Морозовой]. — 
Лит. Россия, 1983, 4 марта, с. 3—4.
361. Мочалин В. Преображение цеха: [НОТ на Свердл. з-де буро­
вого и металлург, оборудования]. — Урал, рабочий, 1983, 17 марта. 
(Смен, с т р .) .
362. Никитин М. Станок-юбиляр: [К 40-летию Алапаев. станко- 
строит. з -да] .  — Урал, рабочий, 1983, 5 янв. фот.
363. Корляков П. Лицом к прогрессу: [О пробл. внедрения в пр-во 
новых машин. Ст. конструктора Науч.-произв. об-ния «Уралгормаш»] 
— Соц. индустрия, 1983, 10 февр.
364. Круглов А., Семяшкин Ф. Организационные факторы интен­
сификации производства: [Произв. об-ние «Машиностроит. з-д
им. Калинина»]. — Соц. труд, 1983, № 1, с. 31—33.
365. Подлесских Г. Директор 'с  нашей улицы: [Очерк о дир. 
Свердл. компрессор, з-да Г. И. Ш адрине]. — Сов. культура, 1983, 
4 янв., с. 3.
366. Рогожникова Э. «Нет оснований для увольнения»: [О работе 
обществ, отд. кадров Урал, турбомотор, з-да]. — Веч. Свердловск, 
1983, 21 янв.
367. Романенко И. П. Уральскому ордена Трудового Красного 
Знамени заводу гидромашин имени Я- М. Свердлова — 250 лет. — 
Хим. и нефт. машиностроение, 1983, № 2, с. 1—5.
368. Рыков С. Совершенствовать — значит идти вперед: [О рекон­
струкции Нижнетагил. медико-инструм. з-да]. — На смену!, 1983, 
19 марта.
369. «Совершенствование технологии, повышение качества, эко­
номии металла и топливно-энергетических ресурсов в машинострое­
нии». Обл. науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов. Сверд­
37
ловск, 1982. (Тез. докл.)...: 12— 13 окт. 1982 г. — Свердловск, 1982. — 
87 с. — В надзаг.: Свердл. обл. Совет НТО. Свердл. обком ВЛКСМ. 
Дом техники Свердл. обл. совета НТО.
370. Удинцев Г. Эта нелегкая ноша: [Свердл. з-д торг. машино­
строения]. — Урал, рабочий, 1983, 29 янв.
371. Усачев Д . Электрические богатыри: [Электр, машины Кар­
пин. электромашиностроит. з-да] .  — Урал, рабочий, 1983, 1 февр.
372. Хритин Е. Координирует партком: [О развитии движения 
«Станочникам завода — деловую помощь всех коллективов» на Урал- 
хим м аш е]. — Веч. Свердловск, 1983, 21 марта.
См. также: № №  72, 196.
У р а л ь с к и й  з а в о д  т я ж е л о г о  м а ш и н о с т р о е н и я  
им.  С.  О р д ж о н и к и д з е .  К 5 0-л е т и ю
373. Васильев Г. Четыре буквы в эллипсе: [История фирм, з н а к а ] .
— На смену!, 1982, 15 февр.
374. Верховец А. Кого считать передовиком: [Воспитание ком. от­
ношения к труду]. — Труд, 1983, 6 февр.
375. Гордимся тобой, Уралмаш!: [Перекличка участников Все- 
союз. рабочей эстафеты, посвящ. 50-летию УЗТМф. — На смену!, 
1983, 11 февр.
377. Ергина М. Есть 9000-й экскаватор! — Урал, рабочий, 1983, 
12 февр., ил.
378. Ефимова Т. Уралмашевцы: Д есять  заводских пятилеток. 
Лит. — докум. повесть. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982.
— 304 с., ил.
379. Иглин А. И сельские заботы тоже...: [О деятельности в по­
мощь осуществления аграр. политики 1929— 1982 гг.] — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 31 марта.
380. Котельников Б. Ответственность партнера: [Ст. гл. инж. 
произв. об-ния]. — Соц. индустрия," 1983, 18 марта.
381. Котельников Б. Д ., Захаров В. Н., Склюев П. В. И сследова­
ния в области металловедения и совершенствования технологии тер­
мической обработки на ПО «Уралмаш» з а (50 лет. — В кн.: Современ­
ные проблемы металловедения и термической обработки металлов: 
Тез. докл. Урал. шк. металловедов-термистов. Свердловск, февр.— 
март, 1983, Свердловск, 1983, с. 3—4.
382. Кузнецов Г. С. Повышение качества рабочей силы — важный 
фактор повышения эффективности общественного производства: [На 
прим. з-да] .  — в кн.: Формирование и использование квалифициро­
ванных кадров в народном хозяйстве: Сб. науч. тр. Свердловск, 1982, 
с. 20— 24.
383. Ляхов И. Бригада как самоуправляемый организм. — Соц. 
труд, 1983, № 3, с. 31—35.
38
384. Пастухов С. Поручение: [О бригадире токарей «Уралмаша», 
делегате XXVI съезда КПСС, чл. ЦК КПСС А. М. Королеве]. — 
Правда, 1983, 31 марта.
385. Пискарев А. Друга надежное плечо: [Из истории награж де­
ния з-да болг. орденом «Красное Знамя Труда». 1973 г.] Веч. Сверд­
ловск, 1983, 26 марта.
386. Пискарев А. Первопроходцы: [Из истории награждения з-да 
первым орденом Ленина. 1939 г.] Веч. Свердловск, 1983, 15 февр.
387. Пискарев А. Победный салют: [Об орденах Уралмаша в 
1944— 1945 гг.] — Веч. Свердловск, 1983, 1 марта.
388. Пискарев А. Танковая колонна: [Из истории награждения 
з-да орденом Труд. Красного Знамени.. 1942 г.] — Веч. Свердловск, 
1983, 19 февр.
389. Пискарев А. Эстафета мирных дней: [Уралмашзавод в 1946 
— 1970 г. О награждении з-да орденом Окт. революции. 1971 г.] — 
Веч. Свердловск, 1983, 12 марта.
390. Поляков Г. С маркой Уралмаша: [Заказы для предприятий 
Курск, магнит, аномалии]. — В кн.: Нет прочнее сплава. Воронеж,
1982, с. 43— 46.
391. Сергеева J1. Богатеют счета экономии. — Урал, рабочий,
1983, 6 февр.
392. .Ткаченко И. Почетный гражданин Волочиска: [О ветеране 
Уралмашзавода и Урал, добровол. танкового корпуса С. П. Кобаси- 
не]. — Веч. Свердловск, 1983, 7 февр.
393. Музей трудовой и боевой славы Уралмашзавода: [Путеводи­
тель]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. — 17 с., 12 л. ил.
394. Якимов Г. Строительный марш гиганта. — Веч. Свердловск, 
1983, 1 1 марта.
395. Якимов Г. Токарь с Выборгской стороны: [О Почет, уралма- 
шевце В. И. Грознове]. — Веч. Свердловск, 1983, 29 янв.
У р а л ь с к и й  з а в о д  т я ж е л о г о  э л е к т р о т е х н и ч е с к о г о  
м а ш и н о с т р о е н и я  им.  В.  И.  Л е н и н а
396. О присвоении почетного звания «Заслуженный наставник мо­
лодежи РСФ СР»: [В том числе С. А. Топоркову — токарю-карусель- 
Щику з-да] .  Указ Президиума Верхов. Совета РСФ СР. 18 марта 
1983 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 12, с. 244; Урал, 
рабочий, 1983, 20 марта; Веч. Свердловск, 1983, 19 марта.
397. Тезисы к IV Уральским социологическим чтениям. Секция: 
Социологические проблемы трудового коллектива. Перьм, 1982. — 
40 с.
Из содерж.: В. В. Филимонов. Социалистическое соревнование как 
фактор развития трудовой активности рабочего: [Об-ние «Уралэлект- 
ротяж м аш »]; Н. В. Вялова. Социологическое соревнование в усло­
виях бригадной формы организации труда: [«Уралэлектротяжмаш »];
39
А. В. Меренков. Влияние бригадной формы организации труда на раз­
витие отношений взаимопомощи, товарищеской поддержки в коллек­
тиве; Г. М. Суртаева. Бригадная форма организации труда как фак­
тор формирования социальной ответственности: [«Уралэлектротяж- 
м аш » ]; Г. Б. Кораблева. Стимулирование социально-политической 
активности ИТР как фактор воспитания членов производственного 
коллектива: [«Уралэлектротяжмаш »].
Лесная и деревообрабатывающ ая промышленность
398. Парфенов С. Возвращение: [О Карабаш. леспромхозе]. — 
Урал, рабочий, 1983, 12 янв.
399. Ринтель М. Я. Изменение условий труда и рациональное ис­
пользование рабочей силы в лесной промышленности: [Произв. 
об-ние «Свердлеспром»]. — В кн.: Формирование и использование 
квалифицированных кадров в народном хозяйстве. Свердловск, 1982, 
с. 79—83.
400. Рожков Н. Беды «зеленого друга»: [Пробл. работы об-ния 
«Свердлеспром»]. — Урал, рабочий, 1983, 6 марта.
401. Шепилов В. Не только приказом: [Пробл. работы дёревооб- 
раб. з-да треста «Стройдеталь—70»]. — Урал, рабочий, 1983, 30 мар­
та.
Легкая и пищевая промышленность
402. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
пищевой индустрии РСФСР» работникам предприятий пищевой про­
мышленности. [В том числе — Т. И. Атепалихиной — бригадиру ра­
бочих Исет. пивовар, з -д а ] : Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР 
27 янв. 1983 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 5, с. 103; 
Урал, рабочий, 1983, 28 янв.
403. Будина О. А. Индустрия вкусных обедов: [О предприятиях 
обществ, питания Первоурал. треста столовых]. — На смену!, 1983, 
4 февр.
404. Соболева J1. Воспитание бережливости: [Нижнетагил. три- 
кот. об-ние]. — Тагил, рабочий, 1983, 24 февр.
Химическая промышленность
405. «Актуальные проблемы экономики и организации химической 
промышленности в свете решений XXVI съезда КПСС». Науч.-произв. 
конф. Тез. докл... [19 нояб.] /  Свердл. обл. правл. ВХО. Урал, поли­
техи. ин-т. Дом техники Свердл. обл. совета НТО; Науч. ред. 
Ю. Н. Зиновьев. — Свердловск, 1982. — 32 с.
406. Изаков Я. Это чудо — каротин!: [Получение каротина на 
Свердл. з-де мед. препаратов]. — Урал, рабочий, 1983, 1 марта.
40
407. Коротких В. Сверкающие грани. [FIp-во хрусталя на Ас­
бестов. кирпич, з-де]. — Урал, рабочий, 1983, 18 янв.
408. Павлова J1. Звонкое слово — фарфор: [О Богданович, ф арф о­
ровом з-де]. — На смену!, 1983, 1 марта.
409. Удинцев Г. День, грядущий рядом: [Механизация труда на 
Свердл. керам. з-де]. — Урал, рабочий, 1983, 15 февр.
Строительство
410. О присвоении почетного звания «Заслуженный экономист 
РСФСР» [среди др. — Н. С. Редину, нач. отд. «Г’лавсредуралстроя»]: 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 6 янв. 1983 г. — Ведомости 
Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 2, с. 34—35; Урал, рабочий, 1983, 
8 янв.
411. О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель 
РСФСР» Савинову А. Е.: [Упр. треста «Свердловскгражданстрой»]. 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР, 21 янв. 1983 г. — Ведомос­
ти Верхов. Совета РСФ СР, 1983, № 4, с. 85; Урал, рабочий, 1983, 
23 янв.
412. О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель 
РСФСР» работникам строительных организаций Министерства сельс­
кого строительства РСФ СР: [В том числе П. Н. Сизикову, машинисту 
автокрана «Свердловскоблсельстрой»] . Указ Президиума Верхов. 
Совета РСФ СР. 7 янв. 1983 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФСР, 
1983, № 2, с. 41—42; Урал, рабочий, 1983; 9 янв.
413. О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель 
РСФСР» работникам строительных организаций Главсредуралстроя 
Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР: 
[Среди др. по обл.: Казаковой И. И., электросварщику з-да железобе­
тон. изделий и конструкций треста «Уралтяжтрубстрой»; Л апте­
ву Н. И., нач. строит, упр. № 4 того же треста; работникам произв. 
об-ния «Тагилстрой»: Архиповой Н. П., каменщику строит, упр. 
«Промжилстрой»; Косенко В. И., бригадиру плотников треста № 88; 
Росселю Э. Э. нач. об-ния; Скоркиной Н. Н., бригадиру маляров 
строит, упр. «Прокатстрой»; Ушаковой В. А., бригадиру отделочников 
деревообраб. з-да; Фомченкову И. П., бригадиру комплекс, бригады 
строит, упр. «Металлургстрой»]. Указ Президиума. Верхов. Совета 
РСФСР. 18 янв. 1983 г. — Урал, рабочий, 1983, 20 янв.; На смену!, 
1983, 20 янв.
414. Андреев А. М. Безопасные условия — прежде всего: [Охрана 
труда в тресте Уралтеплоизоляция]. — Монтаж и спец. работы в 
стр-ве, 1983, № 3, с. 24.
415. Андрющенко М. «Оденем» 170 тысяч квартир: [Нижнетагил.
з-ду железобетон, изделий № 2 — 25 лет]. — Тагил, рабочий, 1983, 
3 февр.
41
416. Букаева Е. Все о стройке: [Об открытии в Свердловске по­
стояннодействующей обл. строит, выст.] — На смену!, 1983, 18 янв. 
О том же. Парфенов С. Путешествие из настоящего в будущее. — 
Урал, рабочий, 1983, 23 янв.
417. Высокое звание — мастер: [Подборка материалов с совещ. 
мастеров строит, орг. Главсредуралстроя]. — Веч. Свердловск, 1983, 
14 марта.
418. Дягилев В. П. Социалистическое соревнование и идейно-по­
литическое воспитание трудящихся в тресте «Уралмонтажавтомати- 
ка». — В кн.: XXVI съезд КПСС о дальнейшем совершенствовании 
идеологической, политико-воспитательной работы: Тез науч.-практ. 
конф. /  Киров, райком КПСС. Свердловск, 1982, с. 45—48.
419. Красулин П. Тылы без подкреплений: [Проб. сел. стр-ва в 
Пышм. р-не]. — Урал, рабочий, 1983, 21 янв.
420. Мальцева Т. Большой совет бригадиров: [О 5-м слете брига­
диров и наставников Свердл. домостроит. комб.] — Веч. Свердловск, 
1983, 25 марта.
421. Моисеева М. Красное знамя строителей: [Коллективу « 
«Свердловскоблстроя» вручено переходящее Красное Знамя ЦК 
КП СС]. — Веч. Свердловск, 1983, 8 янв.
422. Подчивалов Е. Высота: [О бригаде монтажников, воглавляе- 
мой кавалером ордена Ленина М. Михайловым. Свердл. СУ-27]. — 
Веч. Свердловск, 10 марта.
423. Пусковым — темпы и качество!: [Стр-во в обл. П ередовая]. 
— Урал, рабочий, 1983, 18 янв.
424. Руководитель, наставник, воспитатель: [О бригадире мон­
тажников СУ-№ 9 треста «Свердловскгражданстрой», кавалере ор­
дена Ленина В. А. Волкове]. — Полит, агитация (Свердловск), 1983, 
№ 1, с. 42—44.
425. Свахи на Р. Из каждого «я» — весомое «мы»: [О бригаде, 
возглавляемой Героем Соц. Труда, кавалером орденов Ленина 
В. П. Супруненко из Нижнетагил. упр. «Уралэлектромонтаж»]. — 
Тагил, рабочий, 1983, 22 марта.
426. Свердловский домостроительный комбинат им. 60-летия Сою­
за ССР: [Проспект] Главсредуралстрой. — Свердловск, 1983. — 16 с. 
ил.
427. Свердловский завод железобетонных изделий им. Ленинского 
комсомола: (Крат, справка). — Свердловск, 1982. — 16 с., ил.
428. Социалистические обязательства коллектива рабочих, инже­
нерно-технических работников и служащих строительных организа­
ций, промышленных предприятий и транспортных хозяйств Главсред­
уралстроя Минтяжстроя СССР и монтажных организаций Минмон- 
тяжспецстроя СССР на 1983 год. — Урал, рабочий, 1983, 15 янв.
429. Спектор М. Капитальное строительство: [Программа 
«Урал»]. — Урал, рабочий, 1983, 22 марта.
42
430. Средний Урал: за 2000000!: Столько квадрат, метров жилья 
обязались построить в этом году строители обл. [Подборка ст.] — 
Урал, рабочий, 1983, 29 марта.
Содерж.: В. И. Алейников. Строить красиво, неповторимо: [Иетер- 
вью с пред. исполкома Нижнетагил. гор. Совета /  Записал Б. Кортин]
В. Десятое. Утверждая порядок: [трест «Свердловскгражданстрой»]; 
Н. Крамскова. Качканар— гордость моя: [О ст-ве в городе].
431. Третьяков Д . И. Типовое проектирование сельского усадеб­
ного жилища для уральского региона. — Жил. стр-во, 1983, № 2, 
с. 9— 11.
См. также: №№ 15, 29, 64 
Строительство газопровода Уренгой— Центр
432. Воинский Ф. Прежде всего — турбины: [Стр-во Краснотурин. 
газокомпрессор. ст.] — Урал, рабочий, 1983, 23 марта.
433. Дело чести: [Обращение к молодым строителям газопровода 
«Уренгой— Центр» участников зон. семинара-совещ. нач. штабов, 
секр. коме. орг. Урала]. — На смену!, 1983, 8 янв.
434. Захаров А., Андреев Е. Кто в авангарде?: [Стр-во Ивдел. га­
зокомпрессор. ст.] — Урал, рабочий, 1983, 19 марта.
435. Рекомендации по устройству «нулевых циклов» компрессор­
ных станций газопровода Уренгой—Новопсков, располагаемых на 
площадках распространения грунтов коры выветривания /  Госстрой 
СССР. Союзметаллургстройниипроект. Уралпромстройниипроект и 
др. — Свердловск, 1982. — 57 с.
436. Усачев Д . Откровение при посторонних: [Пробл. стр -ва] . — 
Урал, рабочий, 1983, 20 февр.
Коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание
437. Авторитет службы быта: [обл. Передовая]. — Урал, рабочий, 
1983, 1 1 янв.
438. Богданов Э. Услуги пришли на завод: [Цех службы быта на 
Верх-Исет. з -да] .  — Служба быта, 1983, № 2, с. 8, ил.
439. Ермолаев П. А. Состояние водообеспечения и перспективы 
внедрения бессбросовых систем водоснабжения на предприятиях 
Среднего Урала. — Охрана природ, вод Урала. Свердловск, 1982, 
вып. 13, с. 17— 20.
440. Забелин В. Экономное тепло: [Свердл. предприятие объед. 
котельных]. — Урал, рабочий, 1983, 27 янв. (Смен. стр.).
441. Иванов В. Чистая вода Асбеста: [Водоснабжение города]. — 
Урал, рабочий, 1983, 2 марта.
442. Левина Г. Вышивка модна всегда: [О свердл. ателье мод «Де­
кор»]. — Урал, рабочий, 1983, 15 февр., ил.
43
443. Макарова Н. Когда вас обслужить?: [Совершенствование 
быт. обслуживания в г. Первоуральске]. — Урал, рабочий, 1983, 
23февр.
444. Прохоров И. Разительные перемены: [О развитии системы 
быт. обслуживания в обл. в 70-е — 80-е гг.] — Полит, агитация 
(Свердловск), 1983, № 5, с. 24—33.
445. Саломатов В. А. Службе быта — гарантию качества: [Ниж. 
Тагил]. — Тагил, рабочий, 1983, 15 февр.
446. Чайковская J1. Установкам — полную загрузку: [О газоочист. 
установках на предприятиях г. Ниж. Тагила]. — Тагил, рабочий, 
1983, 28 янв.
447. Чумаров В. Чай с реки Чусовой: [О водоснабжении г. Сверд­
ло вска] . — Урал, рабочий, 1983, 4 февр.
Транспорт. Транспортное машиностроение
448. Олейников П., Сергеева Т. Пришел на завод новичок: [О сис­
теме подгот. и воспитания молодых кадров на Свердл. з-де трансп. ма­
шиностроения им. Я. М. Свердлова]. — Веч. Свердловск, 1983, 17 янв.
См. также: № 65
У р а л в а г о н з а в о д
449. Грузман В. Литейщик... мороз [Об исслед. процесса литья в 
заморож. формы на УВЗ]. — Тагил, рабочий, 1983, 25 янв.
450. Демянчук Т. Главное — эффективность: [НОТ на з-де]. — 
Тагил, рабочий, 1983, 22 февр.
451. Самойлов П. Понять должен каждый: [Об укреплении дис­
циплины труда]. — На смену!, 1983, 25 янв.
452. Сотников В., Двухглавов В. Ускорить бег вагонов: [О путях 
увеличения пропуск, и произв. способности трансп. страны ]. — И з­
вестия, 1983, 24 марта.
Ж елезнодорожный транспорт
453. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
ранспорта РСФСР» работникам железнодорожного транспорта: [В 
том числе Н. П. Кочневу — осмотрщику-ремонтнику Свердл. ж. д.] 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 20 янв. 1983 г. — Ведомос­
ти Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 4, с. 83; Урал, рабочий, 1983, 
22 янв.
454. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
транспорта РСФСР»: [В том числе Ф. Ф. Нисковских, нач. механизир. 
участка Баженов, дистанции Свердл'. ж. д.] Указ Президиума Верхов, 
Совета МФСР. 13 янв. 1983 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФСР, 
1983, № 3, с. 58—59; Урал, рабочий, 1983, 15 янв.
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455. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
транспорта РСФСР» работникам железнодорожного транспорта: [В 
том числе И. Г1. Сурганову, машинисту-инструктору Свердл. ж. д.] 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 17 янв. 1983 г. — Ведомос­
ти Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 3, с. 69—70; Урал, рабочий, 1983, 
10 янв.; На смену!, 1983, 19 янв.
456. Марговенко А. ...И это тоже награда: [О Сурганове И. П.) — 
На смену!, 1983, 5 февр.
457. Баразгов К. Б. Производственный коллектив как ведущая 
сфера становления социальной однородности социалистического об­
щества: (Н а материалах исслед. предприятий Свердл. ж. д.) :— В 
кн.: Тезисы к IV Уральским социологическим чтениям. Секция: Со­
циологические проблемы трудового коллектива. Пермь, 1982, с. 3—7.
458. Вагонное депо Свердловск-Сортировочный: 50 лет (1933— 
1983). [Проспект]. — Свердловск, 1983. — 28 с.
459. Вагонному хозяйству — комплексное развитие [Опыт Свердл. 
Юж.-Урал, и Зап.-Сиб. ж.д.] — Ж.-д. транспорт, 1983, № 2, с. 29—34.
460. Королев И. Полвека в пути: [К 50-летию депо Свердловск- 
Сортировочный]. — Веч. Свердловск, 1983, 31 марта.
461. Кошкин Ю. Н. Повышать технологическую дисциплину: [Ва­
гон. депо Серов-СортировочныйВ; Цюренко В. Н. Комментарий уче­
ного. — Ж.-д. транспорт, 1983, № 1, с. 46—47.
462. Особенности проектирования железных дорог и содержания 
пути в условиях Урала и Сибири /  Науч. ред. Г. С. Аношкин. — Сверд­
ловск: УЭМИИТ. 1982. — 122 с., ил. — (Межвуз сб. науч. тр. /  Урал, 
электромех. ин-т инженеров ж.-д. трансп.; Вып. 67).
463. Пискарев А. Вагонам — вторую жизнь: [О распространении 
на Свердл. ж. д. почина москвичей — ремонтировать вагоны силами 
предприятий]. — Веч. Свердловск, 1983, 1 февр. О том ж е— Шипуно- 
ва М. Продлить жизнь вагонов. — Урал, рабочий, 1983, 22 янв.
464. Раппопорт М. А. Плодотворное содружество науки и практи­
ки: [Свердл. ж.д.] — Ж  -д. транспорт, 1983, № 1, с. 27—32.
465. Стафеев В. За товарища ручаюсь: [О коллектив, морал. и ма­
тер. ответственности на локомотив, депо ст. Ниж. Тагил] — Урал, р а ­
бочий, 1983, 10 марта.
466. Транспорту работать надежно: [Ж.-Д. трансп. обл. Передо­
вая ] . — Урал, рабочий, 1983, 11 февр.
См. также: № №  25, 68 >
Автодорожный транспорт
467. Берман Э. Я., Вдовин Ю. П., Кузнецова Л. П. Местные проти­
вогололедные материалы Урала. — Автомоб. дороги, 1983, № 1, с. 15.
468. Ирбитский ордена «Знак Почета» мотоциклетный завод: 
[Проспект]. — Ирбит, 1983. — 12 с.
45
469. Новоселов Р. К вашим услугам: [Сред.-Урал. автотрансп. 
упр. — труженикам села обл.] — Лит. газ., 1983, 12 янв., с. 15.
470. Раскина С. Несколько дней одной жизни: [О нач. Свердловск- 
автодора А. Г. Мосевнине]. — В кн.: Маяки дорожного строительства 
М., 1982, с. 32—334.
471. Потапов В. «До» и «после» нашей бригады: [Ст. лауреата 
Гос. премии СССР, бригадира комплекс, бригады треста «Сверд- 
ловскстройтранс» о роли коммунистов в становлении бригады]. — 
Веч. Свердловск, 1983, 18 марта.
472. Рябов С. Неотступный: [О В. И. Потапове]. — Правда, 
1983, 16 марта.
Воздушный транспорт
473. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
транспорта РСФСР» работникам гражданской авиации: [В том чис­
ле В. А. Савичеву — командиру 2-го Свердл. авиапредприятия]. 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 8 февр. 1983 г. — Ведомос­
ти Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 6, с. 131.
474. Бирюков Е. Земля-воздух-земля: [Из истории Урал. упр. 
Воздуш. флота в 30-е гг.]. — Наука Урала, 1983, 17 февр.
475. Владимиров С. Все могут вертолеты: [О летчиках Уктус. 
аэропорта). — На смену!, 1983, 5 февр.
476. Зайцев В. Заслуженный пило РСФСР: [О нач. Урал. упр.
гражд. авиации В. С. Р ащ уке] . — Веч. Свердловск, 1983, 10 февр.
477. Зайцев В. Именные часы пилота: [О летчике Урал. упр.
гражд. авиации Л. А. Богданове]. — Неделя, 1983, № 3, с. 7.
478. Кузнецов В. Внимание каждому письму: [Урал. упр. гражд. 
авиации]. — Воздуш. трансп., 1983, 22 марта.
479. Падеров А. Крылья крепнут в полете: [О Свердл. з-де № 404 
гражд. авиации]. — Урал, рабочий, 1983, 4 февр.
480. Петерс Г. П. Ж изнь — как мечта о небе: [Интервью с летчи­
ком Уктус. аэропотра]. — Н а смену!, 1983, 19 марта.
481. Ращук В. В небе — авиаторы Урала: [Урал. упр. гражд. авиа­
ции за годы X и XI пятилеток]. — Полит, агитация (Свердловск), 
1983, № 3, с. 8— 14.
482. Самсонов В. Вам — взлет: [О засл. пилоте СССР, ветеране 
войны, командире учеб.-тренировоч. подразделения Урал. упр. граж ­
дан. авиации П. Н. Банных]. — На смену!, 1983, 3 февр.
483. Курашова Т. Дирижабль в уральском йебе: [О создании ап­
парата в Урал. опыт.-конструкт, отд. ткане-пленоч. конструкций Все- 
союзн. ин-та «Оргтехстрой»]. — Урал, рабочий, 1983, 27 янв., ил. О 
том же. Летов В. Дирижабль набирает высоту. — Известия, 1983, 
15 марта; Мальцев А. Дирижабль возвращается в небо. — Соц. ин­
дустрия, 1983, 8 февр.; Новиков П. Легок на подъем. — Смена, 1983, 
№ 6, с. 16— 17; Хлыстун В. Взлет! — Коме, правда, 1983, 10 февр.
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Гор о д ской  тр а н сп о р т
484. Герасимов В. Перспективы 2000 года: [О Свердл. метро]. — 
Веч. Свердловск, 1983, 10 янв.
485. Гранина JI. Дорога жизни: [Об одном из первых таксистов 
г. Свердловска В. В. Гоглеве, в годы войны обслуживал «дорогу ж из­
ни» на Л адож . оз.] — Веч. Свердловск, 1983, 29 марта.
486. Марковский А. Фундамент успеха: [О работе Свердл. гор. ав- 
тотранс. об-ния № 3]. — Урал, рабочий, 1983, 3 марта. (Смен, стр .) .
487. Данилов В. Особый рейс: [О бригадире водителей Асбест, 
пассажир, автопредприятия, лауреате Гос. премии СССР 1982 г. 
Н. Н. Трофимове]. — Правда, 1983, 8 февр.
488. Масленникова О. Трамваем управляет ЭВМ: [Свердл. гор. 
электротранспорт]. — Урал, рабочий, 1983, 17 февр. (Смен. стр.).
489. Тубман М. В помощниках — горные комплексы: [Стр-во 
Свердл. м етро]. — Урал, рабочий, 1983, 13 февр., ил. О том же. Туб­
ман М. К акая погода под землей? — На смену!, 1983, 12 янв., ил.; Туб­
ман М. Надо объединять силы. — Урал, рабочий, 1983, 3 февр.
Связь
490. Боженко Ю. Телеграмма в красном свете: [Фототелеграф, 
связь в Свердловске]. — Урал, рабочий, 1983, 28 янв.
491. Вардоев А. А. Пусть звонят тетефлны: [Интервью с нач. обл. 
произв.-тех. упр. связи /  Записал В. Коршик]. — Урал, рабочий, 1983, 
25 янв.
Сельское хозяйство
Экономика и организация сельского хозяйства
492. О присвоении почетных званий РСФСР работникам сельского 
хозяйства: [В том числе — «Засл. механизатор сель, хоз-ва РСФСР» 
— А. Г. Баженову, управляющему Турин, район, произв. об-нием по 
произв.-техн. обеспеуению сел. хоз-ва обл.] Указ Президиума Верхов. 
Совета РСФ СР. 17 янв. 1983 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФСР, 
1983, № 3, с. 68—69; Урал, рабочий, 1983, 19 янв.; На смену!, 1983, 
19 янв.
493. Об утверждении показателей для отнесения совхозов и других 
государственных сельскохозяйственных предприятий районов Сибири 
Дальнего Востока, Урала, Центрально-черноземного района и Нечер­
ноземной зоны РСФСР к группам по оплате труда руководящих р а ­
ботников и специалистов: Постановление Гос. ком. СССР по труду и 
социал. вопр. и Секретариата ВЦСПС от 19 нояб. 1982 г. — Сб. поста­
новлений ВЦСПС, 1982, окт.-дек., с. 48—53.
494. Антонов А. С. Социально-экономическое развитие ордена 
Трудового Красного Знамени совхоза «Бородулинский». — В кн.: Пу­
47
ти совершенствования экономического, социально-политического и 
духовного развития трудового коллектива: Тез. докл. науч.-практ. 
конф. Свердловск, 1982, с. 82—85.
495. Белогузов Н. Страны ровесники: [К 60-летию совхоза «Заря» 
Ачит. р-на]. — Урал, рабочий, 1983, 21 янв.
496. Григорян Ю. Наши дела и заботы: [Совхоз «Шиловский» Бе­
резов. р-на]. — Урал, нивы, 1983, № 3, с. 33—34. О том же. Пивоа- 
ров П., Башмашинов В. З а  порогом дома. — Сел. хоз-во России, 1983, 
№  3, с. 59.
497. Демидов Г. М., Десятова Т. А. Интенсивный вид технического 
прогресса и формирование совхозных производственных коллективов: 
[На материалах Свердл. и Перм. обл., Удм. А С С Р ]. — В кн.: Совер­
шенствование организации и управления сельскохозяйственным 
производством, Пермь, 1982, с. 68—76.
498. Зеленина И. Е., Вербицкая О. М. [О кн. Р. П. Толпачевой 
«Колхозы Урала в первые послевоенные годы (1946— 1950 гг.)» 
(Томск, 1979) и «Колхозы Урала в 50-е годы». (Томск, 1981)]. — 
Вопр. истории, 1983, № 3, с. 121 — 124.
499. Знамена — победителям: [Переходящее Красное знамя М-ва 
сел. хоз-ва СССР и ЦК профсоюза работников сел. хоз-ва вручено 
совхозу «Новоселмкий» Красноуфим. р-на]. — Урал, рабочий, 1983,
1 февр.
500. Коротких В. Власть земли: [О совхозе «Баженовский» Белояр. 
р-на]. — Урал, нивы, 1983, № 1, с. 51—53.
501. Коротких В. Зарплату начисляет урожай: [Коллектив, формы 
орг. труда в сел. хоз-ве обл.] — Урал, рабочий, 1983, 4, 5 марта. О том 
же. Норин И. Коллективный подряд на селе. — Урал, рабочий, 1983, 
27 марта; Бессонов В. На крыльях подряда. — Веч. Свердловск, 1983, 
25 марта.
502. Пути совершенствования экономического, социально-полити­
ческого и духовного развития трудового коллектива: Тез. докл. науч. 
-практ. конф. — Свердловск: 1982. — 306 с. — В надзаг.: Свердл. 
высш. парт. шк.
Из содерж.: В. Д. Шульц, И. А. Шафигулин. Основные пути совер­
шенствования оплаты труда в сельском хозяйству в соответствии с его 
конечными результатами: [Свердл. о б л .] ; А. Г1. Чичилимова. Рацио­
нальное использование земли в коллективах колхозов и совхозов 
[Свердл. обл.].
503. Романов В. Планам — гарантию выполнения: [Сел. хоз-во 
обл. ] — Урал, рабочий, 1983, 22 янв.
504. Смирных А. Судьбой с Россией схожа: [О колхозе «Россия» 
Ирбит. р-на, награжд. переходящим Красным Знаменем Ц К КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  за победу во Все- 
союз. соц. соревновании]. — Урал, рабочий, 1983, 4 янв.
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505. Формирование и использование квалифицированных кадров в 
народном хозяйстве: Сб. науч. тр. /  Свердл. ин-т нар. хоз-ва. — 
Свердловск, 1982. — 161 с.
Из содерж.: И. В. Стрелкова. Изменение характера и содержание 
сельскохозяйственного труда в условиях НТР: [Урал. экон. р-н]; 
Н. Н. Филиппов, В. Д. Шульц, В. А. Федотов. Формирование и исполь­
зование кадров сельского хозяйства в условиях высокоиндустриаль­
ного района: (Н а прим. Сред. Урала); В. Д. Шульц. Роль гарантиро­
ванной оплаты труда в улучшении условий воспроизводства рабочей 
силы колхозников и повышении эффективности их труда [Урал. экон. 
р-н].
Р е а л и з а ц и я  П р о д о в о л ь с т в е н н о й  п р о г р а м м ы
506. Беликов А. Ф. Продовольственная программа — дело всенарод­
ное: Метод рекомендации. — Ниж. Тагил, 1982. — 16 с. — В надзаг.: 
Дом политпросвещения Нижнетагил. горкома КПСС.
507. Кузнецов В. Долг всех и каждого: [Пышм. р-н]. — Полит, 
агитация (Свердловск), 1983, № 6, с. 1—6.
См. также: №№ 53, 136
А г р о п р о м ы ш л е н н ы е  о б ъ е д и н е н и я
508. Агропромышленное объединение: [Сред. Урал. П ередовая).
— Урал, рабочий, 1983, 19 марта.
509. Жеков С. П. Выверенный курс: [Интервью с нач. упр. сел. 
хоз-ва исполкома Камышл. райсовета о работе район, агропром. 
об-ния]. — Урал, рабочий, 1983, 22 февр.
510. Карамелов К. Не разнарядка, а расчет: [Орг. шефства над 
селом на индустр. основе в обл.]. — Урал, рабочий, 1983, 23 марта.
511. Новопашин А. И., Серков А. П. «...Это в наших силах»: [Бесе­
да секр. Ирбит. райкома партии и пред. колхоза «Завет Ильича» о ро­
ли район, агропром. об-ний /  Вели А. Сминых, Н. Л иковский]. — 
Урал, рабочий, 1983, 25 марта, фот.
П о д с о б н ы е  х о з я й с т в а
512. Криницын Г. Всходы: [Подсоб, хоз-во «Уралтяжтрубстроя»].
— Урал, рабочий, 1983, 18 янв.
513. Микрюков В. И. Сообща работа спорится: [О лич. подсоб, 
хоз-вах животноводов-любителей г. Свердловска]. — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 2 марта.
514. Паршуков Н. Большие заботы сельского цеха [предприятий 
г. Ниж. Тагила]. — Тагил, рабочий, 1983, 3 марта.
■!. З а1 49
515. Чаленко Н. Сельский цех «У ралхиммаш а». — Урал, нивы, 
1983, № 1, с. 55.
См. также: №№ 1 14, 131 
Земледелие. Агротехника. Почвоведение
516. Довгопол В. Д ля  известкования почвы — шлак: [Сред. 
Урал.]. — Техника и наука, 1983, № 1, с. 4—5.
517. Зверев Е. П. Трудовая активность уральцев в расширении ме­
лиоративного земледелия (1966— 1975). — В кн.: Трудовая и общест­
венно-политическая активность рабочего класса Урала в условиях 
социализма. 1937— 1975. Свердловск, 1982, с. 144— 159.
518. Кардашин Б. М. Применение азотного удобрения на многоу­
косных злаковых сенокосах в условиях Среднего Урала. — Агрохи­
мия, 1983, № 1, с. 3— 11. — Библиогр.: 25 назв.
519. Митюкляев А. П. Разумно расходовать семена: [Опыт сокра­
щения нормы высева в условиях обл.] — Зерн. хоз-во, 1983, № 3, 
с. 12— 14.
520. Трушин В. Комбинированная зернокормовая система земле­
делия: [На Сред. Урале]. — Урал, нивы, 1983, № 3, с. 16— 18.
521. Трушин В. Ф. Опыт Свердловской области [по обраб. почвы].
— Земледелие, 1983, № 1, с. 31—32.
См. также: № 200
Растениеводство
522. На них держ ать равнение: Наивысш. ножайность зер. куль­
тур в хоз-вах Урала в 1982 г. по данным обл. управлений сел. хоз-ва.
— Урал, нивы, 1983, № 2, с. 24—25.
523. Накаряков А. В., Назаренко В. В., Мошинин А. Ф. Особеннос­
ти выращивания луговых трав на выработанных торфяниках Средне­
го Урала. — В кн.: Вопросы экологической физиологии растений: 
Межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 1982, с. 62— 74. — Библиогр.: 8 назв.
524. Сухов Ю. Тюльпана праздничный бутог: [О работе совхоза 
«Цветы У рал а» ] . — Урал, рабочий, 1983, 5 марта, фот.
См. также: № 200 
Лесоводство. Лесное хозяйство
525. Абрамович К. Поднять продуктивность гектара [леса: Ев- 
роп.-урал. зона]. — Лесн. пром-сть, 1983, 22 янв.
Овощеводство
526. Знамя России — овощеводам [Свердл. обл.: Информ. о вруче­
нии переходящего Красного Знамени Совета Министров РСФ СР и 
ВЦСПС за победу во Всерос. соц. соревновании]. — Урал, рабочий, 
1983, 25 марта.
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527. Кузьминых В. В постоянном поиске: [Ст. звеньевого— карто­
фелевода колхоза «Россия» Ирбит. р-на]. — Урал, нивы, 1983, № 3, 
с. 23—24, портр.
528. Эффективность новых форм организации труда в овощеводст­
ве Свердловской области /  А. В. Юрина, А. И. Сенаторова, Т. Е. Ж а ­
бина, Р. А. Кичигина. — Тр. /  Урал. НИИ сел. хоз-ва, 1982, т. 33, 
с. 5— 14.
Ж ИB O T H  оводство
529. Арзуманян Е. Важные резервы производства молока [на Ура­
ле]. — Урал, нивы, 1983, № 3, с. 45—46.
530. Данилов В. Пришла молодежь: [О развитии животноводства 
в Сысерт. р-не]. — Правда, 1983, 12 марта.
531. За большое молоко: [Об обл. слете доярок-пятитысячниц]. — 
На смену!, 1983, 29 янв., ил.; Договор-обращение доярок-пятитысяч­
ниц ко всем работникам животноводства Свердловской области. — 
Урал, рабочий, 1983, 3 февр.; На смену!, 1983, 3 февр.
532. Иванов В. Повышать эффективность селекции [скота на Ура­
ле]. — Урал, нивы, 1983, № 3, с. 39—41.
533. Интенсификация кормопроизводства в Нечерноземной зоне 
РСФСР. — Свердловск, 1982. — 142 с. — (Тр. /  Урал. НИИ сел. 
хоз-ва; Т. 34).
Из содерж.: Д. Д. Останин. Состояние и перспективы развития от­
расли кормопроизводства в Нечерноземной зоне РСФСР: [В т.ч. — 
Урал. Нечерноземье]; Б. И. Краснокутский. Организация кормовой 
базы для молочного скотоводства в условиях Среднего Урала;
А. Ф. Матюнин, Г. М. Скориков. Комплексная система управления 
качеством продукции на заготовке кормов в ГПЗ «Пионер» Свердлов­
ской области; А. И. Сенаторова. Совершенствование размещения от­
раслей кормопроизводства в хозяйствах Свердловской области 
Н. В. Федотова. Пути интенсификации кормопроизводства в межхо- 
зяйственных объединениях Свердловской области.
534. Карманов М. Прибыльная отрасль: [Животноводство в Су- 
холож. р-не]. — Урал, рабочий, 1983, 15 марта.
535. Кипкаев Г. Неиспользованные возможности: Настойчиво 
улучшать плем. работу с черно-пестрой породой скота [на У рале]. — 
Урал, нивы, 1983, № 3, с. 42—45.
536. Кошелев Г. С. Выгода — очевидна: [О развитии свиноводст­
ва в хоз-вах Богданович, р-на]. — Урал, нивы, 1983, № 1, с. 48—49.
537. Лаврентьева М. М. Особенности использования рабочей силы 
в молочном скотоводстве Режевского объединения Свердловской об­
ласти. — В кн.: Совершенствование организации и управления сель­
скохозяйственным производством. Пермь, 1982, с. 82—86.
538. Малышкин В. Резервы талицких животноводов. — Сел. 
хоз-во России, 1983, № 2, с. 26—28.
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539. Останин Д ., Илларионов Г. Экономическая эффективность 
возделывания кормовых культур в Свердловской области. — Урал, 
нивы, 1983, № 3, с. 30—33.
540. Урубков П. Большое молоко хозяйства: Из опыта работы ж и­
вотноводов колхоза им. Ж данова Богданович, р-на Свердл. обл. — 
Урал, нивы, 1983, № 2, с. 48—49.
541. Щелконогов В. Инициатива поддержана: [Животноводство 
в Камен. р-не]. — Урал, рабочий, 1983, 16 янв.
Птицеводство
542. Лисовский Н. Лимит на каждый день: [О новой технологии 
содержания и кормления птиц на Свердл. птицефабрике]. — Урал, 
рабочий, 1983, 17 марта. (Смен. стр.).
Торговля
543. О присвоении почетного звания «Заслуженный экономист 
РСФСР» [Среди др. И. П. Кузнецову — нач. пл.-фин. отд. торговли 
УралВО] : Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 10 янв. 1983 г.
— Ведомости Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 2, с. 47.
544. Александрова Т. Вот, они резервы: [С собр. парт-хоз. актива 
работников торговли и обществ, питания, г. Ниж. Тагил.]. — Тагил, 
рабочий, 1983, 12 февр.
545. Вопросы повышения эффективности торговли: Сб. науч. тр. /  
Свердл. ин-т нар. хоз-ва; [Редкол.: Ю. А. Елагин (отв. ред.) и др.].
— Свердловск: Урал, ин-т, 1982. — 146 с.
Из содерж.: В. П. Караулов, Ю. А. Елагин. Розничный товарообо­
рот и закономерности его развития; Н. Р. Егорова. Основные направ­
ления развития розничного товарооборота [Свердл. обл .] .
546. Запецкая Н. Д . Социалистическое соревнование среди работ­
ников предприятий советской торговли и общественного питания 
Среднего Урала (1951 — 1955). — В кн.: Трудовая и общественно-по­
литическая активность рабочего клцсса Урала в условиях социализ­
ма. 1937— 1975. Свердловск, 1982, с. 78—84.
547. Караулов В. П. Особенности развития розничного товарообо­
рота государственной и кооперативной торговли Свердловской облас­
ти. — В кн.: Пути совершенствования экономического, социально-по­
литического и духовного развития трудового коллектива: Тез. докл. 
науч.-практ. конф. Свердловск, 1982, с. 65—68.
548. Караулов В. П. Роль торговли в воспроизводстве рабочей си­
лы: [Свердл. обл.] — В кн.: Формирование и использование квалифи­
цированных кадров в народном хозяйстве. Свердловск, 1982, с. 4—93.
549. Ладыгин Л. Больше строить, лучше обслуживать: [Пробл. 
торговли в Ниж. Тагиле]. — Тагил, рабочий, 1983, 9 февр. О том же. 
Улучшать торговое обслуживание: [Передовая]. — Тагил, рабочий, 
1983, 4 марта.
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550. Николаева Т., Егорова Н. «Гастроном», хлебторг и другие: О 
совершенствовании структуры упр. прод. торговлей города. — Экон. 
газ., 1983, № 12 [14 марта], с. 17
551. Очинян В. Чтобы легче работалось...: [Механизация труда в 
торговле, г. Свердловск]. — Урал, рабочий, 1983, 19 янв.
552. Торговля по выходным: [Пробл. орг. ярмарок в обл.] — Урал, 
рабочий, 1983, 19 февр.
См. также: № 200
Общественное питание
553. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
торговли РСФСР» работникам предприятий и организаций торговли: 
[В том числе Т. Г. Зотовой — зам. управляющего Свердл. гор. трес­
том ресторанов]. Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР, 17 февр. 
1983 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 8, с. 157; 
Урал, рабочий, 1983, 19 февр.
554. Задачи отрасли питания: [О собр. парт.-хоз. актива гор. упр. 
обществ, питания]. — Веч. Свердловск, 1983, 25 янв.
555. Лубянская Т., Волков М. Питанию — индустриальную осно­
ву: [О задачах обществ, питания г. Свердловска]. — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 17 марта.
См. также: №№ 63, 200 
Здравоохранение. Медицина
556. О присвоении почетного звания «Заслуженный врач РСФСР» 
медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений 
Свердловской области: [В том числе Н. С. Бабичу, Б. С. Гохгелеринт,
А. П. Белых, М. И. Ильенко, 3. И. Козловой, В. М. Колосову, 
Т. А. Красуцкой, Г. М. Максименко, С. П. Никульшину, И. Я- Пузано- 
ву, Л. В. Устиновой, А. А. Фризоргеру, Р. С. Шутовой, А. А. Эделеву]: 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 16 февр. 1983 г. — Ведо­
мости Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 8, с. 152— 153; Урал, рабочий, 
1983, 18 февр.
557. О присвоении почетного звания «Заслуженный врач РСФСР» 
медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений. [В 
том числе К. Е. Мезенцевой — врачу дор. больницы Свердл. ж. д.] 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 4 февр. 1983 г. — Ведомос­
ти Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 6, с. 124; Урал, рабочий, 1983, 
6 февр. <
558. Басырова Н. По комплексной программе: [Здравоохранение 
в г. Кировграде]. — Кировград. рабочий, 1983, 17 марта.
559. Бородин В. Г. Некоторые вопросы организации лечения и 
военно-врачебной экспертизы раненых и больных в эвакуационных
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госпиталях Урала во время Великой Отечественной войны. — Воен.- 
мед. журн., 1983, № 3, с. 71— 74.
560. Волков В. Веселье без похмелья: [О борбе с пьянством, алко­
голизмом на предприятиях Ниж. Тагила]. — Соц. индустрия, 1983, 
24 февр.
561. Жукова В. Профилактическое оздоровление: [О санатории- 
профилактории Нижнетурин. ГРЭС]. — Вперед, к коммунизму! 
(Ниж. Тура), 1983, 6 янв.
562. Куликов В. Здесь вас ждут: [О санатории-профилактории 
«Урал, зори» Кировгр. з-да твердых сплавов]. — Урал, рабочий, 1983, 
22 февр. О том же. Куликов В. Д арящ ие здоровья радость. — Ки­
ровгр. рабочий, 1983, 22 янв.
563. Мезенцев А. Не только скальпель: [Обл. онкол. диспансер]. 
— Урал, рабочий, 1983, 23 янв.
564. Опыт работы междуведомственных комиссий зоны Урала, Си­
бири и Дальнего Востока /  Р. Ф. Батыршин, Р. М. Геер, В. С. Полка­
нов и др.— В кн.: Организация борьбы с венерическими и кожными 
заболеваниями: Респ. сб. науч. тр. /  Свердл. мед. ин-т Свердл. н.-и. 
кож.-венерол. ин-т. Свердловск, 1982, с. 3— 8.
565. Основина Н. Доктор Гуськов: [К 90-летию со дня рождения 
засл. врача РСФ СР, кавалера ордена Ленина]. — Тагил, рабочий, 
1983, 11 янв.
566. Савостьянов В. Что касается пациента: [О работе лечеб.-про- 
филакт. учреждений Ниж. Тагила]. — Тагил, рабочий, 1983, 2 марта.
567. Сельский доктор: [Состояние мед. обслуживания в селах обл. 
П ередовая]. — Урал, рабочий, 1983, 26 февр.
568. Сергеева М. Музей в больнице: [Музей истории здравоохра­
нения обл. при обл. клин, больнице № 1]. — На смену!, 1983, 1 февр.
569. Тезисы докладов научно-практической конференции врачей, 
посвященной 60-летию образования СССР [24 дек. 1982 г.] — Сверд­
ловск, 1982. — 48 с.
Из содерж.: В. И. Третьяк, Ю. Э. Соркин, А. В. Сердобольская. 
Развитие здравоохранения на Свердловской железной дороге; 
К- У- Юнцевич. Итоги работы и пути совершенствования санитарно- 
эпидемологической службы на Свердловской железной дороге; 0 
I состоянии заболеваемости весенне-летним клещевым энцефалитом на 
Свердловской железной дороег /  Г. В. Агафонова, Л. А. Лемясева,
В. Н. Стрельцова, Б. Е. Пиратинская.
570. Тезисы докладов пятой научно-профилактической конферен­
ции врачей [Свердл.] городской клинической больницы № 40. — 
Свердловск, 1982. — 100 с.
Из содерж.: Г. Г'. Каюмов. О работе специализированных центров 
в условиях многопрофильной больницы; М. И. Сахаров. Организация 
научной работы и повышения квалификации практических врачей в 
клинической больнице; А. И. Кортев. Кафедра [инфекц. болезней] —
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здравоохранению за 25 лет; И. И. Бенедиктов, М. Г. Аскерова,
В. В. Демина. Итоги десятилетней работы акушерско-гинекологи­
ческой службы: Г. Н. Чайковский. Динамика заболеваемости злока­
чественными новообразованиями в области и пути развития специа­
лизированной помощи онкологическим больным; Восьмилетний опыт 
работы эндоскопического центра /  И. И. Копытов, О. Г1. Юманова, 
Б. П. Коган и др.
571. Третий съезд санитарной службы Свердловской области 
(29—30 нояб. 1982 г.): Тез. докл. — Свердловск, 1982. — 100 с.
Из содерж.: А. Н. Ощепкова, Р. М. Калченко, Л. Г. Ананьина. Ос­
новные этапы и итоги деятельности санитарной службы области;
A.Н. Ощепкова, В. И. Чирков. Участие санитарной службы области в 
разработке целевых комплексных программ по охране внешней среды 
и оздоровлению условий труда рабочих промышленных предприятий; 
О. И. Сластунова, С. А. Сидоров, Е. А. Борзунова. Гигиеническая 
оценка водоснабжения области; В. Г. Борисов, С. И. Трейгер. 25 лет 
государственного санитарного надзора за рациационной безопас­
ностью на Среднем Урале; В. М. Попугайло. К истории ликвидации 
натуральной оспы и холеры на территории Свердловской области; 
Иерсиниозы на Среднем Урале /  А. К. Свердлов, Г. М. Чернышева, 
О. А. Рыбкина и др.; О. В. Стадухин. Итоги зоолого-эпизоотологиче- 
ской работы за 30 лет; Оценка эпидообстановки и прогнозов по кле­
щевому энцефалиту на территории Свердловской области /  Д. Н. По­
номарев, Р. 3. Скоромец, И. М. Глазова.
572. Усачев Д. Шестидневка «под секретом»; [Пробл. работы мед. 
учреждений обл.] — Урал, рабочий, 1983, 22 янв.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
573. Азерный М. Цветы для «Уралочки»: [О свердл. волейбол, 
команде]. — Веч. Свердловск, 1983, 7 марта. О том же. Карполь Н. В. 
Экзамен «Уралочки»: [Интервью с засл. тренером СССР /  Записал
B. Воробьев]. — Урал, рабочий, 1983, 30 марта, фот.
574. Анищенко J1. Ш аг «королевы» назад: [Пробл. развития лег. 
атлетики в г. Свердловске] . — Урал, рабочий, 1983, 29 марта.
575. Бякин И., Горбунов С., Мартемьянов А. Трудный путь к меда­
лям: [Интервью со свердловчанами, чл. сборной СССР по хоккею с 
шайбой /  Записал В. Демин] . — Урал, рабочий, 1983, 8 янв., фот.
576. Высшая награда: [О чемпионе мира 1982 г. по биатлону,
свердловчанине Ю. Кокшарове]. — Урал, рабочий, 1983, 1 марта, 
портр.
577. Гордиенко Н. Запас прочности: [Об Олимп, чемпионке 1980 г. 
по бегу Свердловчанке О. Сыроватской]. — На смену!, 1983, 7 янв. 
портр.
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578. Зайцев В. «Неудобная» соперница Карпова: [О чемпионке 
РСФ СР по шахматам, свердловчцнке Ю. Деминой]. — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 2 марта, портр.
579. Отдельное В. Мгновения победы: [О свердловчанине, чем­
пионе страны но автомоб. трековым гонкам А. Трухине]. — Урал, ра­
бочий, 1983, 22 февр., портр.
580. По местам сказов П. Г1. Баженова: Турист, схема /  Гл. Упр. 
геодезии и картографии при Совете Министров СССР. — М., 1982. — 
1 скл. л.
581. Попова С. Начиналось так...; Зайцев Г. Они были первыми; 
Щ адилова Н. Трудные годы: [Из истории развития спорта в г. Ниж. 
Тагиле в 20—40-е гг.] -— Тагил, рабочий, 1983, 3, 17 февр., 17 марта.
582. Рыков С. У шахмат — новоселье!; [Об открытии Дворца шах­
мат и развитии шахмат, спорта в Свердловске]. — На смену!, 1983, 
18 янв., фот. CLtom же. Карпов А. Е. Гармония логики и страсти: [Ин­
тервью с трехкрат. чемпионом мира по шахматам /  Записал С. Ры­
ков]. — На смену!, 1983, 22 янв., портр.
583. Рытвина Л. Придут ли новые успехи?: [Пробл. фигур, ката­
ния в обл.]. — Урал, рабочий, 1983, 24 янв.
584. Рытвина Л. Хозяйка скальных трасс: [ O 'неоднократ. чем­
пионке страны по скалолазанию, мастере спорта Т. Самойлиной]. — 
Веч. Свердловск. 1983, 9 марта.
585. Средний Урал: Турист, схема /  Гл. Упр. геодезии и картогра­
фии при Совете Министров СССР. — М., 1982. — 1 скл. л.
586. Старков А. Ж аль  утраченных позиций: [О развитии физкуль­
туры и спорта в г. Ниж. Тагиле]. — На смену!, 1983, 21 янв.
587. Ткачук Б. Страда на сельских стадионах: [Развитие спорта в 
Богданович, р-не]. — Урал, рабочий, 1983, 29 м а р т а /
588. Щепочкин С. К победе через барьеры: [О свердл. бегунье 
Е. Филипишиной, чемпионке СССР 1982 г.] — Ура,л. рабочий, 1983, 
25 янв.
См. также: №№ 86, 126
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
I -
589. Духовная культура Урала: Программа исслед. по гуманит. 
наукам на 1983— 1990 гг. /  Урал. гос. ун-т. — Свердловск, 1983, — 
40 с.
590. Культурное строительство в РСФ СР. 1917— 1927 гг. Т. 1. Д о ­
кументы и материалы 1917— 1920. — М.: Сов. Россия, 1983. — 464 с. 
— Геогр. указ. с. 450—455.
Научно-исследовательская работа
591. О присвоении почетного звания «Заслуженный металлург 
РСФСР» [среди др. А. Е. Манину — дир. Урал. фил. Всесоюз. н.-и. и
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проект, ин-та алюминиевой, магниевой и электрод, пром-сти]: Указ 
Президиума Верхов. Совета РСФСР. 30 дек. 1982 г. — Ведомости 
Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 1, с. 19.
592. Авеее В. А. Программа «Урал»: Черная металлургия. [Ин­
тервью с дир. ин-та «Уралгипромез» /  Записал А. В ладимирцева]. — 
Урал, рабочий, 1983, 16 янв.
593. Амадур М. САРП набирает силу: [О создании система авто- 
матизир. проектирования в Свердловске]. — Веч. Свердловск, 1983, 
2 февр.
594. Васильев В. Весом вклад уральцев: [О развитии науч. потен­
циала обл.]. — Полит, агитация (Свердловск), 1983, № 7, с. 15—23.
595. Зоненшайн J1. Покушение на геосинклиналь: [Результаты ра­
боты экспедиции Ин-та океанологии АН СССР на Урале]. — Знание
— сила, 1983, № 2, с. 20—22.
596. Надымский А. Из славной когорты: [Об акад. АН СССР
В. В. Парине, работавшем на Урале в 30-е гг.]. — Урал, рабочий, 
1983, 17 марта, порт.
597. Осипов И. А. Молодость института: [Беседа с дир. Свердл. 
НИИ перераб. древесины. К 25-летию ин-та /  Записал С. П арф енов].
— Урал, рабочий, 1983, 18 марта.
598. Петрова Г. А., Крутикова А. П. Стандарт на нормоконтроль 
нормативно-технических документов в Свердловском филиале 
ВНИИМ — Стандарты и качество, 1983, № 3, с. 66.
599. Плотно Э. Г. На страже здоровья: [О деятельности отд. гигие­
ны внеш. среды Свердл. ин-та гигиены труда и профзаболеваний]. — 
Наука Урала, 1983, 10 марта.
600. Романовский С. И. Александр Петрович Карпинский. 1847— 
1936: [Об акад., ученом-геологе, родившемся и работавшем на Ура 
ле] . — Л.: Наука, 1981. — (Науч.-библиогр. сер.).
Рец.: Резанов И. А. Книга о первом президенте Академии наук 
СССР. — Вопр. истории естествознания и техники, 1983, № 1, с. 151 — 
!53.
бв1. Рудные богатства Урала: Наука: регион, программа /  
Г. Алексеев, В. Денисов, В. Огурцов, И. Филимонов. — Сов. Россия, 
1983, 29 марта.
602. Смирнов J1. А., Селеткова А.'И. Роль изобретательской и па­
тентно-лицензионной- работы в повышении эффективности деятель­
ности отраслевого НИИ: [Урал. НИИ чер. металлов]. — Вопр. изоб­
ретательства, 1983, № 2, с. 42—45.
603. Иосиф Яковлевич Тарновский: (К 75-летию со дня рождения) 
[Вид. урал. ученый, специалист по обраб. металлов давлением, проф. 
д-р техн. наук, кавалер ордена Ленина. 1907— 1970]. — Обраб. ме­
таллов давлением: Межвуз. сб. /  УПИ, 1982, вып. 9, с. 146— 150, портр.
604. Трапезникова Л. Поиск ведут селекционеры...: [УралНИИ 
сел. хоз-ва]. — Урал, рабочий, 1983, 24 марта.
605. Юшков Ю. И. Институту НИГ1ИГОРМАШ — 25 лет. — В 
кн.: Горные машины: Конструкции, расчет и исслед. Сб. тр. /  Н.-и. и 
проект.-конструкт, ин-т горн, и обогат. машиностроения. Свердловск, 
1982, с. 3—6.
См. такж е: № 160 
Уральский научный центр АН СССР
606. Анфимов J1. В., Огородников О. Н. Андрей Карпович Гладков- 
ский: [К 80-летию со дня рождения проф., д-ра геол.-минерал, наук, 
исследователя бокситов Урала. С 1959 по 1978 гг. работал в Ин-те гео­
логии и геохимии]. — Литология и полез, ископаемые, 1983, № 1, 
с. 158— 159.
607. Ватолин Н. А. Воспитать ученика: [Беседа с дир. Ин-та ме­
таллургии, пред. комис. по работе с науч. молодежью]. — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 31 марта.
608. Владимирцева А. Души талантливой зарницы: [О лауреате 
Г ос. премии СССР И. А. Ватолине]. — Сов. Россия, 1983, 4 янв., портр
609. Дьяконов Б. К сокровищам земных недр: [Ин-ту геофизики — 
25 лет]. — Наука Урала, 1983, 27 янв.
610. Жеманов О., Горбунов М. Позиция ученого: [Филос. семина­
ры в УНЦ]. — Урал, рабочий, 1983, 31 марта (Смен. стр.).
612. Мамаев С. С думой о будущем: [К 25-летию Комис. по охране 
природы УНЦ]. — НАука Урала, 1983, 3 февр.
613. Путилов Б. С. В. Вонсовский: Докум. повесть. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981.
Рец.: Молчанов Э. Обновление и постоянство. — Урал. 1983, № 1, 
с. 178— 180.
614. Сергеев М,. С Севером наедине: [О целевой комплекс, прог­
рамме «Урал. Север», разраб. в У Н Ц ]. — Сов. Россия, 1983, 31 марта.
615. Щербинин В. Эксперимент удался: [Пробл. внедрения науч. 
достижений в п р .-во ]. — Урал, рабочий, 1^)83, 21 янв.
И н с т и т у т  э к о л о г и и  р а с т е н и й  и ж и в о т н ы х
616. Большаков В. Н. Этот близкий Тихий океан: [Беседа с дир. 
Ин-та, участником 15-го Тихоокеан. науч. конгресса в Новой Зелан­
дии]. — Веч. Свердловск, 1983, 2 марта.
617. Добринский Л. Н. Предвидеть, чтобы сберечь... [Беседа с
зав. лаб. И н-та экологии растений и животных У Н Ц ] . — Урал, рабо­
чий, 1983, 2.4 марта.
618. Награды ВДНХ [присуждены ученым Ин-та за  разраб. науч. 
основ, рац. использ. и охраны библ. ресурсов У рала].  — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 3 янв.; Наука Урала, 1983; 13 янв.
619. Санников С. Рож дается  лес: [О работе Талиц., опор, пункта 
(стационара) И н-та]. — Н аука Урала, 1983, 6 янв.
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Народное образование
620. Колесница Д. Эффективнее работать с кадрами: [Свердл. 
ин-т усоверш. учителей]. — Нар. образование, 1983, № 1, с. 33—35.
621. Целищев Н. Уроки для обществоведов: [Ин-т повышения ква­
лификации преп. обществ, наук вузов при Урал, ун-те]. — Урал, рабо­
чий, 1983, 5 февр.
Социально-педагогические комплексы
622. Методические рекомендации организаторам социально-педа­
гогических комплексов /  Свердл. горком КПСС, Свердл. обл. отд-ние 
Пед. о-ва РСФСР. — Свердловск, 1982. — 26 с.
623. Очинян В. Пусть меня научат!: [О социал.-пед. комплексе 
шк. № 109 г. Свердловска]. — Урал, рабочий, 1983, 10 февр. (Смен, 
стр.).
624. «Пути дальнейшего совершенствования и повышения эффек­
тивности коммунистического воспитания подрастающего поколения в 
условиях социально-педагогических и культурных комплексов»: Науч 
-практ. конф. [Программа] /  Исполком Свердл. обл. Совета нар. де­
путатов; Отд. науки и учеб. заведений Свердл. обкома КПСС; Свердл. 
обл. отд-ние пед. о-ва РСФСР. — Свердловск, 1983. — с. не нум.
625. Сысоева Т. Щедрая нива «глубинки: [О работе Байнов, куль­
тур. комплекса Богданович, р-на]. — На смену!, 1983, 29 янв.
Общее среднее образование
626. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РСФ СР» [среди др. В. Л. Усминскому — преп. муз. шк. при 
Урал, консерватории] : Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 
27 янв. 1983 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 5, 
с. 100— 101; Урал, рабочий, 1983, 29 янв.; Сов. культура, 1983, 3 февр.; 
На смену!, 1983, 29 янв.
627. О присвоении почетного звания «Заслуженный учитель шко­
лы РСФСР» работникам железнодорожных школ: [В том числе 
Р. Б. Самородовой — учителю шк. № 44 ст. Смычка]. Указ Президиу­
ма Верхов. Совета PC СР. 31 марта 1981 г. — Ведомости Верхов. 
Совета РСФ СР, 1983, № 14, с. 287.
628. О присвоении почетного звания «Заслуженный учитель шко­
лы РСФ СР» [среди др. А. И. Кузнецовой, г. Первоуральск]. Указ 
Президиума Верхов. Совета РСФСР. 2 марта 1983 г. — Ведомости 
Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 10, с. 195; Урал, рабочий, 1983, 
4 марта; На смену!, 1983, 4 марта.
629. О присвоении почетного звания «Народный учитель СССР» 
тов. Лавровой Г. Д. [г. Ниж. Тагил, сред. шк. № 44] : Указ Президиу­
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ма Верхов. Совета С ССР: 24 марта 1983 г. — Ведомости Верхов. Со­
вета СССР, 1983, № 13, с. 229; Урал, рабочий, 1983, 25 марта.
630. Барабанов А. Все твои ученики: [К 100-летию шк. пос. Атиг] . 
— На смену1., 1983, 25 янв.
631. Вялков Н. А. Город и дети: [Эстет, воспитание в шк. г. Крас- 
нотурьинска]. — Урал, рабочий, 1983, 19 марта.
632. Голубев J1. На подвигах старших: [Воен.-патриот, воспита­
ние школьников в обл.] — Полит, агитация (Свердловск), 1983, № 3, 
с. 22—26.
633. Карамелев К. Труженик или белоручка?: [О пробл. труд, вос­
питания в шк. обл.] — Урал, рабочий, 1983, 3 февр.
634. Момот Э. Проблемы школьной «продленки»: [г. Ниж. Т а ­
гил]. — Тагил, рабочий, 1983, 4 февр.
635. Никитин П. Истоки: [К 50-летию сред. шк. № 1 г. А сбеста]. — 
Асбест, рабочий, 1983, 5 февр.
636. Порунов Е. Н. С позиций современных требований: [Беседа с 
секр. обкома ВЛК СМ  о веч. и заоч. шк. У рала /  Записала Н. С. Ж е ­
лу д к о в а ] . — Веч. сред. шк. 1983, № 3, с. 7—9.
637. Чиркова Л., Масленникова М., Самойлов П. И снова урок 
пропущен: [Пробл. вечер, образования г. Ниж. Т а ги л а ] . — Тагил, р а ­
бочий, 1983, 16 февр.
См. такж е: № №  79, 89 
Внешкольная реформа. Пионеры
638. Кочергина И. Растет смена: [М алая Академия наук школь­
ников Свердловска]. — Наука Урала, 1983, 17 февр.
639. Медякова Е. Сред нас был юный барабанщик...: [К 50-летию 
со дня гибели П. М орозова]. — Урал, 1983, №  2, с. 144— 154.
640. Музей пионерской славы Урала: [Проспект] /  Сост. 
М. И. Агафонова. — Свердловск, 1983. — 1 скл. л.
641. Перспективный план политико-массовой и инструктивно-ме­
тодической работы на 1983— 1984 учебный год /  Свердл. гор. Дворец 
пионеров и школьников. — Свердловск, 1983. — 12 с.
642. Ренева J1. День рождения музыки: [Березов, дет. муз. шк. — 
25 лет]. — На смену!, 1983, 10 марта.
643. Чтобы к штыку приравняли перо: [Обращение обкома 
ВЛК С М  обл. совета пион. орг. к участникам обл. слета ю нкоров]. — 
На смену!, 1983, 4 янв.
644. Шинкаренко Ю. Слово — тоже оружие: [О первых юнкорах 
пионер, печати на Урале]. — На смену!, 1983, 4 янв.
Среднее специальное и профессионально-техническое 
образование
645. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РС Ф С Р» [среди др. Т. Г. Обоскаловой — преп. Свердл. обл.
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КГ1У] : Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 30 марта 1983 г. — 
Ведомости Верхов. Совета РСФСР; 1983, № 14, с. 282; Сов. культура, 
1983, 5 апр.; с. 2; Урал, рабочий, 1983, 1 апр.
646. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР» [среди др. Мальцевой 3. Н. — ripen. Свердл. обл. 
КГ1У]: Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 23 марта 1983 г. — 
Ведомости Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 13, с. 251—252; Сов. 
культура, 1983, 29 мартар, с. 2.; Урал, рабочий, 1983, 25 марта.
647. О присвоении почетных званий РСФСР работникам профес­
сионально-технического образования: [В том числе «Засл. мастер 
профтехобразования» В. Ю. Рысину — ст. мастер Г1ТУ № 42 г. Сверд­
ловска] . Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 11 февр. 1983 г. — 
Ведомости Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 7, с. 142— 143.
648. О присвоении почетного звания «Заслуженный учитель шко­
лы РСФСР» работникам средних специальных учебных заведений: 
[В тОм числе Ю. М. Хлепетину — преп. Свердл. горн.-металлург, тех­
никума] . Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 20 янв. 1983 г. — 
Ведомости Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 4, с. 81—82.
649. Белогузов Н. А поговорить есть о чем...: [О работе сел. Г1ТУ 
№ 5. Красноуфим. р-н]. — Урал, рабочий, 1983, 15 февр.
650. Городское художественное профессионально-техническое 
училище № 32 ]пос. Бобровский Сысерт. р-на. Проспект]. — Сверд­
ловск, 1983. — 8 с.
651. Коротких В. Равный среди главных: [Асбест. СГГ1ТУ № 17].
— Урал, рабочий, 1983, 8 февр.
652. Лысцов Н. А. Смежная профессия: [О веч. обучении в системе 
ПТУ /  Интервью с нач. обл. упр. профтехобразования]. — Урал, ра­
бочий, 1983, 31 марта.
653. Погорелов С. Как боец музыкального фронта: [О дир. Свердл. 
пед. уч-ща № 2, засл. работнике культуры РСФСР В. В. Б аш м акове].
— Веч. Свердловск, 1983, 28 янв.
654. Совет учителей рабочей смены: [Об открытии в Свердловске 
Всерос. семинара-совещ. на тему «Совершенствование подгот. ква- 
лифицир. рабочих в веч. (смен.) проф.-тех. уч-щах в свете решений 
XXVII съезда КПСС. Информ.]. — На смену!, 1983, 30 марта.
См. также: №№ 62, 72, 81, 89
Высшее образование
655. О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 
РСФСР» Когану Л. Н.: [Зав. каф. Урал, ун-та, д-р философ, наук] . 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 14 марта 1983 г. — Ведо­
мости Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 11, с. 216; Урал, рабочий, 
1983, 17 марта.
656. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР» работникам печати: [В том числе В. А. Чипилано-
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ву — ст. преп. Урал, ун -та] . Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР 
1983, № 13; с. 267; Сов. культура, 1983, 9 arip.; с. 2; Урал, рабочий, 
1983, 30 марта; На смену!, 1983, 31 марта.
657. О присвоении почетного звания «Заслуженный машинострои­
тель РСФСР» [среди др. С. И. Самойлову — проф. УГШ] : Указ Пре­
зидиума Верхов. Совета РСФ СР. 3 февр. 1983 г. — Ведомости Вер­
хов. Совета, 1983, №  6, с. 122; Урал, рабочий, 1983, 4 февр.
658. Арзамасцев Д . Две строки биографии: [О д-ре техн. наук, 
проф. УГ1И Н. С. Сиунове] . — Урал, рабочий, 1983, 5 марта, портр.
659. Басок М. Молодо и современно: [О новом спектакле «Иолан­
та» П. И. Чайковского, поставлен, опер. Студией Урал, консервато­
р и и ] . — Веч. Свердловск, 1983, 7 янв.
660. Блюхер В. ВУ З— ПТУ: каким быть содружеству?: [Ст. ректо­
ра Свердл. инж.-пед. ин-та]. — Веч. Свердловск, 1983, 28 февр.
661. Брискина М., Литовская А. Обучение иностранным языкам — 
важное средство интернационального воспитания: [Нижнетагил. пед. 
ин-т]. — Нар. образование, 1983, № 1, с. 51.
662. Высшие и средние специальные учебные заведения Сверд­
ловской области: Справочник /  Сост. В. В. Горланов, П. Д. Филатов. 
— Свердловск: Изд-во «Урал, рабочий», 1983. — 81 с.
663. Годичная научная сессия [Свердл. гос.] медицинского инсти­
тута «Внедрение результатов научных исследований сотрудников ме­
дицинского института и врачей практического здравоохранения в 
практику здравоохранения, в научные исследования и в некоторые 
отрасли промышленности»: Программа. [24 марта 1983 г.] — Swerd- 
iowsk, 1983. — 21 s.
664. Емельянов А. М. В учебном хозяйстве: [Опыт учхоза «Ура­
лец» Свердл. с.-х. ин-та]. — Вестн. высш. шк., 1983, № 1, с. 35— 36.
665. Коротовский А. Э. Десять лет спустя: [О Свердл. архит. ин- 
т е ] . — Веч. Свердловск, 1983, 4 янв.
666. Лемясев М. Ф. Многолетний опыт работы кафедры общей ги­
гиены Свердловского мединститута по подготовке санитарных врачей 
и решений задач  практического здравоохранения. — В кн.: Третий 
съезд сан. службы Свердлобл. (29—30 нояб. 1982 г.): Тез. докл. 
Свердловск, 1982, с. 10— 13.
667. Мильштейн В. Человек со скрипкой: [О преп. Урал. гос. кон­
серватории Н. А. Ш варце]. — Урал, рабочий, 1983, 9 янв.
668. Нестеров В. Деканские заботы: [О воспитании студентов в 
Урал, электромех. ин-те инж. ж.-д. трансп.]. — Урал, рабочий, 1983, 
12 февр.
669. Осипова К. Музыканты 2000 года: [О проведении в Свердлов­
ске 1 Всерос. смотра студентов-пианистов консерваторий и муз. ву­
з о в ] . — На смену!, 1983, 22 марта.
670. Рыков В. Ф. Из опыта работы по коммунистическому воспита­
нию студентов Уральского политехнического института имени
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С. М. Кирова. — В кн.: XXVII съезд КПСС о дальнейшем совершенст­
вовании идеологической, политико-воспитательной работы: Тез.
науч.-практ. конф. (29 янв. 1982 г.) Свердловск, 1982, с. 19—21.
671. Серегина И. ВУЗ— Г1ТУ: новые грани сотрудничества: 
[Свердл. инж.-пед. ин-т и обл. упр. профтехобразования]. — Реч. 
Свердловск, 1983, 14 янв.
672. Шмелев В. Д . Под руководством совета: [Музей боевой и 
труд, славы Урал, лесотехн. ин-та]. — Вестн. высш. школы, 1983, 
№ 2, с. 51— 53.
673. Юшина Т. С защиты — заказчикам: [О подгот. архитекто­
ров для р-нов обл. в Свердл. архит. ин-те]. — Урал, рабочий, 1983, 
1 марта. N
Культурно-просветительная работа
674. Почетные звания: [Звание «Засл. работник культуры РСФСР» 
присвоено Шихову В. И., лектору Свердл. обл. орг. о-ва «Знание». Ин- 
форм.]. — Урал, рабочий, 1983, 18 марта; Сов. культура, 1983, 22 мар­
та, с. 2.
675. Кино и дети: [Кинообслуживание в Ниж. Тагиле. Передо­
вая]. — Тагил, рабочий, 1983, 18 февр.
676. Культура рабочего города: [Ниж. Тагила. П ередовая]. — Т а­
гил. рабочий, 1983, 16 марта.
677. Мясников Д. Учреждения культуры и пропаганда НОТ: [На 
материалах Свердл. и Челяб. обл.] — Полит, агитация (Свердловск), 
1983, № 5, с. 34—40.
678. Осипова К. Духовное богатство народа: [О собр. обл. актива 
работников культуры и искусства]. — На смену!, 1983, 18 янв.
679. Серков А. За  свежесть мысли и слова: [О деятельности ниж- 
нетагил. гор. орг. о-ва «Знание»] . — Тагил, рабочий, 1983, 11 февр.
См. также: №№ 72, 138
Клубная работа. Дворцы культуры
680. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР»: [В том числе М. А. Волобуевой, зав. отд. Дворца 
культуры Первоурал. новотруб. з -д а ] . Указ Президиума Верхов. Со­
вета РСФСР. 23 марта 1983 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФСР, 
1983, № 13, с. 251—252; Сов. культура, 1983, 29 марта, с. 2; Урал, ра­
бочий, 1983, 25 марта.
681. Егорова А. Такой нелегкий путь: [О работе клубов Ниж. Та­
ги ла].—  Тагил, рабочий, 1983, 12 февр.
682. Михайловская А. М. Формы культурно-просветительной р а ­
боты Д К  «Урал» в производственном коллективе. — В кн.: XXVI съезд 
КПСС о дальнейшем совершенствовании идеологической, политико-
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воспитательной работы: Тез. науч.-практ. конф. (29 янв. 1982 г.) 
Свердловск, 1982, с. 65—67.
683. Олокина И., Мухлынина С. Не просто застолье: [О деятель­
ности Дворцов культуры Киров, р-на г. Свердловска по созданию 
новых сов. обрядов]. — Веч. Свердловск, 1983, I февр.
684. Риф. И. Путь к сердцам... [О смотре работы клуб, учрежде­
ний г. Свердловска, посвящ. 60-летиС С С Р]. — Веч. Свердловск, 
1983, 24 янв.
685. Стриганова В. Знай поспевай: [Дом культуры с. Покровское 
Артемов, р-на]. — Урал, рабочий, 1983, 25 янв.
Библиотеки
686. Бикбова Н. И. Идейно-политическая роль детских массовых 
библиотек в работе с читателями: [Централиз. система дет. б-к 
г. С везловска]. — В кн.: XXVI съезд КПСС о дальнейшем совершен­
ствовании идеологической, политико-воспитатлеьной работы: Тез. 
науч.-практ. конф. (29 янв. 1982 г.) Свердловск, 1982, с. 67—69.
687. Глинских Л. А., Коган Е. И. Систематический краеведческий 
каталог Центральной городской библиотеки [г. С вердловска]. — 
Сов. библиография, 1983, № 2, с. 24—32.
688. Королева J1. Книги заветной полки: [О работе сел. б-ки Крас- 
ноуфим. р-н]. — Урал, рабочий, 1983, 5 февр.
689. Научная библиотека Уральского государственного универси­
тета: Путеводитель /  Сост. К. П. Кузнецова, Б. В. Емельянов; Ред. 
Н. Е. Цыпина. — Свердловск, 1982. — 18 с. — Сост. указ. на обороте 
обл.
690. Рябухина В. И. [День библйотекаря в Свердловске. 1.1 — 
12 окт. 1982 г.] — Сов. библиотековедения, 1983, № 2, с. 118— 119.
ПЕЧАТЬ. ИЗДАТЕЛЬСКОЕ Д Е Л О
691. Дворянов В. Народные корреспонденты [Сред. У рала], в 
борьбе за экономию и бережливость. — Полит, агитация (Сверд­
ловск), 1983, № 1, с. 34—41.
692. Краснокутская Л . Г., Плотников И. Ф. Партийная и советская 
печать в период подготовки и осуществления разгрома колчаковщины 
на Урале. — В кн.: Партийное руководство революционной борьбы и 
хозяйственной деятельностью трудящихся Урала. 1918— 1920: Меж- 
вуз. сб. науч. тр. /  Урал. гос. ун-т. Свердловск, 1982, с. 94— 110.
693. Подведены итоги, обсуждены задачи: [О собр. актива упр. из­
дательств, полиграфии и кн. торговли Свердл. облисполкома]. — 
Веч. Свердловск, 1983, 29 янв.
Средне-Уральское книжное издательство
694. Дорохов Ю. Книги об Урале. [О ред. краевед, лит.]. — На 
смену!, 1983, 26 февр.
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695. Поддубная Е. Пробуждать активность и добро: [О кн. для 
детей]. — Веч. Свердловск, 1983, 21 янв.
696. Шубин И. Книга-юбиляр. [Об изд. в 1922 г. справочника 
«Сов. Екатеринбург»]. — Веч. Свердловск, 1983, 25 февр.
697. Энергия века. 4-й вып. [Сер. книг]. — Свердловск: Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1982.
Рец,: Миронов Б. Билет в один конец. — Коме, правда, 1983, 
12 янв.
См. также: № 72
Периодическая печать
698. Азимут «Уральского следопыта»: [К 25-летию журн. Сб. /  
Сост. С. Ф. Мешавкин, А. Г1. Поляков]. — Свердловск: Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1983. — 334 с., ил.
699. Глушков А. «Солдатская страница»: [Тема воен.-патриот, 
воспитания на страницах многотираж. газ. «Калининец» Свердл. ма- 
шиностроит. з-да им. М. И. Калинина]. — На смену!, 1983, 12 янв., ил.
700. Дворянов В. Диктуется временем: [Освещение деятельности 
труд, коллективов по выполн. решений нояб. (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС на страницах многотираж. газ. Свердловска]. — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 10 марта.
701. [К 25-летию газ. «Веч. Свердловск». Подборка материалов]. 
— Веч. Свердловск, 1983, 20 янв. О том же. у «Вечерки» — юбилей! — 
На смену!, 1983, 20 янв.
702. Рощенко А. Светить «Северной звезде»: [Газ. г. Ивделя — 
50 лет»]. — На смену!, 1983, 30 марта.
703. Ткаченко И. И пером газетчика: [О многотираж. газ. Урал- 
машзавода «За тяжелое машиностроение»]. — Веч. Свердловск, 
1983, 26 янв.
704. Уряшев А. Экономить — значит множить: [Освещение пробл. 
в газ. «Урал, рабочий»]. — Журналист, 1983, № 2, с. 4—6, портр.
705. Филиппов В. Деловой разговор: [Тема «Коммунист в брига­
де» на страницах газ. «Серов, рабочий»]. — Урал, рабочий, 1983, 
4 марта.
Журнал «Урал». К 25-летию
706. Андреев Я. Творческая лаборатория — город: [О твор. сод­
ружестве журн. и г. К ачканара]. — Лит. Россия, 1983, 11 марта, с. 9.
707. 25 лет «Уралу»: [Информ. о торжеств, собр.] — Лит. Рос­
сия, 1983, 11 февр, с. 3; О том же. «Уралу» — четверть века. — Урал, 
рабочий, 1983, 29 янв.
708. Лукьянин В. Восхождение к современности: Размышления о 
журн. практике. — Лит. обозрение, 1983, № 1, с.З—8.
709. Лукьянин В. П. Сто тысяч подписчиков: [Интервью с гл. 
ред.] — Веч. Свердловск, 28 янв.
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710. Полозкова Н. «Мне просто повезло!»: [Из воспоминаний об 
орг. журн.] — Урал, 1983, № 1, с. 171 — 177.
711. Триста журнальных книжек: «Уралу» — 25. —? Урал, сле­
допыт, 1983, № 1, с. 63.
712. « Уралу» — двадцать пять: [Передовая]. — Урал, 1983, 
№  1, с. 3—4.
713. «Уралу» — 25 лет. — Лит. газ., 1983, 2 февр., с. 6; О том же. 
На смену!, 1983, 23 янв.
ИСКУССТВО  
Архитектура. Градостроительство
714. Ануфриев А. Борцам революции: [Об открытии мемор. досок 
в честь К- М аркса, Ф. Энгельса, Р. Люксембург и П. Вайнера в Ека­
теринбурге. 1920 г.]. — Веч. Свердловск, 1983, 15 марта.
715. — Белянкин Г. Эстетика города. [Заметки гл. архит. Сверд­
ловска о реализации Генплана]. — Веч. Свердловск, 1983, 4, 5, 7 февр
716. Ганъжа С. Каменная летопись рассказывает...: [Церковь 
Александра Невского — архит. памятник г. Ниж. Тагил]. — Тагил, 
рабочий, 1983, 29 янв.
717. Зайцев В., Селезнев Л. Поднялся над Исетью цирк: [О новом 
здании]. — Сов. культура, 1983, 20 янв., с. 1.
718. Кононова Т. Герою-земляку: [Об открытии мемор. доски на 
доме № 61 по ул. Огнеупорной в Ниж. Тагиле в память о Герое Сов. 
Союза П. Д. Залесове]. — Урал, рабочий, 1983, 30 марта.
719. Лоскутов В. И. «Центральный» — название точное: [Интер­
вью с гл. архит. проекта застройки нового микрорайона в г. Свердлов­
ске /  Записал В. Ч ум ар о в] . — Урал, рабочий, 1983, 27 янв. (Смен, 
стр .) .
720. Пашков А. Тайны старой [Невьянской] башни. — Труд, 1983, 
14 янв.
721. Третьяков Д . И. Типовое проектирование сельского усадеб­
ного жилища для Уральского региона. — Жил. стр-во, 1983, № 3, 
с. 9— 11.
722. Федорова Г. Ждут ли туристов в Верхотурье?: [О пробл. охра­
ны архит. комплексов города]. — На смену!, 1983, 5 янв.
Изобразительное искусство
723. Булавин В. День нынешний и день минувший: [Худож. выст. 
посвящ. 60-летию образования СССР. г. Невьянск] . — Урал, рабо­
чий, 1983, 22 янв., ил.
724. Булавин В. Искусство портрета: [Об обл. худож. выст., по­
свящ. 60-летию С С С Р]. — Урал, рабочий, 1983, 1 марта. О том же. 
Ярков С. Художник творит для народа. — Урал, рабочий, 1983, 9 янв.
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725. Булавин В. Дерзание и мастерство: [О весен, выст. графики в 
Свердловске]. — Веч. Свердловск, 1983, 29 марта.
726. Булавин В. Картины приедут на юбилей: [О подгот. юбил. 
худож. выст., посвящ. 50-летию Уралмаша]. — Веч. Свердловск, 
1983, 1 марта.
727. Выставка произведений молодых художников Нижнего Таги­
ла: Живопись, графика, скульптура, сценография. 1982. Каталог /  
Сост. Курманаевская; Худож. Е. Бортников, В. Наседкин. — Ниж. 
Тагил, 1982. — 26 с., ил.
728. Выставка уральских карикатуристов: [Рис.] — Урал. 1983, 
№ 3, с. 166— 174.
729. Анатолий Андреевич Грахов. Юбилейная персональная вы­
ставка: [Буклет]. — Свердловск, 1983. — 1 скл. л.
730. Загородских И. Кто же автор этюда? Ван-Дейк!: [О картине 
в Свердл. карт, галерее]. — Веч. Свердловск, 1983, 14 февр.
731. Зайцев В. Мраморный «портрет» Карла Маркса: [О скульп­
туре, созд. по проекту Эрьзи в Екатеринбурге]. — Веч. Свердловск, 
1983, 30 марта, фот.
732. Константинова J1. Слово художника: [О традиц. выст. худож. 
театра и кино в г. Свердловске. 1983 г.]. — Урал, рабочий, 1983, 
25 февр.
733. Наседкина А. Обращаясь к народным традициям: [Обл. выст. 
дет. творчества, открытая в Нижнетагил. музее изобраз. искусств]. — 
Тагил, рабочий, 1983, 26 янв.
734. Недзельская 3. Прославляя подвиг: [О персон, выст. скульп­
тора Т. А. Матузной в Свердловске]. — Веч. Свердловск, 1983, 
11 марта. О том же. Матафонова Ю. Гляжу в твое лицо. — Урал, ра­
бочий, 1983, 13 марта, портр.
735. Нещерет Ю. Чародей мозаики: [О работах самодеят. худож., 
засл. работника культуры РСФСР, дир. киноконцерт, театра «Кос­
мос» В. А. Говорухина]. — Сов. Россия, 1983, 22 янв.
736. Папсуева С. Блаженство бегать по траве: [О свердл. худож. 
Л. М ахоте]. — Урал, рабочий, 1983, 6 марта, портр.
737. Людмила Сгибнева: Каталог выст. Живопись. Графика /  
Свердл. орг. Союза худож. РСФСР. — Свердловск, 1983. — [31 с.].
738. Седухин Е. За  творческое содружество: [Нижнетагил. худож. 
о VI Всесоюз. съезде худож.] — Тагил, рабочий, 1983, 8 февр.
739. Соболева Н. Уралмашзавод в названиях картин: [О работах 
худож. Н. В. Костиной, посвящ. людям з-да]. — На смену!, 1983, 
23 февр.
740. Леонард Викторович Тружанский, 1875— 1945: /  Альбом реп- 
род. /  Сост. И. Л. Туржанская; Авт. вступ. ст. Н. И. Станкевич, с. 5— 
26/. — Л.: Художник РСФСР, 1982. — 159 с., цв. ил.
В кн. также: Воспоминания о Л. В. Туржанском. Библиогр. в при­
меч.: с. 26.
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При кладное искусство
741. Белозерова Т. Выразительная керамика: [Свердл. худож.- 
керамист Л . В. Кочутин]. — Урал, рабочий, 1983, 13 февр.
742. Гурьев Ю. Знакомьтесь: КММ. [О камнерез, искусстве умель­
цев Клуба молодых мастеров р.п Карпунйнский Верхотур, р-на]. — 
Мол. гвардия, 1983, № 3, с. 136— 139.
743. Константинова Л. Ожил камень: [О работах камнереза
В. Я. Бакулина. Свердл. з-д «Рус. самоцветы»]. — Сов. культура, 
1983, 19 февр., с. 4.
744. Константинова Л. Уральская керамика: [С обл. худож. выст. 
в Свердл. карт, галерее]. — Веч. Свердловск, 1983, 19 февр.
745. Курашова Т. Щедрость каменной палитры: [О засл. худож. 
РСФ СР Е. Е. Васильеве. З-д «Урал, самоцветы»]. — Урал, рабочий, 
1983, 12 февр.
746. Кодратов Н. Сказка из дерева: [О выст. резьбы по дереву]. 
— Урал, рабочий, 1983, 11 янв.
747. Липатников Ю. Вязь времен: [О выст. декор.-прикл. искусст­
ва худож. РСФ СР в г. Каменск-Уральском]. — Урал, следопыт, 1983, 
№ 1, с. 32.
748. Народные умельцы: [Передовая] . — Урал, рабочий, 1983, 
13 февр.
749. Никитина М. ... И синяя яшма: [О музее Свердл. ювелир, 
з-да]. — На смену!, 1983, 1 янв., ил.
750. Павловский Б. В. Художественный металл Урала XVIII—XIX 
веков: [Альбом]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. — 
205 с., ил. — Текст парал. на англ., франц., нем. яз.
751. Рыжкова Ю. И песня в камне оживает: [О Свердл. ювелир, 
з-де]. — На смену!, 1983, 20 янв.
752. Седова М. «Оград узор чугунный.|..»: [Об искусстве урал. 
чугун, литья]. — Урал., 1983, № 1, с. 168— 170.
753. Смирнов А. Бураки?: Что это такое? [История бурач. (берес­
тяного) промысла в г. Ниж. Тагиле]. — Тагил, рабочий, 1983, 4 марта.
754. Черных В., Семенов В. Агат /  Ред. Л . Золотарева, худож. ред. 
Г. Кетов. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982.
Рец.: Зайцев Г. Все об агате. — Урал, рабочий, 1983, 26 янв.
Музыка
755. Овчинников С. В этот вечер у рояля...:  [Твор. отчет свердл. 
композитора Л. И. Гуревича]. — На смену!, 1983, 5 янв. О том же. Со­
кольская Ж- Край стал родным. — Урал, рабочий, 1983, 29 янв.
756. Трамбицкая В. Встреча с Паустовским: [О твор. связях ком­
позитора В. Н. Т рамбицкого с писателем и истории созд. оперы «Кру­
жевница Настя»]. — Сов. музыка, 1983, №  3, с. 70—73.
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757. Шахрай В. О чем поют куклы: [Дет. театр, музыке молодого 
свердл. композитора А. Коробовой]. — На смену!, 1983, 24 марта.
Филармония
758. Иванова Т. Соло хорошо, а дуэт лучше: [О солистах Урал, 
нар. хора И. Пермякове и А. Полотове]. — На смену!, 1983, 17 марта.
759. Полотовы JI. и А. Песни над Дунаем: [О гастролях Урал. нар. 
хора в Чехославакии]. — На смену!, 1983, 13 янв.
760. Попов В. Трое на сцене, не считая баянов: [Об урал. трио 
баянистов, засл. арт. РСФСР И. Шепельском, А. Хижняке, Н. Худя­
кове]. — На смену!, 1983, 20 янв.
См. также: № 666
Театр
761. Касымова Э. Шефствуют театры: [О деятельности Свердл. 
отд-ния ВТО по культ, обслуживанию работников сел. хоз-ва]. — 
Веч. Свердловск, 1983, 4 марта.
Музыкальные театры
Свердловский академический театр оперы и-балета  
им. А. В. Луначарского
762. Вильнер Н. Эти мудрые чудаки...: [О постановке оперы 
О. Тактакишвили «Чудаки». Реж. А. Титель]. — Веч. Свердловск, 
1983, 19 марта. О том же. Сендерова И. Чудаки украшают мир. — 
Урал, рабочий, 1983, 30 марта; Чудаки украшают жизнь. — Урал, ра­
бочий, 1983, 26 февр.
763. Захаров С. Под попечительством пожарных: [О первом опер, 
сезоне в Екатеринб. театре в 1912— 1913 гг.]. — Веч. Свердловск, 
1983, 13 янв.
764. Панов А. ... И снова засветится рампа. — На смену!, 1983, 
28 янв., ил.
765. Сендерова И. Профессия: дирижер!: [Об О. В. Буракове]. — 
Урал, рабочий, 1983, 13 нояб., портр.
Свердловский театр музыкальной комедии
766. Вас приглашает оперетта: Свердл. театру муз. комедии 
50 лет. [Сб./ Сост.: и. Глазырина, Ю. Матафонова; Черно-белая 
съемка: И. Головин, В. Засыпкин; Цв. съемка: В. Холостых]. — 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983, — [1], 157 с., 18 л. ил.
767. Глазырина И. Словно волшебник из сказки: [О нар. арт. 
РСФСР Э. Ж ердере ] . — Урал, рабочий, 1983, 4 янв.
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768. Гости из театров страны: [Информ. о всесоюз. творч. конф. 
«Пробл. освоения классич. наследия в соврем, театре оперетты» на 
базе Свердл. театра]. — Урал, рабочий, 1983, 13 марта, ил.
769. Гражданственность искусства: [О содружестве коллективов 
театра и Верх.-Исет. металлург, з-да. Передовая]. — Урал, рабочий, 
1983, 1983, 13 марта.
770. Касымова Э. Афиша молодых: [О смотре работы театра с 
твор. молодежью]. — Веч. Свердловск, 1983, 5 янв.
771. Лапина А. Карьера Ж орж а Дюруа: [О премьере спектакля 
«О, милый друг!» по мотивам романа Г. де Мопассана. Реж  М. Ро­
зовский]. — Урал, рабочий, 1983, 15 янв.
772. Матафонова Ю. Будьте счастливы, люди: [О нар. арт. 
РСФ СР Н. А. Энгель-Утиной]. — Веч. Свердловск, 1983, 8 янв.
773. Николаева Н. Нет, музы не молчали...: [О нар. арт. РСФСР 
М. Г. Викс, ее работе во время Великой Отеч. войны]. — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 9 марта.
774. Петров О. Ария воспоминаний: [О засл. арт. РС Ф С Р С Ду­
ховном]. — Веч. Свердловск, 1983, 31 марта.
775. Продолжение содружества: [О премьере спектакля «Земное 
притяжение» по пьесе А. Софронова. Реж. В. Курочкин]. — Урал, ра 
бочий,. 1983, 26 февр. О том же. Славин В. Разговор с героем. — На 
смену!, 1983, 22 февр.
776. Сендерова Н. Любовь, рожденная любовью: [О гл. админист­
раторе театра, засл. работнике культуры РСФ СР П. И. Левите]. — 
Урал, рабочий, 1983, 3 февр.
777. П. И. Левит: [1916— 1983. Некролог]. — Веч. Свердловск, 
1983, 24 марта.
778. Сендерова Я. Мюзикл? Мюзикл: [О спектаклях театра]. 
Веч. Свердловск, 1983, 4 февр.
779. Славин В. Роли «на вырост»: [О солистке театра Н. Шам- 
б е р ] . — На смену!, 1983, 1 марта, пЬртр.
780. Сытник В. Г. Молодость оперетты: [Беседа с засл. арт. /  За­
писала Ю. М атафонова]. — Театр, жизнь, 1983, № 1, с. 26—27.
781. Энгель Г. Добрый день, Полина Александровна!: [О засл. 
арт. РС Ф С Р П. Емельяновой]. — Веч. Свердловск, 1983, 11 февр., 
портр.
782. Энгель Г. На самой верхней ноте: [Об актере, затем реж. 
театра, засл. арт. РС Ф С Р Л. А. Невлере]. — Веч. Свердловск, 1983, 
14 марта.
Драматические театры
Нижнетагильский драматический театр
783. Гудов А. Вся жизнь — с театром: [О засл. арт. РСФСР 
В. И. Гришине]. — Тагил, рабочий, 1983, 29 янв.
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784. Егорова А. Перед судом совести: [О спектакле по пьесе
A. Гельмана «Наедине со всеми». Реж. А. Щеголев]. — Тагил, рабо­
чий, 1983, 15 янв.
785. Егорова А. «А Дим Димыч сегодня играет?»: [О засл. арт. 
РСФСР Д. Д. Черкасове]. — Тагил, рабочий, 1983, 1 янв.
786. Петрищева О. На сцене молодость: [Молодые арт. театра в 
спектакле по пьесе А. Кузнецова и И. Туманяна «Лети все горе 
прочь!» Реж. Д. Д ралю к]. — Тагил, рабочий, 1983, 26 марта.
Свердловский академический театр драмы
787. Кичигин В. Н. Я работаю волшебником: [Интервью с засл. 
работником культуры РСФСР /  Вела М. Даш ина]. — На смену!; 
1983, 1 янв.
788. Коган J1. Улыбка Памелы: [О постановке пьесы Д. Патрика 
«Дорогая Памела». Реж. А. Попов]. — Веч. Свердловск, 1983, 
29 янв.
789. Кимлач Ю. Бригадир и другие...: [О спектакле «Магелланы» 
по пьесе А. Галиева. Реж. В. Анисимов]. — Сов. культура, 1983, 
25 янв., с. 5.
790. Константин Петрович Максимов: [Засл. арт. РСФСР 1909— 
1983. Некролог]. — Веч. Свердловск, 1983, 19 янв.
791. Матафонова Ю. С кем ты, молодой человек?: [О премьерах 
спектаклей «Чинарский манифест» А. Чхаидзе, реж. А. Попов и «До­
рогая Елена Сергеевна» Л. Разумовской, реж. В. Анисимов]. — Урал, 
рабочий, 1983, 1 февр.
792. Неустроев В. Образование души: [О постановке пьесы Л. Р а ­
зумовской «Дорогая Елена Сергеевна»]. — Веч. Свердловск, 1983, 
21 февр. О том же. Быков Л. Ночь перед выпуском. — На смену!, 
1983, 2 февр.
793. Памяти Александра Львовича Соколова: [Гл. реж., засл. 
деятель искусств РСФСР, нар. арт. РСФСР. 1929— 1983. Некролог /  
Подписи: В. Шатрова, В. Марченко, Г. Умпелева]. — Театр, 1983, 
№ 2, с. 127— 128, портр.
Свердловский театр юного зрителя
794. Гришина И. Когда рождается спектакль...: [Пьеса А. Н. Ост­
ровского «Доходное место» на сцене театра. Реж. Д. А страхан]. — На 
смену!, 1983, 3 февр.
795. Лаевский О. Награда — театру: [Почет, грамота М-ва куль­
туры РСФ СР и ЦК профсоюза работников культуры. Информ.] — 
Урал, рабочий, 1983, 11 янв.
796. Мещерякова О. «Ему многое по силам»: [Об актере театра
B. Поцелуеве]. — Веч. Свердловск, 1983, 11 янв.
Театры кукол
797. Егорова А. ... И рождается «Чудо»: [О спектакле Нижнета- 
гил. театра кукол «Чудо-Юдо». Реж. А. М. Янкелевич]. — Тагил, ра­
бочий, 1983, 23 февр.
798. Усачев Д. Самые строгие зрители: [Краснотур. театр кукол]. 
— Урал, рабочий, 1983, 13 янв.
Свердловский театр кукол. К 50-летию
799. Виндерман Р. Твой первый театр: [Интервью с гл. реж. теат­
р а ] . — На смену!, 1983, 24 февр.
800. Горбачева Н. Художник театра [А. Казначеев]. — Веч. 
Свердловск, 1983, 12 марта.
801. Добрый наставник, верный друг: [Подборка материалов]. — 
Веч. Свердловск, 1983, 24 февр.
802. Константинова М. Посмотрите, сколько гостей! — Урал, ра­
бочий, 1983, 27 февр., ил.
803. Пащенко Н. Радость быть услышанным: [О моно-спектакле 
«Телефон» по пьесе М. Фратти. Реж. Р. Виндерман]. — На смену!, 
1983, 26 марта.
Телевидение и радиовещание
804. Велижева Н. Вслушайтесь в эту музыку...; Вильнер Н. Не 
тем ключом: [О постановке оперы В. Кобекина «Сапожки» на Свердл. 
студии телевидения. Реж. И. Ш иряев]. — Веч. Свердловск, 1982, 
7 февр.
805. Зенова Н. Верность детству: [О свердл. реж.-мультиплика­
торе А. Аляшеве]. — Веч. Свердловск, 1983, 10 февр"
Киноискусстве, Свердловская киностудия
806. О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель ис­
кусств РСФСР» Урицкому Б. Г. [реж. киностудии] : Указ Президиума 
Верхов. Совета РСФСР, 7 янв. 1983 г.— Ведомости Верхов. Совета 
РСФ СР, 1983, № 2, с. 37; Урал, рабочий, 1983, 9 янв.,
807. В от такие «Демидовы»: [Информ. о премьере худож. филь­
ма. Реж. Я. Лапш ин]. — Урал, рабочий, 1983, 4 марта.
808. Егорова И. Хранитель памяти: [О докум. фильме «Почин», 
посвящ. И. Д. Самойлову, организатору нар. музея в пос. Ниж. Синя- 
чиха. Реж. Б. Кустов]. — Веч. Свердловск, 1983, 3 февр., портр.
809. Зеличенко Б. Первой была «Сильва»: [О первом худож. 
фильме киностудии. 1945 г.] — Урал, следопыт, 1983, № 3, 3 с. обл.
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810. Зеличенко Б. Полезен человечеству: [О науч.-попул. фильме 
«Будь полезен человечеству!», посвящ. А. Е. Ферсману. Реж. В. Е. Во- 
лянская и Л. И. Рымаренко]. — Веч. Свердловск, 1983, 25 окт.
81 1. Кичин В. «Семен Дежнев»: [О худож. фильме. Реж. Н. Гуса­
ров] . — Сов. экран, 1983, № 22, с. 4—5, ил. О том же. Лосев А. Так на­
чинается кино. — Урал, рабочий, 1983, 11 февр., ил.
812. Матафонова Ю. Уральская земля взрастила: [Анализ докум. 
фильмов]. — Урал, рабочий, 1983, 20 янв. ■
813. Мещерякова О. Кинокамера, влюбленная в людей: [О реж.- 
операторе докум. фильмов Б. Кустове]. — На смену!, 1983, 24 февр.
814. Подгородников М. Течь ли Иртышу вспять?: [О науч.-попул. 
фильме «Иртыш». Реж. Б. Урицкий. Сценарий Б. Евсеева и В. Кнря- 
сова]. - Сов. экран, 1983, № 2, с. 8.
815. Посвящается академику Бардину: [О науч.-попул. фильме 
«Академик - метадлург И. П. Бардин». Реж. В. Байнов]. — Веч. 
Свердловск, 1983, 25 окт.
816. Советские фильмы — лауреаты международных кинофести­
валей в 1982 году: [Среди др. - науч.-попул. фильм киностудии «Ток 
лечит землю». Реж. Н. Никипоренко]. — Сов. экран, 1983, № 1, с. 16.
817. Яковлева J1. На съемках — уралмашевцы: [О худож. филь­
ме реж. Э. Гаврилова «Здесь твой фронт»]. — На смену!, 1983, 22 янв.
Цирк
818. Энгель Г. Все начиналось в Свердловске...: [Об артистах 
свердл. цирка]. - Урал, рабочий, 1983, 12 янв.
Художественная самодеятельность
819. Дидковский С. Это стоит послушать: [О нар. фольклор, хоре 
с. К атар ач ] . — Сов. культура, 1983, 8 марта, с. 6.
820. Касьянова М. Песня величавая: [О Всесоюз. смотре само- 
деят. худож. творчества, г. Свердловск]. — Урал, рабочий, 1983, 
15 нояб.
821. Мартов Б. В разных жанрах: [40-й обл. смотр-конкурс ху­
дож. самодеятельности профтехобразования в г. Ниж. Тагиле]. — 
Тагил, рабочий, 1983, .16 марта-
822. Шабунио 3. «Я в милиции служу...»: [Обл. смотр худож. са­
модеятельности упр. внутр. дел Свердл. облисполкома]. Урал, ра­
бочий, 1983, 4 янв.
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж И ЗН Ь  ОБЛАСТИ  
Литературная жизнь советского периода
823. Анашкина В,, Савиных Г. К литературному календарю наше­
го края на 1983 год. — Урал., 1983, № 1, с. 182— 186.
824. Жить интересами народа: С отчет.-выбор, собр. Свердл. пи- 
сат. орг. — Урал, рабочий, 1983, 3 марта. О том же. Стровская В. 
Современник крупным планом. — Веч. Свердловск, 1983, 5 марта.
825. Мавродин Н. Имени легендарного разведчика: [Вручение 
лит. премий — медалей им. Н. Кузнецова: золотая медаль — Ю. Кла- 
рову и А. Безуглову за трилогию «Конец Хитрова рынка», «В полосе 
отчуждения», «Покушение»; серебряная — С. Бетеву за произведения 
о работниках урал. милиции «Без права на поражение», «Трое суток 
из жизни инспектора», «Разыскивается» и В. Кузнецову за  докум. 
произведения «Сын народа», «Разведчик Николай Кузнецов»]. — 
Соц. индустрия, 1983, 14 янв. О том же. Имени легендарного ураль­
ского разведчика. — Урал, следопыт, 1983, № 2, с. 63.
Произведения писателей области. Критика. Биографии 
Проза
826. Бажов П. П. М алахитовая шкатулка: Сказы /  Пер. с рус. 
Р. Петерс; Ил. В. И. Кириллов. — М.: Прогресс, 1982. — 256 с., цв. ил. 
— Гол.
827. Блажес В. Отчий дом Бажова: [Дом-музей П. П. Баж ова в 
г. Сысерти]. — На смену!, 1983, 25 марта. О том же. Рытвина Л. Есть 
в Сысерти дом... — Веч. Свердловск, 1983, 26 янв., портр.
828. Богуславский И. Б. Тропа: Повести и рассказы. — Сверд­
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. — 175 с.
829. Бокарев Г. Здесь наш фронт: [Сценарий ф ильм а]. — Искус­
ство кино, 1983, № 2, с. 171 — 192.
830. Бокарев Г. Объезд: Киноповесть. — Урал, 1983, № 2, с. 85— 
105.
831. Рябинин Б. ... Таким и остался в памяти: [Воспоминания об 
А. П. Бондине]. — Тагил, рабочий, 1983, 15, 18 янв.
832. Тренихин А. Избранное пис^теля-уральца: [«Избранное»
А. П. Бондина к 100-летию со дня рождения писателя]. — Кн. обозре­
ние, 1983, № 7, с. 9.
833. Борисов В. Меры оперативные: Рассказ. — Тагил, рабочий, 
1983, 8 янв.
834. Бугров В. В поисках завтрашнего дня: О фантастике всерьез 
и с улыбкой. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981.
Рец.: Гопман В. — Дет. лит., 1983, № 2, с. 48—49.
835. Галантер Б., Демин В. Беседы давней осенью: Сценарий. — 
Телевидение. Радиовещание, 1983, № 3, с. 37— 41. Продолж. следует.
836. Долинова Е. Иду к тебе: Роман-хроника. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. — 256 с.
837. Дробиз Г. Дорогие черты: Юморист, рассказы. — Сверд­
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982.
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Рец.: Кокошко Ю. Групповой портрет с Опрокидневым. — Урал, 
1983, №  2, с. 166— 169.
838. Дробиз Г. Здоровье деда Степана: Юморист, рассказ. — Лит. 
газ., 1983, 9 февр., с. 16.
839. Дробиз Г. Он у нас есть: Юморист, рассказ. — Крокодил, 
1983, № 5, с. 9.
840. Дробиз Г. Семейная история: Юморист, рассказ. — Урал, ра­
бочий, 1983, 8 марта.
841. Дробиз Г. Товароман: Юмореска. — Веч. Свердловск, 1983,
7 марта.
842. Другаль С. Тишкин синдром: [Науч.-фантаст, рассказ; 
Крат, биогр. сведения об авт.] — Неделя, 1983, № 5, с. 16— 17.
843. Крапивин В. П. Трое с площади Карронад: Повесть /  Рис. 
Е. Медведева. — 2-е изд. — М.: Дет. лит., 1982. — 255 с., ил. — (Все- 
рос, б-ка «Мужество»).
844. Крапивин В. Голубятня на желтой поляне: Повесть. — Урал, 
следопыт, 1983, №  3, с. 34— 64.
845. Крапивин В. На улицах нашего детства: [О кн. Л. Симоновой 
«Я, ты, наш отряд»]. — Коме, правда, 1983, 31 марта.
846. [Перу — партийность и талант: [Об XI обл. совещ. молодых 
литераторов]. — На смену!, 1983, 14 янв. О том же. Сибирев. Быть 
прежде всего — работником. — На смену!, 1983, 27 янв.; Федорова Г. 
Уроки мастерства и гражданственности. — На смену!, 1983, 26 янв.
847. Пудваль А. Сад Евгении Медяковой: [Об Е7 П. Медяковой, 
стоявшей у истоков лит. движения в Свердловске в 20-е гг.] — Урал, 
1983, №  2, с. 154— 156.
848. Федорова Г. Д ля  творчества нужно общение: [О работе лит. 
клуба им. М. Пилипенко при ред. газ. «На смену!»]. — На смену!, 
1983, 14 янв.
849. Кузин Н. Г. Диалог с временем: [Сб.] — Свердловск: Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1983. — 221.
850. Никонов Н. Старикова гора: Повесть. — Урал, 1983, №  1.
Рец.: Власов А\ «Худой земли не бывает». — На смену!, 1983,
25 февр.
851. Печенкин В. Владыка Усть-Выми. — Свердловск: Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1982.
Рец.: Тиунов Ю. Трудными дорогами истории. — Веч. Свердловск, 
1983, 10 янв.
852. Потоскуев Э. Петушок: Полуфантаст. рассказ. — Урал, 
1983, №  3, с. 163— 165.
853. Путилов Б. Сотворение Сампо: [Гл. из новой повести]. — 
Урал, рабочий, 1983, 13 февр.
854. Рябиннн Б. Из рассказов о верном друге. — Урал, 1983, I 1, 
с. 81—87.
Содерж.: Смерти вопреки: МАленькая и большая; А она все ж да­
ла.
855. А. С. Филиппович: [Урал, писатель. 1935— 1983. Некролог]. 
— Урал, рабочий, 1983, 10 февр.; Лит Россия, 1983, 25 февр.; с 23; 
Веч. Свердловск, 1983, 10 февр.; На смену!, 1983, 11 февр.
856. Краснов Г. Золото душ человеческих: [К 70-летию со дня 
рождения Ю. Я. Х азановича]. — Урал, рабочий, 1983, 26 марта. О нем 
же. Крупаткин Б. Свое имя. — Веч: Свердловск, 1983, 28 марта.
857. Хомяков О. М. Приз века: Повесть /  Худож. С. И. Паусс. — 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. — 140 с., ил.
858. Чуманов А. Конструктор Эльчен; Гордыня; Старик и море: 
Фантаст, рассказы. — Урал, следопыт, 1983, № 1, с. 70—73.
Поэзия
859. Андреев Я. Рябиновый куст; Б аллада  о кедрах: Стихи. — 
Урал, следопыт, 1983, № 2, с. 7.
860. Анищенко В. Мы вместе, земляки!: Новогод. репортаж. — 
На смену!, 1983, 1 янв.
861. Зонова Е. «Иду я сельской улицей...»: Стихи. — Урал, 1983, 
№ 3, с. 86—87. ' '  j
862. Иванов Г. Добрая пора: [Сб. стихов]. — Свердловск: Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1983.
Рец.: Бережной А. Экзамен на зрелость. — На смену!, 1983, 
11 февр.
863. Кузеванова Е. За солью...; Шоссе: Стихи. Урал, рабочий, 
1983, 9 янв.
864. Куштум Н. «Полюбил я суровые зимы...»: Стихи. — Урал, 
1983, № 1, с. 6.
865. Ладейщикова Л. А. Полдень: Стихи, поэма /  Худож.
В. Д. Сысков. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. — 94 с., ил.
866. Маркин Н. Гвардейцы; Раздумье: Стихи. — Тагил, рабочий, 
1983, 8 янв.
867. Маркин Н. Старое фото: Стихи. — Тагил, рабочий, 1983, 
22 февр.
868. Маркин Н. У Федориной горы: Стихи. — Тагил, рабочий, 
1983, 22 янв.
869. Маркин Н.-Утро встало: Стихи. — Тагил, рабочий, 1983,
1 марта.
870. Марьев Б. Оттепель; «Мы наследуем Родину не по бума­
гам...»; Аргонавт; «Эпоха Тайн...»; «Осенний лес!...»; Собака; «На 
пределе последнего ш ага...» ; «Я счастлив тем...»: Стихи. — Публ.
А. Медведевой. — Урал, 1983, № 3, с. 83—85.
871. Мауров А. Впередсмотрящий: Стихи. — Веч. Свердловск, 
1983, 5 марта.
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872. Мережников Н. Посреди села: Стихи. — Урал, 1983, № з, 
с. 86.
873. Мережников Н. Свет зерна: Стихи. — Неделя, 1983, № 5, с. 8.
874. Мережников Н. Я. Час и век: Стихи. — Свердловск: Сред,- 
Урал. кн. изд-во, 1983. — 94 с.
875. Молчанов Э. Костер у Чары; Маршрут: Стихи. — Урал, сле­
допыт, 1983, № 2, с. 6.
876. Найдич М. Спросите нас: Стихи. — Смена, 1983, № 4, с. 16.
877. Найдич М. Среди достойных: Стихи:. — Веч. Свердловск, 
1983, 5 марта.
878. Найдич М. Сталинградские стихи. — Веч. Свердловск, 1983, 
29 янв.
879. Найдич М. Сталинградские ветры: Стихи. На самом краешке; 
В окопе; Я был все-таки там; Вздох о давнем. — Лит. Россия, 1983, 
28 янв., с. 4, портр.
880. Найдич М. Ч истый снег: Лирика. — Свердловск; Сред.-Урал, 
кн. изд-во, 1981.
Рец.: Халзанов Б. «Здесь мало поэта — здесь нужен солдат...» — 
На смену!, 1983, 26 янв.
881. Никулина М. «Глазами всех солдат, погибших на войне...»: 
Стихи. — Урал, 1983, № 1, с. 8.
882. Никулина М. Стынет белая звезда: Стихи. «Долгие переле­
ты...»; «Анна Петровна стара...»; «Бабка слезы вытирала...»; 
«Друзья мои...»; Сентябрь; «То малые дети болеют...»; «Отпустил 
мудрец на ветер...» — Урал, 1983, № 2, с. 3—5.
883. Петропавловский Н. Колодцы: Стихи. — Урал, 1983, № 2, 
с. 3.
884. Пшеничный А. Дальний пост; Осколки; Как живешь?: Стихи. 
— На смену!, 1983, 24 февр.
885. Пшеничный А. Осязаемая нить: Дальний караул; Оленья 
баллада; Нужные люди и др. стихи. -— Мол. гвардия, 1983, № 2, 
с. 226— 232.
886. Пшеничный А. Г. Открытый урок: Стихи. — М.: Современ­
ник, 1983. — 62 с. — (Новинки «Современника»).
887. Сахновский И. «В окно стучали снежные стрекозы...»; «Ста­
руха апельсин несла с базара...» ; «Дерево бьется в окно по утрам...»: 
Стихи. — Урал, следопыт, 1983, № 2, с. 7.
888. Селянин Ф. «С песней комсомольских батальонов...»: «Зве­
ни, звени сильней, капель...»; Осеннее; «Знаю, долго мне не цело­
вать...» и др. стихи /  Вступ. ст. Д. Лившица. — Урал, следопыт, 1983, 
№ 1, с. 10— 12.
889. Сибирев М. На хлебных трассах: Стихи. — Урал, рабочий, 
1983, 9 янв.
890. Сляднева В. «Колодцу, может, триста лет...»; «Яблочки-дич­
ки поздние...»; «В поле чисто и голо...»; «С улыбкою мною...»; Л ебе­
ди; «Окна мою чистою водой...»: Стихи. — Урал, следопыт, 1983, 
№ 3, с. 18— 19.
891. Сляднева В. «Привет и мечте, и надежде!»; «Родился отец на 
девятое мая»; «Бросил двор, поляну, ель...»; «Без родины моей я — 
мертвый звук...»: Стихи. — На смену!, 1983, 8 марта.
892. Сляднева В. У меня одна Россия...: Стихи. — Урал, рабочий, 
1983, 8 марта.
893. Созинов И. Начало; Песни: Стихи. — Тагил, рабочий, 1983, 
8 янв.
894. Созинов М. Спасибо вам...: Стихи. — Тагил, рабочий, 1983, 
8 марта,
895. Созинов М. У памяти в долгу: Стихи. — Свердловск: Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1982.
Рец.: Дайлис Ю. «А сердцем все вступаю в жизнь». — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 10 марта.
896. Созинов М. Шахта: Стихи. — Тагил, рабочий, 1983, 12 февр.
897. Сорокин Л. Высота сердца: Стихи. — «Прилетел я в дожди и 
метели...»; В музее. — Радуга, 1983, № 1, с. 100.
898. Сорокин J1. Готовим ли мы к трудностям детей?: Стихи. — 
Урал, рабочий, 1983, 9 янв.
899. Сорокин J1. Есть место чудесам: Стихи; [Крат, сведения об 
авт.] — Неделя, 1983, № 4, с. 14, портр.
900. Сорокин J1. Любовь; У сосенки — у девчонки...: Стихи. — 
Урал, рабочий, 1983, 20 марта.
901. Сорокин Л. «Теперь я дни не тороплю...»: Стихи. — Урал, 
1983, № 1, с. 11.
902. Субботин А. Готовность к встрече: [О творчестве Л. Сороки­
на]. — Урал, 1983, № 2, с. 157— 164.
903. Туровская Л . Клен: Стихи. — Урал, 1983, №  3, с. 87.
904. Халзанов Б. Песня возвращения: Стихи /  Пер. с бурят.
В. Дагурова. — На смену!, 1983, 10 (марта.
905. Халзанов Б. Тоен: Из «Песен возвращения» /  Пер. с бурят. 
В Дагурова. .— Байкал, 1983, № 2, с. 82— 83.
906. Шипулин Р. Г. Левое правописание: Стихотвор. миниатюры / 
Худож. Н. Н. Крутков. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983, 
— 87 [7] с., ил.
907. Шитин С. Идет минувшее за мною вслед; Фронтовичка; Свер­
стникам: Стихи. — Урал, рабочий, 1983, 13 февр.
Литературная жизнь дореволюционного периода
908. Алымов X. У истоков фантастики: [О первых науч.-фантаст, 
произведениях урал. авторов в конце XIX в.] — Веч. Свердловск, 
1983, 14 февр.
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909. Мамин-Сибиряк Д. Н. Излюбленные люди: Очерки провин­
ции /  Публ. и послесл. И. Дерпачева. — Урал, 1983, № 1, с. 1 17— 133.
910. Мамин-Сибиряк Д. Н. Уральские рассказы: [В 2-х т. /К о м ­
ментарии И. А. Д ергачева] . — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во 
1983. — (Урал. б-ка. УБ; Вып. 2). Редкол. сер.: Н. Г. Никонов (гл. 
ред.) и др.
Т. 1. 1983. 428 с., 1 л. портр.
Содерж.: В худых душах; Башка; Отрава; Гроза; На шихане; Л ет­
ные; Бойцы; Золотуха.
911. Китайник М. Г. Об утерянной рукописи «Переписки Д.Н. Ма- 
мина-Сибиряка». — Рус. лит., 1983, № 1, с. 164— 179.
912. Ротач П. Автографы Мамина-Сибиряка: [О связях Д. Н. М а­
мина Сибиряка с В. Г. Короленко]. — Урал., 1983, № 3, с. 157— 158.
Писатели и край
913. Коровин А. Ф. В. А. Жуковский в Белоярке: [В 1837 г. К 
200-летию со дня рождения поэта]. — Знамя (Белоярский), 1983, 
18 янв.
914. Рытвина Л. «Понравился мне Урал страшно»: [О связях 
А. Н. Толстого с Уралом]. — Веч. Свердловск, 1983, 10 янв., портр.
915. Синцов В. В память о поэте: [С. ГЦипачев и У рал ] . — Асбест, 
рабочий, 1983, 18 янв.
Край в художественной литературе
916. Красников Г. Урал детства: Стихи. — Лит. Россия, 1983,
11 марта, с. 19.
917. Маркин Н. Моему городу: Стихи [о Ниж. Тагиле]. — Тагил, 
рабочий, 1983, 19 марта.
918. Нефедов Е. Саша с Уралмаша: Стихи. — Коме, правда, 1983, 
18 марта.
919. Николаев А. Уралочка: Стихи. — В кн.: Николаев А. И збран­
ное. М., 1983, с. 129.
920. Обойщиков К. Здравствуй, Урал!: Стихи. — В кн.: Обойщи­
ков К. Твои небо и земля. Краснодар, 1983, с. 46.
921. Пономаренко В. Уральское послание: Стихи. —. В кн.: Поно­
маренко В. Взаимность. Ярославль, 1983, с. 63—64.
922. Созинов М. Хребет Уральский: Стихи. — Тагил, рабочий, 
1983, 22 февр.
923. Татьяничева Д. Танковая колонна: Стихи [об уральцах]. — 
Урал, 1983, № 2, с. 6—7.
Языкознание
924. Демидова К. И. Проблемы уральской диалектной лексиколо­
гии и лексикографии: Учеб. пособие. — Челябинск: ЧГПИ, 1982. —
79
95 с. — В надзаг.: Челяб. пед. ин-т. — Библиогр. в примеч.: с. 90—92.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
925. Программа курса по истории Урала /Сост. В. И. Усанов и 
др.; Урал. гос. ун-т. — Свердловск, 1982 — 20 с.
История области до Великой Октябрьской 
социалистической революции
926. Александров В. Шумит парк декабристов: [Декабристы в 
г. Туринске]. — На смену!, 1983, 12 февр. О том же. Алексеев Н. Мат­
рене Мешалкиной. — Заря  (Туринск), 1983, 5 февр.; Владимирова Е. 
Послание из Туринска. — Заря (Туринск), 1983, 22 янв.
927. Астраханский В. С. Неизвестная статья В. Н. Татищева 
[«Могильное золото»: 1725 г.] — Сов. археология, 1983, № 2, с. 253 — 
256. — Библиогр.: 7 назв.
928. Бабушкин Г. Степан Чумпин: [О первооткрывателе горы 
Благодать]. — Кушв. рабочий, 1983, 1 февр.
929. Кузьмин А. Г. Татищев. — М.: Мол. гвардия, 1981.
Рец .: Каревский Ф. А. — Преподавание истории в школе, 1983, 
№  1, с. 82—84; Мезенин Н. Питомец гнезда Петрова. — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 13 янв.
930. Пензин Э. Первые уральцы в Академии наук [1-я половина 
XVIII в.] — Веч. Свердловск, 1983. 5 марта.
931. Революция 1905 1907 годов на Урале: Метод, указания к 
спецсеминару для студ. 5 курса заоч. отд-ния /  Урал. гос. ун-т. — 
Свердловск, 1983. -  23 с.
932. Черкасова А. «... И пришел на Демидовские заводы»: [О 1-м 
томе из пятитом. «Истории Урала», изд. которой готовится в отд. ис­
тории Ин-та экономики УНЦ]. — Веч. Свердловск, 1983, 14 февр.
См. также: № 974
|
История области. Советский период
933. Ионенко И. М. Солдатские массы в Октябрьской революции: 
По материалам Поволжья и Урала. — Казань: Изд-во Казан, ун-та, 
1982. — 151 с. — Библиогр. в примеч.: с. 138— 149.
Гражданская война
934. Владимирова Е. Красный главком [П. Д. Хохряков]. — Заря 
(Туринск), 1983, 12 марта.
935. Крайнова В. Была такая дивизия: [Из истории Первой Урал, 
красной дивизии, сформир. в 1919 г. в г. Екатеринбурге]. — На сме­
ну!, 1983, 26 марта.
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936. Никитин П. Собирались добровольцы в восемнадцатом году: 
[Об участии асбестовцев в гражд. войне]..— Асбест, рабочий, 1983, 
22 февр.
937. Окунцов Ю. Чекист Скачковский: [О сотр. Урал, губчека, ка­
валере ордена Ленина. Род. в 1888 г.] — Урал, следопыт, 1983, № 1, 
с. 14— 15.
См. такж е: № 691
Великая Отечественная война
938. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РСФ СР» активистам Советского комитета ветеранов вой­
ны: [В том числе Ю. М. Софронову — пред. Свердл. секции]. Указ 
Президиума Верхов. Совета РСФСР. 12 янв. 1983 г. — Ведомости 
Верхов. Совета РСФСР, 1983, № 3, с. 52—53; Веч. Свердловск, 1983, 
13 янв.; Урал, рабочий, 1983, 13 янв.
939. Васильев А. Ф. Промышленность Урала в годы Великой Оте­
чественной войны. 1941 — 1945. — М.: Наука, 1982. — 280 с. — В над-
заг.: АН СССР, Ин-т истории СССР. — Указ. имен.: с. 270—276.
940. Высокая награда: [Почет, грамотой Президиума Верхов. 
Совета РСФ СР награждена Стадухина Н. Г. — чл. президиума 
Свердл. секции Сов. ком. ветеранов войны]. —- Урал, рабочий, 1983, 
13 янв.
941. Дранов С. А. Героем приказала быть страна: [О Н. И. Куз­
нецове] . — Львов: Каменяр, 1982. — 102 с., ил, 4 л. ил. — На обл. авт. 
не указан.
942. Зайцев В. Саша-летчик: [О свердл. летчике, нар. герое П Н Р
А. В. Кузнецове]. — Веч. Свердловск, 1983, 10 янв.
943. Клочков А. Незримый фронт:- [О свердловчанине, воен. 
контрразведчике М. М. Словцове]. — На смену!, 1983, 25 февр.
944. Марков Б. Оружие павших должно стрелять: [О б. партиза­
не, кавалере ордена Окт. Революции, тагильчанине Ф. А. Ерохове]. — 
Урал, рабочий, 1983, 23 февр.
945. Микрюков М. И будущим поколениям...: [О Герое Сов. Сою­
за И. К ондаурове]. — Урал, рабочий, 1983, 11 марта, портр.
946. Надеждин А. Комсомольская броня с Урала: [О создании и 
боевом пути танковой колонны «Свердловский комсомолец»]. — 
Урал, следопыт, 1983, № 2, с. 30— 31.
947. Семенчик И. Комсорг санроты: [О кавалере ордена Красной 
Звезды, д-ре мед. наук А. С. Беляеве]. — На смену!, 1983, 12 янв.
948. Скакунов В. Назывались связистами: [О нижнетуринцах — 
участниках операции «Искра» по прорыву блокады Л ен и н града] . — 
Вперед, к коммунизму! (Ниж. Тура), 1983, 22 янв.
949. Тереб А. Ленинградцы: [О тагильчанах, участниках обороны 
и прорыва блокады Ленинграда]. — Тагил, рабочий, 1983, 25 янв.
См. также: № №  200, 559
К 4 0 - л е т и ю  У р а л ь с к о г о  д о б р о в о л ь ч е с к о г о  
т а н к о в о г о  к о р п у с а
950. Акимов А. Долг памяти: [О присвоении улицам и площади в 
г. Свердловске имен добровольцев корпуса]. :— Урал, рабочий, 1983, 
16 янв.
951. Акимов А. Третий экипаж: [О кавалере ордена Красной Звез­
ды и ордена Славы III степени, радисте-пулеметчике С. П. Белкове]. 
— На смену!, 1983, 21 янв.
952. Добро пожаловать, ветераны!: [О торжеств, праздновании 
ю билея]. — Урал, рабочий, 1983, 10 марта. О том же. Левин А. Бойцы 
вспоминают. — Веч. Свердловск, 1983, 11 марта; Не померкнет никог­
да! — На смену!, 1983, 12 марта; Тимофеев Б. Танкисты — друзья 
боевые. — Урал, рабочий, 1983, 12 марта. Чудиновских А. В честь тан- 
кистов-добровольцев. — Веч. Свердловск, 1983, 12 марта.
953. Егоров А. В. Колонна Тагилд: [Воспоминания б. командира 
87-й танковой бригады 7-го танкового корпуса. 1941 — 1942 гг.] — 
Д руж ба народов, 1983, № 2, с. 211— 220.
954. Корюкин И. Минометчики из Алапаевска. — На. смену!, 
1983, 11 марта.
955. Летопись славы боевой: (Из истории УДТК). — Урал, рабо­
чий, 1983, 11 марта.
956. Очеретин В. Н аказ выполнили. — Асбест, рабочий, 1983, 10, 
12 февр.
957. Очеретин В. Наше дело правое. — Урал, рабочий, 1983, 
11 марта.
958. Очеретин В. Цветы памяти: Очерк. — Известия, 1983, 
4 марта.
959. Петров Б. Улица под старыми липами: [О встрече в Берлине 
делегации Сред. Урала и воинов Урал, добр'овол. танковой дивизии 
им. Р. Я. Малиновского, посвящ. 40-летию корпуса]. — Веч. Сверд­
ловск, 1983, 11 марта.
960. Резник Я. О друзьях-товарищах: [О ветеранах корпуса
С. И. Бутырине, Н. П. Федотове и полн. кавалере ордена Славы 
И. В. Соболеве]. — На смену!, 1983, 11 марта.
961. Семенчик И. Дважды добровблец: [Об инж.-диспетчере
свердл. телеграфа, кавалере ордена Ленина, ветеране корпуса 
П. С. Солонине]. — Веч. Свердловск, 1983, 3 марта.
962. Скробов В. С. Уральцы, добровольцы, гвардейцу. — Полит, 
агитация (Свердловск), 1983, № 4, с. 17— 26.
963. Семенчик И. За «языком» — с переодеванием: [О кавалере 
четырех боевых орденов, разведчике корпуса Я- Ф. Бирюкове]. —
82
Урал, рабочий, 1983, 3 марта. О нем же. Семенчик И. От Козельска до 
Праги. — На смену!, 1983, 11 марта.
964. Тереб А. Разведка доносила точно: [О разведчике, тагильча- 
нине Н. И. Обухове]. — Тагил, рабочий, 1983, 10 марта.
965. Шмаков В. Рожденный волей Урала. — На смену!, 1983,
7 янв.
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Красуцкая Т. А. (556)
Кратц К. О. 259 
Криницын Г. 512 
Кроневальд И. 47 
Круглов А. 364 
Крупаткин Б. 856 
Крутикова А. П. 598 
Крутков Н. Н. 906 
Крючков М. Т. 72 
Кузеванова Е. 863 
Кузин Н. Г. 849 
Кузнецов А. 786 
Кузнецов А. В. (942) 
Кузнецов А. И, (825) 
Кузнецов В. 478, 507, (825) 
Кузнецов Г. С. 382 
Кузнецов И. П. (543) 
Кузнецов Н. И. (941) 
Кузнецова А. И. (628) 
Кузнецова К. П. 689 
Кузнецова Л. П. 467 
Кузнецова Н. 209 
Кузьмин А. Г. 929 
Кузьминых В. 527 
Куликов В. 562 
Куманов Г. 144 
Курашова Т. 209, 483, 745 
Курманаевская Г. 727 
Курочкин В. 775 
Курочкин Ю. 209 
Кустов Б. 808, 813 
Кушкин С. Г. (91)
Куштум Н. 864 
Лаврентьева М. М. 537 
Лаврова Г. Д . (629) 
Ладейщикова Л. А. 865 
Ладыгин Л . 549 
Ладыженский А. П. (252) 
Лаевский О. 795 
Лалетина Г. 139 
Лапина А. 771 
Лаптев Н. И. (413)
Лапшин Я- 807 
Левин А. 952 
Левина Г. 442 
Левит П. И. (776, 777) 
Лекерова М. 1'. 570 
Ленин В. И. (1— 3)
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Лемелев С. 155 
Лемясев М. Ф. 666 
Лемясева Л . А. 569 
Лепаков Н. (304)
Лепшис П. 152 
Лесной Д . А. 243 
Летов В. 483 
Лившиц Д . 888 
Лигостаева Л . Н. 982 
Липатников Ю. 311, 744 
Лисаневич А. 58 
Лисовский Н. 511, 542 
Литовская А. 661 
Лобов О. И. 15 
Л осев А. 357, 811 
Лоскутов В. И. 719 
Лубянская Т. 555 
Лукина М. А. (147)
Лукьянин В. 708, 709 
Лукьянова Л. И. 233 
Лысцов Н. А. 652 
Любицкий В. 168 
Люксембург Р. (714)
Ляхов И. 383
Мавродин Н. 825 
Майстров Л. Е. 312 
Макаров В. 303 
Макарова Н. 443 
Максименко Г М. (556)
Максимов К- П. (790)
Максимов Н. (91)
Максимова О. К. 196 
М алафеев Ю. М. 260 
Маленький К. (99)
Малышев В. М. 326 
Малышкин В. 538 
Мальцев Д. 483 
Мальцева Д . 611 
Мальцева 3. Н. (646)
Мальцева Т. 420  
Мамаев С. 217, 612
Мамин-Сибиряк Д . Н. 909, 910, (911 ,912 , 982) 
Манин А. Е. (591)
Манюхин В. М. 48, 59 
Марговенко А. 456 
Маркер А. 247 
Маркин 866— 869, 917 
Марков Б. 944 
Маркова Г. А. 236 
Марковский А. 486 
Маркс К. (714, 731)
Мартемьянов А. 575 
Мартов Б. 821 
Марченко В. 793 
Марьев Б. 870 
Масленникова М. 637 
Масленникова О. 488.
Матафонова Ю. 734, 766 ,772,780,791,812  
Матвеев А. 208 
Матвеева Л. Ф. 287 
Матвеенко Н. А. (33)
М атузная Т. А. (734)
Матюнин А. Ф. 533 
Мауров А. 871 
Махота Л . (736)
Медведев А. 254 
Медведев В. В. 66, 200 
Медведев Г. В. 266  
Медведев Е. 843 
Медякова Е. П. 639, (847)
Мезенин Н. 929 
Мезенцев А. 563 
М езенцева К. Е. (557)
Мелехин Н. 321 
Мелехин С. 140 
Мережников Н. 872— 874 
Меренков А. В. 397 
Мехонцев Л. Я. (306)
Мехренцев А. 218, (113)
Мечев Е. 84 
Мешавкин С. Ф. 698 
Мешалкина М. (926)
Мещерякова О. 796, 813 
Микркжов В. И. 513 
Микрюков М. 945 
Милостная Л. И. 72 
Мильштейн В. 667 
Миронов Б. 697 
Миронов В. 219 
Митюклаев А. П. 519 
Михайлов М. (422)
Михайловсжая А. М. 682 
Миюсский Р. 265, 287, 353 
Моисеев Г. С. 335 
Моисеева Е. 75, 421 
Мокеров И. 10 
Молчанов Э. 613, 875 
Момот Э. 634 
Мопассан Г. 771.
Морозов П. (639)
Морозова К. Ф. (360)
Мороков В. В. 214 
Моршинин А. Ф. 523 
Мосевнин А. F. (470)
Мотревич В. П. 200  
Мочалин В. 361 
Мошкин Л. (97)
Мошкин Л. С. (91)
Муравьева Н. Ф. 72 
Мухаметдинов Г. 12 
Мухлынина С. 683 
Мыслина Т. Н. 982 
Мясников Л. 679
Навалихин А. И. 248
Нагаева Н. Н. 44 
Надеждин А. 946  
Надымский А. 596 
Назаренко В. В. 523 
Назаретов Н. А. 327 
Найдич М. 876— 880 
Накаряков А. В. 523 
Наседкин А. П. 251 
Наседкин В. 727 
Наседкина А. 733 
Невлер Л. А. (782) 
Недзельская 3. 734 
Некрасова Л. С. 260 
Некрич Ю. 347 
Нестеров В. 668 
Неустроев В. 792 
Нефедов Е. 918 
Нечаев Ю. В. 214 
Нещерет Ю. 735 
Никипоренко Н. 816 
Никитин В. А. 34 
Никитин М. 362 
Никитин П. 635, 936, 968 
Никитина М. 99, 749 
Николаев А. 919 
Николаев В. 220 
Николаева И. Г. 167 
Николаева Н. 773 
Николаева Т. 550 
Никонов Н. 850 
Никулина М. 881, 882 
Никульшин С. П. (556) 
Ниренбург Я. Л. 72 
Нисковских Ф. Ф. (454) 
Новиков П. 483 
Новокрещеных И. П. 129 
Новопашин А. И. 511 
Новоселов В. Н. 60 
Новоселов Р. 469 
Новоселова К. Д . 72 
Норин И. 501 
Обойщиков К. 920  
Оборин В. А. 210 
Обоскалова Т. Г. (645) 
Обухов Н. И. (964) 
Овчинников И. К- 238 
Овчинников С. 755 
Овчинникова Б. Б. 980 
Огородников О. Н. 606 
Огурцов В. 601 
Окунцев Н. Н. 130 
Окунцов Ю. 937 
Олейников П. 448 
Оленев Г. В. 260 
Олокина И. 683 
Ольшванг В. Н. 263 
Орлов Я- 297
Осипов В. А. 316 
Осипов И. А. 597 
Осипов Н. 61 
Осипова К. 669, 678 
Основина Н. 565 
Останин Д . Д . 533, 539 
Островский А. Н. 794 
Отдельное В. 579 
Отт А. (135)
Очеретин В. 956— 958 
Очинян В. 551, 623 
Ощепкова А. Н. 571 
Падеров А. 479 
Павлова Л. 408 
Павловский Б. В. 750 
Палкин С. В. 214, 224 
Панов А. 764 
Панов А. Н. 67 
Папсуева С. 736 ,
Парин В. В. (596) 
Парначев В. П. 234, 235 
Парфенов С. 398, 416, 597 
Паршуков Н. 514 
Пастухов С. 384 
Патрик Д . 788 
Пашков А. 304, 720 
Пащенко Н. 803 
П аусс С. И. 857 
Пензин Э. 930 
Перегудова 3. И. 74 
Перкова Р. И. 238 
Перкова Т. П. 238 
Пермяков И. (758) 
Перчулла Т. 90, 207 
Першин Н. 112 
Петерс Г. П. 480 
Петерс Р. 826 
Петренко Ю. 185 
Петрищева О. 786 
Петров Б. 959 
Петров О. 774 
Петрова Г. А. 598 
Петропавловский Н. 883 
Петруха Л . М. 249 
Петухова В. 221 
Печатникова А. 340 
Печенкин В. 851 
Печерская Л . Г. 261 
Пивоваров П. 496 
Пилыциковы (199) 
Пионткевич В. 40 
Пиратинская Б. Е. 569 
Пискарев А.. 385— 389, 463 
Пихоя Р. Г. 977 
Плотко Э. Г. 599 
Плотников И. Ф. 72, 692 
Поваров И. 141
Погорелов С. 653 
Подгородников М. 814 
П оддубная Е. 695 
П одлеснова Н. Д . (141) 
Подлесских Г. 365 
Пбдчивалов Е. 422 
Полетаев В. М. 73 
Политиков В. 348 
Полканов В. С. 564 
Полозкова Н. 710 
Полотов А. 759, (758) 
Полотова Л. 759 
Поляков А. П. 698 
Поляков Г. 390 
Пономарев Д . Н. 571 
Пономарев С. (92) 
Пономаренко В. 921 
Попков В. В. 153 
Поплаухин А. 341 
Попов А. 788, 791 
Попов Б. А. 241 
Попов В. 342, 757 
Попов Н. 2 
Попов Н. Н. 72 
Попова И. В. 72 
Попова С. 581 
П опугайло В. М. 571 
Порунов Е. Н. 636 
Посохин В. 103 
Потапов В. 471, (472) 
Потапов' И. И. 192, 193 
Потоскуев Э. 852 
Поцелуев В. 796 
Прокин В. А. 241, 251 
Прокофьев В. Ю. 246 
Прохоров И. 444 
Пудваль А. 847 
Пузанов И. Я. (556) 
Путилов Б. 613, 853 
Путилова М. В. 974 
Пшеничный А. 884— 886 
Пысин К. Г. 222 
Пыхова И. 156 
Пятых С. Л. 260 
Рабинович Я- Б. 978 
Радич А. М. 72 
Радич Г. С. 72 
Радов А. 104 
Разумовская Л . 791, 792 
Рапопорт М. С. 241 
Раппопорт М. А. 464 
Раскина С. 470 
Рэтнер Н. 254 
Ращук В. С. 481, (476) 
Редин Н. С. (410) 
Резанов И. А. 600 
Резинских Н. Ф. 131
Резник Я. 960 
Ренева Л . 642 
Речкина В. Г. 52 
Ринтель М. Я- 399 
Риф И. 684
Рогожникова Э. 161, 366 
Рожков Н. 400 
Розовский М. 771 
Романенко Б. М. 317 
Романенко И. П. 367 
Романов В. 503 
Романова О. А. 344 
Романовский С. И. 600 
Ромашкин Ю. Н. 236 
Россель Э, Э. (413)
Ротач П. 912 
Рощенко А. 702 
Рудаков В. 169 
Русин А. И. 259 
Русских В. 31 
Русских Ю. А. 261 
Рыбальченко Т. М. 231 
Рыбкина О. А. 571 
Рыжкова Ю. 751 
Рыжова В. К. 66, 200 
Рыков В. Ф. 43, 670 
Рыков С. 368, 582 
Рымаренко Л . И. 810 
Рысин В. Ю. (647)
Рытвина Л. 583, 589, 828, 914 
Рябинин Б. 223, 831, 854 
Рябов А. 254 
Рябов С. 472 
Рябухина В. И. 690 
Савинов А. Е. (411) 
Савиных Г. М. 823, 982 
Савичев В. А. (473) 
Савостьянов В. 566 
Саломатов В. А. 445 
Саматов В. А. 196, 200 
Самойлина Т. (584)
Самойлов И. Д . (808) 
Самойлов П. 451, 637 
Самойлов С. И. (657) 
Самородова Р. Б. (627) 
Самсонов В. 482 
Санников С. 619 
Саруль Г. И. 349 
Сахаров М. И. 570 
Свахина Р. 425 
Сахновский И. 887 
Свердлов А. К. 571 
Святославов И. 313 
Сгибнева Л. (737)
Седова М. 752 
Седухин Е. 738 
Секачева Л. М. 72
Селезнев Л. 106, 717 
Селетков А. И. 602 
Селиванова Г. И. 978 
Селянин Ф. 888 
Семенов В. 754 
Семенник И. 947, 961, 963 
Семяшкин Ф. 364 
Сенаторова А. И. 528, 533 
Сендерова И. 762, 765 
Сендерова Н. 776, 778 
Сергеев М. 269, 281, 614 
Сергеев П. И. 36, 37, 107 
Сергеев Ф. А. (69) 
Сергеева Л. 391 
Сергеева М. 568 
Сергеева Т. 448  
Сердобольская А. В. 569 
Серегина И. 671 
Середа В. 284 
Сериков Ю. Б. 980 
Серков А. 679 
Серков А. П. 511 
Сибагатулина Ф. (122) 
Сибирев В. 845 
Сибирев М. 889 
Сидоров С. А. 571 
Сизиков П. Н. (412) 
Симонова Л. 844 
Синцов В. 252, 915 
Ситник С. 132 
Сиунов Н. С. (658) 
Скакунов В. 948 
Скачковский С. А. (937) 
Склюев П. В. 381 
Скориков Г. М. 533 
Скоркина Н. И. (413) 
Скоромец Р. 3 . 571 
Скрипин А. 356 
Скрипов В. 328 
Скробов В. С. 962 
Слабыш М. 133 
Славин В. 775, 779 
Славина Т. П. 238 
Славина Т. Т. 238 
Сластунова О. И. 571 
Словцов И. М. (943) 
Сляднева В. 890— 892 
Смирнов А. 753 
Смирнов А. С. 5 
Смирнов Л. А. 602 
Смирнов Л . Н: 196 
Смирных А. 504, 511, 970  
Соболев И. В. (960) 
Соболева Л. 404 
Соболева Н. 739 
Соболь П. И. 72 
Созинов М. 893— 896, 922
Соколов А. А. 134 
Соколов А. Л . (793) 
Соколов Б. Н. 253 
Соколова И. Н. 983  
Соколовская Л . 329 
Сокольская Ж . 755 
Солонин П. С. (961) 
Солонцов Л . Ф. 259 
Сомов В. 351 
Сонин Б. А. 319 
Сопина Р. Д . 72 
Сорокин Л . 897— 901, (902) 
Сорокин Ю. Э. 569 
Сотников В. 452 
Софронов А. 775 
Софронов В. 146 
Софронов Ю. М. (938) 
Спектор М. 429 
Стадухин О. В. 571 
Стадухин Н. Г. (940) 
Станкевич Н. И. 740 
Стариков М. 157 
Старков А. 586 
Стафеев В. 465 
Стаханов В. В. 320 
Степанов В. М. 250  
Степанова И . 330 
Стрелкова И . В. 505 
Стрельников И. 221 
Стрельцова В. Н. 569 
Стриганова В. 685  
Стровская В. 824 
Строгое Н. П. 286 
Субботин А. 902  
Суков В. А. 343  
Суменков М. С. 322  
Сумкина В. 125 
Супруненко В.. П. (425) 
Сурганов И. П. (455) 
Суртаева Г. М. 397  
Суханов Н. Г. 238  
Сухина Л . В. 72 
Сухов Ю. 524 
Сыроватская О. (577) 
Сысков В. Д . 865 
Сысоева Т. 625  
Сытник В. Г. 780 
Сюзюмова Л . М. 260  
Тагиров М. 353 
Тактакишвили О. (762) 
Таратоненков Г. Я. 80 
Тарновский И. Я- (603) 
Тарчевская О. Б. 264 
Татищев В. Н. 927, 929  
Татьяничева Л . 923  
Тележникова К. Н. 214
Темкина И. М. 67 
Тереб А. 949, 964 
Терешкова В. В. (13, 197) 
Тимофеев Б. 187, 952 
Титаренко А. 342 
Титель А. 762 
Тиунов Ю. 851 
Ткаченко И. 392, 703 
Ткачук Б. 587 
Толмачева Р. П. 498 
Толстой Л . Н. (914)
Томашев Ю. 77 
Топорков С. А. (396) 
Трамбицкая В. 756 
Трамбицкий В. Н. (756) 
Трапезникова Л . 604 
Трейгер С. И. 571 
Тренихин А. 832 
Третьяков Д . И. 431, 721 
Третяк В. И.' 569 
Трофимов Н. Н. (487)
Троцкий Л . Д . (72)
Трухин А. (579)
Трушин В. 520, 521 
Тубман М. 489 
Туманян И. 786 
Туржанская И. А. 740 
Туржанский Л. В. (740) 
Туровская Л. 903 
Тютков О. В. 214
Удинцев Г. 299, 306, 370, 409 
Ульянова М. И. (70)
Умпелева Г. 793 
Урицкий Б. 814, (806)
У(4убков П. 540 
Уряшев А. 704 
Усанов В. И. 974, 978  
Усачев Д . 371, 436, 572, 798  
Усминский В. Л . (626) 
Устинова Л . В. (556)
Уфимцев Н. 159 
Ухов В. 331 
Ушакова В. А. (413)
Ф едоров Е. С. (229)
Ф едоров М. В. 255  
Ф едорова Г. 722, 846, 848  
Ф едотов В. А. 505  
Ф едотов Н. П. (960)
Ф едотова Н. В. 533  
Ф едотовских Ф. В. (115) 
Ф ельдаман В. В. 72 
Ф ерсман А. Е. (810)
Филатов П. Д . 661 
Филимонов И. 601 
Филимонов В. В. 397 
Филипишина Е. 588
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Филиппов В. 135, 705 
Филиппов Н. Н. 505  
Филиппов С. 307 
Филиппович А. С. (855) 
Фомченков И. П. (413) 
Фратти М. 803  
Фризоргер А. А. (556) 
Хазанович Ю. Я. (856) 
Хайретдинов Ш. X. 260 
Халзанов Б. 880, 904, 905 
Хижняк А. (760)
Химич Г. 331 
Хлепетин Ю. М. (648) 
Хлыстун В. 483  
Холостых В. 766  
Хомяков О. М. 857 
Хохряков П. Д . (930) 
Храмцов Ю. А. 160 
Хритин Е. 372  
Худяков Н. (750) 
Целищев Н. 621 
Целищев Н. Н. 12 
Цыпина 3. Д . 72 
Цыпина Н. Е. 690 
Цюренко В. Н. 461 
Чайковская Л . 446 
Чайковский Г. Н. 570 
Чайковский П. И. 659 
Чаленко Н. 515 
Чаплыгин А. Ф. 67 
Чененова Р. И. 344 
Чепляева О. К. 280 
Черкасов Д . Д . (785) 
Черкасова А. 932 
Черноухов А. В. 975, 978 
Чернуха П. Д . (148) 
Черных В. 754 
Черных Т. И. 261 
Чернышева Г. М. 571 
Черняев А. М. 224 
Чипиланов В. А. (656) 
Чирков В. И. 571 
Чиркова Л . 637  
Чичилимова А. П. 502 
Членова С. 1-61 
Члиянц А. 3 
Чудиновских А. 952 
Чудиновских В. А. 978 
Чуманов А. 858 
Чумаров В. 447, 719 
Чумичев Л . 971 
Чумпин С. (928)
Чуфаров В. Г. 72 
Чуфарова Г. 155, 162 
Чхаидзе А. 791 
Ш абанова О. 308 
Ш абунио 3. 822
Ш адрин Г. И. (365) 
Ш акуров Р. К. 245  
Ш амбер Н. (779) 
Ш апарев В. 256 . 
Ш апарева Н. А. 225  
Ш апко В. Ф. 47 
Шарков А. А. 257  
Шарнин М. 142 
Шарыгин В. 203 
Шарыгин М. Д . 316  
Ш атрова В. 793 
Ш афигулин И. А. 502 
Ш ахрай В. 757 
Ш ашенкова А. 143 
Шварц Н. А. (667) 
Шепельский И. (760) 
Шепилов В. 352, 401 
Шинкаренко Ю. 644 
Шитиков С. 78 
Шитин С. 907 
Шипулин Р. Г. 906  
Шипунов М. 463 
Ширяев И. 804 
Шихов В. И. (674) 
Шлыков А. Н. 264 
Шмаков В. 965 
Шмелев В. Д . 672 
Ш рейдер Т. 87  
Шубин И. 696 
Ш увалова А. И. 227 
Шульц В. Д . 502, 505 
Шутова Р. С. (556)
Щадилова Н. 581 
Щеголев А. 784 
Щелконогов В. 541 
Щелоков Я. М. 153, 333 
Щепочкин С. 588 
Щербинин В. 615 
Щипачев С. (915)
Эделев А. А. (556) 
Энгель Г. 781, 782, 818  
Энгель-Утина Н. А. (772) 
Энгельс Ф. (714)
Эрьзя С. Д . (731)
Юманова О. П. 570 
Юнцевич К. У. 569 
Юрина А. В. 528 
Юхтанов П. П. 238 
Юшина Т. 76, 228, 673 
Юшкин Н. П. 236 
Юшков А. В. 165 
Юшков Ю. И. 605
Якимов Г. 394, 395, 972 
Яковлев В. Ф. 44 
Яковлева Л . 817 
Якубовский Э. 11
Яненков Н. 966  
Янин В. К. 200 
Яницкая С. 334 
Янкелевич А. М. 797 
Ярков С. 721
Ярмошенко Е. В. 358 
Ярош П. Я. 251 
Ярчихина Т. 136 
Ястребов Е. В. 208 
Яшин Г. П. 44
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*
Алапаевск, г. 171, 362, 954 
Алапаевский р-н 808 
Артемовский р-н 685
Асбест, г. 87, 134, 145, 172, 270, 317, 319, 407, 441,487, 635, 651, 936, 968
Ат иг. пос. 630
Ачитский р-н 495
Бардымская зона (геол.) 231
Белоярский пос. 85, 130, 136, 326, 913
Белоярский р-н 34, 500
Березовский, г. 127, 313, 642
Березовский р-н 496
Берлин, г. 959
Благодать, гора 928
Бобровский пос. 650
Богданович, г. 173, 186, 408
Богдановический р-н 173, 536, 540, 587, 625
Богословский горный округ (ист.) 309
Верхнетагил. ГРЭС 330
Верхняя Пышма, г. 61
Верхняя Салда, г. 101
Верхотурский р-н 742
Верхотурье, г. 347, 722
Висимский заповедник, 264
Гаринский р-н 967
Дания 207
Дегтярский руд. р-н (геол.) 238 
Дунай, р. 759
Екатеринбург, г. — см. Свердловск, г.
Западночеш ская обл. 204 
Ивдель, г. 702, 969 
Ивдельская ГКС 434 
Ирбитский р-н 504, 511, 527 
Иртыш, р. 814 
Исетский пивоварен, з-д 402 
Исеть, р. 11, 120, 717 
Каменский р-н 92, 541 
Каменск-Уральский, г. 350, 747 
Камышлов, г. 128, 295 
Камышловский р-н 509  
Карабашский леспромхоз 398 
Карпинск, г. 371 
Карпинский р-н (геол.) 255 
Карпунинский, р. п. 712 
Катарач, с. 819
Качканар, г. 219, 320, 323, 430, 706 
Кировград, г. 86, 129, 157, 174, 270, 558 
Козельск, г. 963 
Колхоз «Завет Ильича» 511 
—»— им. Ж данова 540
—»— «Россия» 504, 528
Кольцово, аэропорт 99
* Цифры отсылают к порядковому номеру записи. 
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Краснотурьинск, г. 135, 631, 799 
Краснотурьинская ГКС 432 
Красноуральск, г. 35, 82, 175, 272 
Красноуфимский р-н 499, 649, 688 
Куба 205
Курская магнит, аномалия (геол.) 390 
Кушва, г. 36, 37, 84, 176, 273 
Л адож ское оз. 485 
Ленинград, г. 948, 949 
Михайловск, г. 5 
Москва, ВДНХ 356 
Невьянск, г. 310, 720, 723 
Ниж. Тагил, г. 7, 177, 274, 560 
парт. орг. 16, 40— 42 
коме. орг. 81, 112 
мест, органы власти 137— 143, 152 
труд 190 
пром-сть 307, 346, 368, 104 
стр-во 413, 415, 425, 430 
коммунал. хоз-во 445, 446 
транспорт 465 
У В З 92, 449, 452 
сел. хоз-во 514 
торговля 544, 549 
медицина 566 
спорт 581, 586
нар. образование 629, 634, 637, 661
культ.-просвет, работа 675, 676, 679, 681
искусство 716, 718, 727, 733, 738, 753, 783- 786, 794, 818
история 949
Ниж. Ирга, с. 688
Ниж. Синячиха, пос. 805
Новая Зеландия 616
Новопсков, г. 435
Орловая, гора 6 1 1 | 1
Пелым, д. 967 
Пермская обл. 72, 497
Первоуральск, г. 178, 199, 353— 356, 403, 443, 628 
Покровское, с. 685 
Полевской, г. 32 ,83 , 133, 179, 275 
Полевской руд. р-н (геол.) 238 
Полярный Урал, (геогр.) 238 
Прага, г. 963  
Пышминский р-н 108, 419, 507 
Ревда, г. 33, 300 
Реж , г. 6
Режевской р-н 537 
Рефтинская ГРЭС 329  
Свердловск, г .8— 11, 13, 180, 276, 714
парт. орг. 15, 31, 44, 48, 49, 54, 55, 57, 59, 71
коме. орг. 77— 80, 89—96, 98
мест, органы власти 115— 126
нар. контроль 144, 146
милиция 148, 150
труд 161, 164, 188
пром-сть 23, 24, 67, 107, 122, 187, 301, 304, 340, 342, 343, 345, 360, 363— 366, 370, 396, 
397, 399, 400, 406, 409, 448
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Верх-Исетский з-д  334, 438, 766
Уральский з-д  тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе 91, 183, 184, 197, 
299, 303, 373—395, 703, 726, 739 
Уральский з-д  химического машиностроения 38, 159, 372, 515 
стр-во 27, 348, 401, 410, 412, 416, 418, 420—430
коммунал. хоз-во 440, 442, 444, 447 ^
транспорт 453—466, 473, 478, 484, 486, 488, 489 
сел. хоз-во 513, 519, 524, 526— 529, 539, 542 
торговля 551 
обществ, питание 555 
медицина 557, 568, 570 
Спорт 573— 580, 582— 585, 588 
науч. исслед. работа 592—605 
УНЦ 606— 619
нар. образование 626, 645—648, 653—660,661—673 
культ.-просвет, работа 683, 684, 686—690 
печать 694—701
искусство 714, 717, 719, 725, 730—732, 741, 743—746, 749, 751, 755— 782, 787— 796, 
799— 817 
лит. жизнь 824, 830, 833—858 
история 950. 972 
Североуральск, г. 4 
Севере к, г. 185, 198, 351, 352 
Совхоз «Баженовский» 500 
— »— «Бородулинский» 494
— »— «Заря» 495
— »— «Каменский» 91
— »— «Новосельский» 499
— »— «Цветы Урала» 524
— »— «Шиловский», 496
Сысертский р-н 109, 494, 530, 650 
Сысерть, г. 359, 367, 827 
Сухоложский р-н 534 
Таватуй, пос. 972 
Тавда, г. 38, 39, 113, 131, 181, 278 
Тавдинский р-н 132
Тагило-Магнитогорский прогиб (геол.) 239
Таджикистан 359
Талица, г. 619
Талицкий р-н 260, 538
Тувинская АССР 980
Туринск, г. 192, 926, 970
Туринский р-н 109, 169, 492
Тюменская обл. 316
Удмуртская АССР 497
Челябинская обл. 677
Черная речка 110
Чехословакия 759
Чусовая, р. 447
Ш арташ, оз. 211
I 97,
99
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УКАЗАТЕЛЬ ЗА ГЛА ВИ Й
Азимут «Уральского следопыта» 698 
Актуальные проблемы исторической... 973  
Актуальные проблемы экономики... 405 
Анатолий Андреевич Грахов ... 729 
Археологические открытия 1981 года... 980  
бокситы и бокситоносные... 237 
В семье единой... 12
Вагонное депо Свердловск-Сортировочный... 458  
Вас приглашает оперетта... 766 
Вопросы повышения эффективности... 545 
Всесоюзный симпозиум по... 238 
Вулканогенно-осадочные... 230, 239  
Выставка произведений молодых... 728 
Высшие и средние специальные... 662 
Газовые и газоконденсатные... 240 
Годичная научная сессия... 663 
Городское художественное... 650 
Геологическое развитие и... 241 
Геология и полезные ископаемые... 231 
Геология и разработка... 242 
Геология метаморфических... 232 
XXVI съезд КПСС о дальнейшем... 44, 153 
Чина ми ка популяционной... 260 
Докембрий в фарнекойских... 259 
Духовная культура Урала... 589 
Ирбитский ордена «Знак Почета»... 468 
Использование и охрана...214 
Историография истории Урала 976  
И К ресурсной характеристике... 261 
I Комплексная программа по... 89
Комсомольская организаций УПИ... 80  
Н Культурное строительство... 590  
(• Леонид Викторович Туржанский... 740 
(• Людмила Сгибнева... 737 
К Магматические комплексы Среднего... 234
: Методические рекомендации по определению нормативов... 338 
Методические указания о подведении... 281 
Методические рекомендации организаторам... 622 
М еханизм тяжелых и трудоемких работ... 339 
Михайловск: Город-завод... 5 
М узей пионерской славы... 640  
М узей трудовой и боевой... 393 
Научная библиотека Уральского... 689 
Научно-технические общ ества... 282  
Об опыте работы профсоюзного комитета... 190 
Об основных организационных... 127 
Об утверждении показателей для... 493 
Опыт внедрения коллективных... 165 
Опыт работы межведомственных... 564 
Организация контроля за выполнением... 268 
Особенности проектирования железных дорог... 462 
Партийное руководство воспитанием... 72 
Пути дальнейшего совершенствования...- 624 
Перспективный план коммунистического... 51
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Перспективный план политико-массовой... 641
По местам сказов... 580
Подземная геофизика при... 250
Программа курса по истории... 925
Промышленность и рабочий класс... 978
Пути совершенствования экономического... 502
Развитие советской археографии... 979
Революция 1905— 1907 годов на Урале... 931
Рекомендации но устройству... 435
Роль и место молодых... 105
Свердловский домостроительный... 426
Свердловский завод железобетонных... 427
Свердловский инструментальный... 350
Совершенствование организации и... 285
Совершенствование технологии обогащения... 318
Совершенствование технологии, повышение... 369
Средний Урал: Турист, схема... 585
Тезисы к IV Уральским... 397
Тезисы докладов научно-практической... 569
Тезисы докладов пятой научно-практической... 570
Технико-производственная база... 287
Титаномагнетиты и металлургия... 254
Третий съезд санитарной службы... 571
Трудовая и общественно-политическая... 66, 196, 200
Увеличение производства... 298
Улучшение условий труда на... 158
Урал — земля дружбы... 14
Усиление воздействия... 288
Формирование и использование... 167, 505
Химизм колчеданоносных... 235
Шарьяжи Урала и других... 258
Экология и проблемы... 264
Экономическая эффективность... 344
Энергия века. 4-ый вып. 697
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, МАТЕРИАЛЫ ИЗ 
КОТОРЫХ ВОШЛИ В ДАННЫЙ ВЫПУСК УКАЗАТЕЛЯ
Труды Урал. НИИ сел. хоз-ва, 1982, т. 33. Эффективность новых форм...
Труды Урал. НИИ сел. хоз-ва, 1982, т. 34. Интенсификация кормопроизводства.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОСМАТРИВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ
Журналы
Аврора
Агитатор
Архитектура СССР 
Библиотекарь
Бюллетень Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы
Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел Биологический. Отдел 
геологический 
В мире книг
Ведомости Верховного Совета РСФСР
Ведомости Верховного Совета СССР 
Вестник Академии наук СССР 
Вестник высшей школы
Вестник Ленинградского университета. Серия Геология и география; серия История, 
язык и литература
Вестник Московского университета. Серия География; серия Геология; серия Ж урна­
листика; серия История; серия Экономика 
Вестник сельскохозяйственной науки 
Вестник статистики 
Водные ресурсы 
Военно-исторический журнал 
Вокруг света 
Вопросы истории
Вопросы истории естествознания и техники 
Вопросы истории КПСС 
Вопросы литературы 
Вопросы экономики
География и природный ресурсы (Иркутск)
Геология и геофизики '
Геология нефти и газа 
Геология рудных месторождений 
Горный журнал 
Декоративное искусство СССР 
Детская литература
Доклады Академии Наук СССР. Серия Геология
Д руж ба народов
Ж елезнодорожный транспорт
Ж ивотноводство
Жилищцре строительство
Журналист
Закупки сельскохозяйственных продуктов I
Записки Всесоюзного минералогического общества 
Звезда  
Здоровье
Здравоохранение Российской Федерации
Земледелие
Зерновое хозяйство
Знамя
Знание— сила
Известия Академии наук СССР. Серия Географическая; серия Геологическая; серия 
Экономическая 
Известия Академии Наук СССР. Энергетика и транспорт 
Известия Всесоюзного географического общества
Известия высших учебных заведений. Геология и разведка; Горный журнал; Лесной 
журнал; Строительство и архитектура 
Изобретатель и рационализатор 
Искусство 
Искусство кино 
История СССР 
Картофель и овощи
Клуб и художественная самодеятельность 
Книжная летопись
Комплексное использование минерального сырья
Корма
Крестьянка
Крокодил
Кролиководство и звероводство
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Культура и жизнь 
Культурно-просветительная работа 
Лесное хозяйство 
Летопись рецензлй 
Литературная учеба 
Литературное обозрение 
Литология и полезные ископаемые 
Метеорология и гидрология
Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства
■Молодая гвардия 
Молодой коммунист 
Молочное и мясное скотоводство 
Москва
Музыкальная жизнь 
Народное образование 
Наука и жизнь 
Наука и религия
Научные и технические библиотеки СССР
Наш современник
Нева
Новый мир
Овцеводство
Огонек
Октябрь
Партийная жизнь
Плановое хозяйство
Политическая агитация (Свердловск)
Почвоведение
Природа
Промышленное строительство 
Промышленный транспорт 
Птицеводство 
Работница
Разведка и охрана недр 
* Растительные ресурсы 
Русская речь 
Садоводство 
Свиноводство 
Селекция и семеноводство
Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР
Сельская молодежь
Сельский механизатор
Сельское хозяйство России
Сибирские огни
Служба быта
Смена
Собрание постановлений правительства РСФСР
Собрание постановлений правительства СССР
Советская археология
Советская библиография
Советская геология
Советская женщина
Советская милиция
Советская музыка
Советская эстрада и цирк
Советская этнография
Советские архивы 
Советские профбоюзы 
Советский Союз 
Советский экран
Советское библиотековедение *
Советское здравоохранение 
Советское фото 
Советы народных депутатов 
Социалистический труд 
Социалистическое соревнование 
Социологические исследования 
Спортивная жизнь России 
Творчество 
Театр
Театральная жизнь 
Телевидение и радиовещание 
Техника и наука 
Транспортное строительство 
Турист 
Урал
Уральские нивы
Уральский следопыт
Учет и финансы в совхозах и колхозах
Физкультура и спорт
Химия в сельском хозяйстве
Художник
Цветные металлы
Человек и закон
Экономика и организация промышленного производства (Новосибирск) 
Экономика сельского хозяйства 
Экономика строительства 
Юность
Г азеты
Вечерний Свердловск 
Известия
Книжное обозрение 
Комсомольская правда 
Литературная газета 
Литературная Россия 
На смену!
Наука Урала
Неделя
Правда
Советская культура 
Советская Россия 
Социалистическая индустрия 
Труд
Уральский рабочий 
Экономическая газета
Городские и районные газеты Свердловской области
Алапаевская искра 
Артемовский рабочий
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Асбестовский рабочий 
Березовский рабочий 
Восход (Ирбит)
Вперед (Красноуфимск)
Вперед, к коммунизму! (Нижняя Тура)
За  коммунизм (Камышлов)
Заря Урала (Краснотурьинск)
Звезда (Невьянск)
Знамя (р.п. Белоярский)
Знамя коммунизма (Богданович)
Знамя победы (Сухой Лог)
Каменский рабочий (Каменск-Уральский)
Карпинский рабочий
Красное знамя (Верхняя Пышма)
Красноуральский рабочий
Кушвинский рабочий
Маяк (Сысерть)
Под знаменем Ленина (Первоуральск)
Правда коммунизма (Р еж )
Правка Севера (Североуральск)
Рабочая правда (Полевской)
Ревдинский рабочий
Салдинский рабочий (Верхняя Салда)
Северная звезда (Ивдель)
Сельская новь (Талица)
Серовский рабочий 
Тавдинская правда 
Тагильский рабочий (Нижний Тагил)
В. И. Ленин и У р а л ................................................................................................................................ 5
Общие материалы об области в целом. Населенные пункты обл асти ................................. 5
г. Свердловск ......................................   5
Общественно-политическая жизнь области ................................................................................6
Областная партийная организация ............................................................................................6
Свердловский обком КПСС ...............................  6
Свердловская городская партийная организация ........................................................  6
Районные и городские партийные организации ...............................................................  7
Нижнетагильская городская партийная организация ............................................. 8
Идеологическая работа. Политическое просвещение. Экономическое
образование ..................................................................   8
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